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A N U E S T R O S L E C T O R E S 
L O S D O S A H I L A P O R l 
Por mi calle, cada día, 
pasa un pobre afilador, 
y cmndo tañe una flauta 
ne e .tremece el corazón. 
Yo no conozco a ese hombre 
que por los mundos de Dios 
anda ganando la vida, 
igual que la gano yo. 
No lo conozco, y le quiero 
con todo mi corazón: 
como 53 quiere a un poeta, 
como se quiere una flor. 
¿Dónde nació? ¡Quién lo sabe!; 
pero me da el corazón 
que es de la tierra brumosa 
que a sus peoihos me crió. 
Bebimos melancolía 
en una fuente los dos; 
nos bañamos de ternura 
en las mañanaa de sol... 
Y salimos por el mundo, 
cubiertos de bendición, 
y seguimos... ¡ay! desnudos 
de bien, de patria, de amor. 
Igual que él tañe la flauta, 
pudiera tañerla yo; 
porque esa música brota 
del fondo del corazón. 
Ese tañido parece 
el eso de aquel rumor 
de la aldea, que en mi alma 
tiembla como una ilusión. 
Alma hermana, ¿qué me quieres? 
¿Qué gimes, afilador? 
Estás lejos de la aldea... 
¡Y qué,..! ¡también lo esaoy yo!... 
II 
Detrás del triste bohemio 
va un hermano de los dos; 
tañe ai pasar una flauta; 
pero es alegre sn som 
Hace tres días que vino 
de la aldea; también ye 
cuando llegué me reía, • 
reía... ¡válgame Dios! 
Va muy contento el hermano; 
él va mucho, mas su voz 
no engaña a nadie que sepa 
lo que dura una ilusión. 
lAy, cuando giman diez años 
de ausencia en tu corazón, 
ya verás qué triste suena 
cŝ  flauta afilador!... 
Enriqinj RIVEíftA STTABEZ. 
Desde hoy daremos los domingos un nú-
mero extraordinario de veinte páginas, pa-
ra que quepan en él, además de la infor-
mación acostumbrada, trabajos especiales 
de ciencias, literatura y artes. 
Con ello no hacemos más que corres-
ponder al favor que el público nos dis-
pensa. 
A este número extraordinario de los do-
mingos seguirán otras reformas importan-
tes que tenemos en proyecto. 
El DIARIO DE LA MARINA nunca cree 
haber hecho bastante por la cultura, pro-
greso y bienestar de este hermoso país. 
E L M O N U M E N T O A A L -
F O N S O X I I 
En un bello emplazamiento, eñ el 
más poético que podía encontrarse en 
la capital de España, se está levantan" 
do el suntuoso Monumento que a ini-
E l rey Guillermo de Albania, ante las aco-
metidas de los rebeldes que defienden la 
causa óe Essad-Pachá, tuvo que refugiar-
se en un buque extranjero temeroso de 
perder la vida. 
Las patencias lo han obligado a desem-
barcar para voHer ^ su palacio de Dura-
zzo hatieiado enviado Italia y Austria 
varios buques de guerra para ponerle a 
cubierto de cualquier intentona. 
E L R E Y , L A 
REÍ NA Y LA 
P R I N C E S A 
DE ALBANIA 
ciativas de la Reina María Cristina ha 
de perpetuar la memoria del popular 
Monarca Don Alfonso XII, desapare-
cido ha tiempo y cuyo recuerdo el pue"1 
blo español tan justamente quiere in-
mortalizar. 
En uno de los lugares más pintores* 
eos del pâ eo del Retiro, en el sitio quo 
ocupaba el embarcadero, a orillas del 
Estanque mayor, se está erigiendo el 
Monumento que ha de conmemorar el 
recuerdo del Monarca llamado el Pa-
cificador, cuya estela de simpatía y 
bondad cruzó más allá de las fronteras 
españolas. 
En justa lid y entre diez y siete pro-
yectos que se presentaron a Concur-
so, venció el del señor Jow Grases Rie-
ra, ilustre profesor y uní de las glo-
rias legítimas de la arquitectura espa-
ñola; su proyecto, de una armonía y 
concepción notable podrá ser admira» 
do en el presente grabada que simboli-
za la gloria y el arto, el afecto y la 
gratitud de un preblo hidal<p que hon* 
ra la memoria de sus grandes. 
En esta magna obra han colaborado 
los más ilustres maestros, desde Maria-
no Benlliure, Aniceto Marinas, Mi" 
guel Angel Trelles, hasta sesenta y 
cuatro escultores, gloriosos unos, ilus-
tres otros que representan la legión da 
virtuosos de la escultura española ea A 
siglo XIX. 
Los grupos escultóricos, los medallo-
nes, alegorías y estatuas, se reúnen en 
agradable consorcio para producir la 
más bella de las concesiones: el león 
encadenado de rosas guiado por un 
amorcillo, nos muestra una obra de 
gracia y ternura de Ensebio Arnau, la 
sirena modelada por Rafael Atché sim-
boliza la más casta sensualidad, la con. 
cesión más dulce que recuerda los mol" 
des del primer Imperio; la Fama, da 
Ricardo Bellver; las Ciencias, de Ma-V 
nuel Fuzá y el grupo de la Paz, de 
Miguel Blay y otros, denuncian las di-
ferentes orientaciones que cada maes-
tro ha imprimido a sus obras. 
Las frecuentes inauguraciones do 
monumentos conmemorativos, los cré-
ditos elevados que bota la Municipali" 
dad de Madrid para embellecer la ca-
pital de la Monarquía, nos dan a en-
tender que allí no sólo se rinde tribu* 
I to a las artes y a los grandes, sino quo 
su progreso creciente denota la cultu-
' ra de su pueblo cuyas instituciones co" 
I cientcs de sus deberes cumplen los 
mandatos con el aplauso y el bien de-
I ote general. 
« i M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U S 5 DE LA TARDE 
Mayo 30 
Pata española 
Oro americano contra oro español. 
. 99% a 99% % V. 
_ 9 a 9 ¿ 5 £ P . 
Oro americano contra plata española— a 9 % P. 
CENTENES. a S31 en plata. 
— a 5-32 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
E l peso americano en plata española a 1-09 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 
fiABLEGRAMMERGlSLES 
Nueva York, Mayo 30. 
Día festivo en Nueva York. Coti-
zamoss nominalmente. 
Bonos de Oum, o por cient* {tJL' 
interés, 99 314. 
Bonos de los F̂ stadoe ünidoi, « 
97. 
Descuento papel comercial, de 33/4 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Líondres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.75. 
Cambios soDre Londres, S ls víst» 
$4.88.35. • 
Cambios sobre París, baaqneMf, 61 
d]v., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr̂  
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.39 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.3|8c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Se lian vendido 10,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en terceroíaa 
$10.02. 
Londres, Mayo 30. 
Día festivo en Londres. Cotizamos 
nominalmente. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOa. 
6d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Arúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 7 l|2d. 
Consolidados, ex-interes, 74.15116, 
exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perr» 
carriles Unidos de la Habana regí* 
kradaa en Londres cerraron lioy $ 
£81. 
París, Mayo 30. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos, 77 céntimos.. 
Hoy no se efectuó la cotización ei 
traoficial de las 4 p. m. 
Ventas efectuadas hoy: 
300 acciones P. C. Unidos, a 88.1|2 
al contado. 
100 idem ídem F. C. Unidos, a 8884 
al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 84.1|2, al contado. 
100 idem Banco Español a 87 al 
contado. 
100 idem Banco Español a 87.5|8 a 
entregar en Junio. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 84.518 al contado. 
"La Perseverancia" 
Por eschitura otorgada ante el No-
tario Público de esta ciudad, señor 
Francisco Santiago Massana y Cas-
tro, el día 20 de Abril último se ha 
constituido una sociedad regular co-
lectiva, que desde hoy girará en esta 
plaza bajo la razón de F. Diecberhoff 
y Compañía. 
Son gerentes los señores Federico 
Dieckerhoff, doctor Carlos Julio 
Goltz y Federico "Walther, haciéndo-
se cargo de todas las existencias, así 
como de los créditos activos y pasi-
vos de la Droguería al por mayop 
que giraba con la firma de F. Diec-
kerhoff. 
ASPECTO DE LA FJ>f*ZA 
Azúcares. 
Mayo 30. 
Hoy por ser día festivo en Lon-
dres y Nueva York, no se han efec" 
tuado operaciones en ambas plazas. 
El mercado local ha regido flojo y 
con escasa operaciones a caua del re-
traimiento por parte de los compra-
dores. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
úguiente venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.8, a 
4.30 rs. arroba en Cárdenas. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primero quincena, 3.447 rs. @. 
Segunda quincena, 3.623 rs. @. 
Del mes, 3.535 rs. @. 
MAYO 
Primera quoncena, 3.899 rs. @. 
Segunda quincena 4.318 rs. @. 
Del mes, 4.10 rs. @. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 








Hamburco, 8 dpr. 
EBtodos ünldoat 3 d|v 
España,s. plazayoaa-
tidad, 8 dpv , 1. P. 
Dcto. papel oomeroial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
«an hoy, ootuo sigua; 
Breenbftckx 9. % 
Ploth esoaflola 99. 
20. f4 P 
19.̂  P 
6.'A P. 







Acciones y Valores. 
Sostenido abrió hoy el mercado lo-
cal de valores. 
El día de hoy, como último del me*, 
se ha dedicado a las liquidaciones, 
siendo por lo tanto escasas las opera-
ciones realizadas, durante el mismo. 
Por hoy día festivo en Londres, 
no se cotizaron en aquel mercado las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
que radican en el mismo. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en el mercado francés a 452 
francos por acción y las del Banct> 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías, 
En la sesión de la tarde rigió el 
mercare quieto, cerrando en el mis-
mo sentido de la arpertnra. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YÁlORES 
O F I C I A L 
Bületes del Banco Español da ia tela da 
1 a 4 
Plata española contra oro eepañol 
99*4 a 99% 
Greeubacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PK) 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. Id, Deuda Interior. . . 101 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegoe 
a Villaclara. . . . . .: N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín F N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 120 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo", . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" n 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . .• 104 107 
Empréstit de la República 
de Cuba • . . 99 io4 
Matadero Industrial. . . . n 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . N 
Cuban Telephone Co. . -. .• N 
Bonos Hipotecarlos Corve-
cera Internacional. . . . n 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . . . . . . . 96 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . n 
Banco Nacional de Cuba. ! 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada • 88% 88% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 35 gO 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail-woy's Limited Preíe-
ridas * . * N 
Id. id. (Ccnunoa). . * . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . R N 
Id. id. Comunes. . . . .: N 
Compañía do Comtruoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
feallwavs Limited Povyer 
CO. Pjjeíertdas* a a « b a lOtHi 10̂  
84%' 84% Id. Id. Comunes. . .• v -. . Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas H 
Dique de la Habana Preíe-
rentes M 
Nuera Fabrica de Hielo, y 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía AJfllerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . •. . 
Cubar iMerbono Company 
(comunes). 70 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomenu) Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenat» C. Water Warria 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Cerdee era IntemacKxnaJ, 
Preferidas, 
Id. id. Cotnvneft. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
























Colegio de Corredores 
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3%p PI0P, CP. ^PIO0. 0P. 
%p. 
Londres, 3 d¡v. . %: . ^ 20% 19% p 
Londres, 60 dlv. » . . . 19% 19% p 
París, 6 d¡v. . . . . ,] 6% 
París, 60. d|v, . . . .. 
Alemania, 3 d|v. , , . 4%' 
Alemania, 60 d|v. . , . 
E. Unidos, 3 ú\r. . . .• . 9"̂  9p 
E. Unidos, 60 djv 
España, 8 d|v. b|. jlaza 1P. 
Descuento papel Comer. 
cial. . ü 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Ajrflcar centrifuga Ge guarapo, polar!-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% ra. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz, 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Mayo 30 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán. 
i? Sindico presidenta. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
a a. 
Centenes, ^ X K H K W . umm *-73 
Latees. . .. v > . » y m m * w ^ M 
Peso plata española. * * M m n 0.60 
40 oentaroa plata id. »• » k 024 
10 centavos plata id. a M K M 0-H 
10 Meen. Idem. Idem. * * » . » 0-0f 
BANCO ESPAÑOL DE I A ISLA SE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEE PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
OflciM Ceotral: AGÜIAR 81 y 83 
Sucnrsalss en la misma HABANA: / Qalls,no 's»-"»"»» 202^oficios 42. 
l lascoaín 20..Egido 2.-l*asoo do Marti 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rto. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 

















Yaguajay. J Ĵ n 
Batahand. 
Placetas. 
San Antonio de tos 
Baños, 
Victoria de lasTu na» 
Morón v 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRAVENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
¡íajo 
„ 31—Reina Ma. Cristina, Comña. 
SALDRAN 
Mayo 
" 31—Havana. New York. 
n a Mu J i l i 
n m 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar el Baile de las 
Flores, se comunica por este medio 
para general conocimiento de los se-
ñores asociados, que dicho baile se 
celebrará el domingo 31 del actual 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. 
y el baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Regirán las mismas disposiciones 
que en .̂os bailes anteriores. No se 
dan invitaciones. 
El lunes siguiente quedarán abier-
tos .los sa1ores de 8 a 10 p. m. para 
todo el que desee ver los mismos. 
El Secretario de R. y A. 
Faustino A. Bennúdez. 
C. 228 3t. 28 id.—31. 
fas Cajas fe nuestra 2&o«ba 6c 
S«9urt5a5 h prueba ísc labrones 
U futgo, protegerán sus oalotes. 
(as Cuentas Corrientes en esta 
Snstitución, le facilitarán Ui ma. 
ñera i>e besennober ampliamente 
su* negocios 
€1 inferís íte tres por ciento aue 
abonamos en su Cuenta 6e C3b\<y 
rros, aumentará sus economías 
fhTBtamng tufan loa Brroirina 
prniliarra iif SanfDB t| (Uruatrp. 
* * * * * * * * 
P A S V E c o n C H E Q U E S 
Pagando aaa ouantaa oaa CHEQUSS p»drA ros* 
dfioar owalquier dlfaronoU oourrida aa al paan. 
e i R A l S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MOMO 
ElOepartamentó da Abama abana oí 3 da Inrtaréi 
•nu«l sobro Las cantidades dapoaltadaa oada oaaa. 
AB1CRTO LOS SABAOOS DB • A • M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
c a p i t a l . , ; ; ¿ «; . • a.ooo.ooo-oo 
ACTIVO Sil CUBA . • v • • 39.000.000-30 
N . G E L A T S & C o . 
S.OC7IAR 106-108 B A N Q U E R O S 
Vendem.» C H E Q U E S D E V I A J E R O S paga*** 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando Intereses al 3 £ annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por «orre» 
U07 
" E L I R I S 
Compañía de Seguros W m conira incsnlia, estableoiíi el m da 1835.' 
VALOR RESPONSABLE S 60.124.517-03_ 
SINIESTROS PAGADOS | 1.725.60S-̂  
bOBRANTE DE 1909 qua « reparte . | 41.7t>4-l3 
IDEM DE 1910 n ,. w | 63.87S-H 
IDEM DE 1911 „ „ j 5̂ 4Q2-U 
IDEM DE 1913 qna sa rebaja del recibo de es-
te afio de 1914 5 44.333-7̂  
El Fondo de Reserva represeita en esta fecha un valor da $355,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Repdbhca de Cuba, Láoiinas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Rabana, Abril 30 da 1914. 
£L CONSEJERO DIRECTOR 
Antonio González Curquejo. 
1914 May.-l r*'*ir*-*'***-w*-Jr*r*'***0-Mrrjr*'*'",*,*'*,'rtr' ****•********•**•*•******'*• ""•0*'-0*'*t 
A s o c i a c i ó n de D e p e n É n t e s de l Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
"Artículo 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido con-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación.** 
"Artículo 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta.'* 
"Artículo 25.—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y inedia de 
la tarde y terminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
nochei pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Junta. 
"Artículo 26.—Si no terminase ^ 
Junta en la primera sesión, podra 
continuarse en los días de labor sud-
siguiente, a las ocho de la noche, d̂ , 
jando un día por medio para publica' 
la convocatoria; podrá también con-
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la fle-
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la con* 
catoria con seis días de anticipación, 
cemo indica el artículo 18.** 
De conformidad con lo preceptué 
do en el tercer acuerdo, modificacw 
de 6 de Noviembre de 1898, se 
vierte a los señores asociados que 
lo podrán tomar P t̂e en esta J u ^ 
los que pertenezcan a la ^ 
ríe y lleven por lo menos tres in 
de inscriptos y presenten el ^ 
de cuota social del mes en curso » 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del seño^^ 
sidente se publica por 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 1̂ *- ^ 
El Secretario, 
Ignacio Llambia* 
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Ciento ocheuta mil pesos. No es un 
remio de lotería. Tal vez, a esta Uo-
„ el general Huerta repit'a exacta-
mente la misma cifra. ¡ Ciento ochen-
ta mil pesos! No es un premio. Es una 
multa correccional. La lia impuesto 
•\íi: Stickney, administrador de la 
Aduana de Veracruz. Indudablemente 
Norte América es uu pueblo práctico. 
Cou unas cuantas penalidades de este 
género y de esa parquedad, la guerra 
que inició contra Méjico lia do tradu- y 
cirse al fin, en uu negocio bastante 
aceptable. Pero no divaguemos. El va-
por alemán Bavaria se halla en rehenes, 
Mientras la empresa naviera, propieta-
ria del buque, no abone esa pequeña 
guma, las hélices de la enorme nave 
permanecerán inanimadas. ¡ Ciento 
ochenta mil pesos de multa! Hay que 
navegar con tino por las aguas de Ve-
racruz. 
Y ya que le hemos dedicado las pri-
meras líneas de esta sucinta recolec" 
cióu de notas ''mundiales" a un tras-
atlántico alemán, digamos, al menos, 
dos palabras acerca de la hecatombe 
del Empress of Ircland. \ No es cosa de 
herir susceptibilidades, precisamente 
en estos días de agrias disputas entre 
el pueblo sajón de Norte América y 
los rubios hijos del Rhin! 
El naufragio del Empress of Ireland 
ha llenado a todos de dolor. Perecie-
ron ahogadas novecientas veinticuatro 
personas. Ocurrió el trágico accidente 
en la desembocadura del Río de San 
Lorenzo, a diez millas de la población 
de Rimouski, en el Canadá. El Em-
press of Ireland, embestido por el car-
bonero Storstad, hundióse diez minu-
tos después del choque. Sin embargo, 
las aguas del mar se hallaban tranqui-
' las. Y el río San Lorenzo encontrába-
; se casi helado. No es necesario, ya to 
veis, que ruja la tempestad, serpentee 
el rayo, brame el huracán y alce el 
océano embravecido sus olas poderosas 
para que la hecatombe se produzca. En 
este naufragio horrendo era serena la 
noche y el cielo infinito mostraba el te-
Boro de sus estrellas; quieta estaba la 
mar. Y ha bastado una pequeña im-
prudencia para poner en cientos de 
hogares el luto y el dolor. 
—¡ El mar! ¡ No me confiaré yo a es-
te monstruo!—dijo en épicos versos 
la musa de Virgilio. '' ¡ Cómo ignorar 
lo que esconde la apariencia de este 
mar apacible y de estas olas reposa-
das!" 
Lección de mansodumbre y de Hu-
mildad. Si es frágil el hombre ¿cómo 
no han de ser deleznables y efímeras 
sus obras? 
IE1 triste fin se halla siempre cerca-
no. ¡La muerte! 
La muerte se halla ya junto a Mr. 
Charles Becker. S3 ha señalado, para 
la ejecución del ex-teniente de la poli-
ría "neoyorkina" un día de la semana 
que comienza el 7 del entrante mes de 
julio." Véase las incongruencias de la 
piedad neoyorkina. Este Estado de Ja 
Unión que vola por la salud y felici-
dad de los animales, que prohibe el 
"pollicidio" y demás crímenes perpe" 
trados en otras naciones contra las plu-
míferas aves de corral, tiene para los 
hombres una crueldad antigua. Véase 
este caso del teniente Becker., Ahe-
rrojado en la prisión de las "Tura-
ba'!," sabedor de que ha sido acordada 
jíi sentencia de ejecución. ¡ qué horri-
bles horas de angustia no le aguardan, 
apenas «1 día siete de Junio sea llega-
tío! Cada paso que en los pasillos re-
suene, creerá el que son los del cancer-
bero, que viene en busca del reo para 
llevarle a la silla eléctrica! ¡Y en esta 
^obra, en esta honda e infinita in-
quietud, vivirá un día, dos, cuatro, 
seis! La sentencia lo dice : "el extérnen-
le Charles Bockcr será ejecutado un 
día de la semaua que comienza el siete 
de junio próximo." Y sin embargo, 
este pueblo que así sutüiza la crueldad 
prohibe, bajo pena de severa multa, 
que los "pollos" sean transportados 
en vilo sujetos por las patas. El mis-
terio—dijo Séneca—nos rodea por to-
das partes. El mundo y los hombres 
son en verdad, inexplicables." 
Esta iiltima parte de la sentencia 
del filósofo—un poco más benigna, cla-
ro está, que la de los jurados de Nue-
va York—puede aplicarse a los cable-
gramas. Estos son, también, inexpli-
cables. Pocas horas hace, diéronnos la 
noticia de que el Presidente Huerta 
había huido sigilosamente de la capi-
tal rumbo a Puerto Méjico. Agregaba 
el telegrama que un crucero alemán 
y un buque de la Compañía Hambur-
guesa navegaban, a toda máquina, ha-
cia la bahía mencionada en combina-
ción con el terrible dictador. Y cuan-
do todos suponíamos al jefe actual de 
los federales mejicanos en pleno océa-
no, rumbo a Europa, Huerta brindaba 
en el Palacio de Méjico por la felicidad 
de su hija Luz, mientras la música de 
una fina orquesta tejía las notas dul-
ces de un vals, a cuyo son en los salo-
nes contiguos, ¿anzaban felices las pa-
rejas] Esta suntuosa soirée ha prodhi-
cido asombro. Y todavía le ha acrecen-
tado el hecho, un poco inaudito, de que 
ayer Huerta fuese aplaudido por el 
pueblo, mientras solo y a pie paseaba 
despreocupado al través de la ciudad. 
—'' No he dimitido. No renunciaré.'' 
Así se expresa Huerta. Y por todo 
esto, cuando los cables nos anuncian 
bienandanzas para Méjico, escépticos y 
tristes, sonreimos. 
Las negociaciones de Niágara Falls 
corren felices a su término. Ya está 
listo el protocolo. Todo se ha resuelto. 
Así nos anuncian las agencias extran-
jeras de noticias. Pero ¿ tendrá el pro-
blema de Méjico solución posible ? Wil-
son ha indicado que no reconocerá tam-
poco a Carranza, aunque éste tome a 
Ciudad de Méjico. Villa manifiéstase 
opuesto, distanciado, casi enemigo de 
rrauza. Huerta no quiere ceder la 
Presidencia. Aspira a morir lleno de 
gloria, emulando a Juárez. Los revo-
lucionarios no admiten solución alguna 
donde se le conceda beligerancia, au-
toridad, intervención a Huerta. Norte 
América aboga por /arle, mediante le-
yes previas, una nueva faz al proble-
ma agrario de Méjico, favoreciendo los 
derechos y los intereses del peón, fren-
te a las prerrogativas actuales de los 
dueños de latifundios. Y ni Huerta, 
ni Carranza la A B C se muestran 
propicios a proceder en este asunto. 
Todo esto es, en síntesis, lo que los ca-
bles nos vienen diciendo día a día. Y 
no obstante, de pronto, inopinadamen-
te lanzan las agencias cablegráficaa la 
buena nueva de un arreglo total, de-
finitivo; la dulce noticia de la paz ya 
acordada. 
Volviendo a hacer uso de las citas 
latinas, digamos con Petronio que io* 
do en el mundo es comedia. 
¡Triste país el de Méjico! El área 
de su suelo es extensísima. Disfruta 
de todas las temperaturas y goza de la 
bondad de un clima extraordinario. La 
tierra es fecunda y no está cultivada. 
Dispone de amplias y naturales vías de 
comunicación. Se halla en aptitud dé 
producir cuanto el humano ingenio ha 
sabido extraer de la naturaleza. Y sin 
embargo, el pueblo es pobre, miserable, 
hambriento; las riquezas naturales, no 
son explotadas; la vida carece de guar-
dianes: la ley ignorada. Y en lucha 
de muerte, cĉ r«h¿tense los unos herma-
nos contra los otrc#. i Para qué? ¿Qué 
finalidad sustancial persiguen esas lu-
chas? 
^ a que de Méjico hablamos, forzoso 
es recoger esta breve nota. Se reía 
eiona con la familia del ex-Presidente 
Jiadero, a quien todos los buenos da-
niocratas llaman " mártir de suí 
ideas," pues quiso gobernar con la es-
pada de Themis en vez de hacerlo con 
la de Marte. Pues bien, Emilio, el me-
nor de sus hermanos, acaba de ser arro-
llado en East Oran ge, por un carro 
de hielo. Es triste signo el de esta fa-
milia, buena, noble, piadosa y millo-
nana! El dolor la persigue. ¡Ño están 
en el oro ni en la bondad el secreto de 
la dicha! ¿Dónde podremos, pues, ha-
llarla? « 
Pero no nos dejemos ganar por la 
melancolía. Hablemos, para atolon-
drarnos, de recia? cosas. De cañones y 
de acorazados. Grecia desea robuste-
cer su marina. Los poderosos Mississi-
ppi e IdaJio, de la armada de los Es-
tados Unidos serán vendidos a la vie-
ja tierra de Tirteo: \ Cuarenta y ocho 
cañones posee cada uno de estos bu-
ques! Pueden disparar miles de gra-
nadas en el breve tiempo de una hora. 
La noticia de estos preliminares de 
compra deben de haberle causado un 
pequeño malestar al Rey de Albania. 
Porque entre Grecia y Turquía, y ?1 
general Pachá—caudillo de la revolu-
ción—le tienen el trono en pleno equi-
librio. 
Mientras el pobre Rey—dichoso an-
tes de regir el nuevo Estado—vive una 
existencia agitada, el hijo tercero del 
Kaiser quiere huir de las dulzuras de 
la corte y aspira a realizar un matri-
monio de amor. Lo que viene, en 
puridad a probarnos que nadie halla 
bueno lo que posee. ¡Siempre lo dis-
tante lo que se encuentra fuera del fJ-
cance de nuestras manos, lo que no po-
demos obtener, es lo que ambicionamos, 
y lo que con más ahinco, anhela nues-
tro corazón! 
¡Quizás Irlanda, dentro de algunos 
años, deplore la autonomía, que al fin. 
le fué otorgada el veinticinco del pre-
sente mes! 
En la Cámara de los Comunes, tres-
cientos cincuenta y un diputados vota-
ron a favor de esa amplia y liberal 
medida. Aunque el Parlamento de los 
Lores no le impartiera su aprobación, 
la Ley de Irlanda será firme,—"Caiga 
el telón"—dijo Bonar Law recordan-
do como nostros, hace poco, a Petro-
nio. "La farsa despreciable ha termi-
nado." Sólo que el leader de los unio-
nistas agregó estas palabras trágicas: 
—"Es el fin del acto, pero 110 del dra-
ma." Ha hablado casi como un "trai-
dor de comedia!" Dicho sea este símil 
con todo el respeto y la cortesía debi-
dos a un tan preeminente personaje. 
En fin ¿acertaría el lector a saber 
qué es lo que más nos ha impresiona-
do en la semana última ? No, ha sido ia 
concesión de trece capelos cardenali-
cios, ni la intervención macabra del 
joven cubano Enrique Valdés, en el 
homicidio del estudiante William Po" 
wins, de la escuela militar de Auna-
polis, producto todo esto de una no-
vatada, ni siquiera la proposición del 
senador español Loyzorri, imponiéndole 
una gabela a los solterones recalcitran-
tes : lo que más asombro nos ha produN 
cido es la "marcha" que el señor Par-
do, director del Banco Mercantil de 
Méjico acaba de realizar. El señor 
Pardo, anduvo a pie, casi medio día, 
al través de los montes, al trasladar-
se de un tren a otro—en su viaje de Mé-
jico a Veracruz—llevando una maleta 
en cada mano; y en cada maleta mediA 
millón de pesos. ¿Para qué? Para ira-
pedir el aumento de tipo de la moneda 
mejicana en Veracruz. ¿No es todo es-
to algo pueril realmente interesante y 
extraordinario? 
Cámara de Comercio 
de la Isla de Cuba 
âjo la presidencia del señor Sa-
ba-s E. Alvaré, celebró el viernes la 
Garuara de Comercio su sesión regla-
mentaria del mes actual, empeza ido a 
as oclio y media de la noche con lec-
J^a del acta de la sesión anterior que 
aprobada, 
h-yó umi comunimeión di Vi S*-
^taria de Estado, solicitando de la 
jnictos y frutoS del país a fin de dar-
rp! V0n0Cer ^S^mente en los pai-
tada la Rcpública ostá apresen-
can dÍÓ cuenta de ^ resolución r> 
i^a en la petición de la Cámara a 
dañ •'etaría Cl0 IIacicn&i. sobre con-
did 1ín d0 almacena.ies y otras 
aas beneficiosas al comercio, con 
brr.̂ 0, la âusura que originó el 
roto de peste bubónica. 
Cinismo oonoeió la junta de la 
instancia dirigida a la propia Secre-
taría, en apoyo de solicitud hecha pol-
los señores L. Abascal y Sobrinos, de 
Santiago de Cuba, sobre admisión de 
documentos consulares. 
Se informó la junta del estableci-
miento de la cuarentena contra las 
procedencias de Colombia, con motivo 
de la existencia allí de la peste bubó-
nica, y de la forma en que nuestra 
Sanidad llevará a cabo en cada caso, 
la desinfección por el agua de los es-
tablecimientos de comercio. 
Quedó impuesta de las credenciales 
e instrucciones enviadas a los Delega-
dos de la Corporación en el Sexto 
Congreso Internacional de Cámaras 
de Comercio. 
Se impuso de lo circulado a las do-
rnas Cámaras de Comercio de la Repú-
blica sobre el movimiento iniciado por 
la de Guantánamo para la regulación 
de la comípraventa mercantil por me-
dio de la letra de cambio. 
Acordó apoyar la solicitud de los 
señores Gaubeca y Ca., sobre supre-
sión del recargo arancelario a mate-! 
ríales importados para su industria de 
fabricación de camas. 
Acordó que se corresponda a la 
atenta invitación del Comité Ejecutivo 
vo del Octavo Curso de Expansión 
Comercial de Barcelona. 
Se dió cuenta de la próxima impre-
sión en un número extraordinario dnl 
Boletín, de la reciente conferencia de1, 
doctor González Lanuza. 
Se ultimó lo relativo a la más pron-
ta impresión de los distintivos de la 
Cámara. 
Y finalmente fué acordado el receso 
en las oficinas de la Cámara, duranta 
las tardes de los sábados, uniéndose 
de esta manera al movimiento gene-
ral que se ba iniciado en el comercio 
de la plaza. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión a las diez 
de la noche. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotist*» niejor conocidos en el mundo, acaba de publicar un libro notable sobre cl hipnotismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas marviloso y comprensivo del género que jamas ha sido publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir por un espacio limitado de tiempo una copia gratuita a cada persona que se interese sincera-mente por estas ciencias maravillosas. Este, libro está basado sobre la experiencia práctica por mucho años de un hombre que na hip-notizado a más gente que otra persona sola cualquiera. Ahora Ud. puede aprender los secretos del hipnotismo y el magnetismo personal en su propio hogar libre de costo. 
í C C I O N E S w 
H I P N O T I S M O 
D E L S R . F L Í N X 
m 
COLEGIO DEL*HIPNOTISMO DEL SR. FLINT. 
CLEVELAND. OHIO,E.U.DEA. 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarollt su voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambición y la deter-minación de tener buen éxito. Le inspira aquela confianza en si mismo que le pone en estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da la llave de los secretos Ínfimos del dominio ue la mente. Le pone en estado de dominar los pensamientos y acciones de otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia im-portante y misteriosa, Ud. puede implantar sugestiones en el espiritu humano que serán obedecidas en un dia o en un año de aqui. Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades en si misino y en otros. Ud. puede curar a si mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-paciones domésticas o de negocios. Ud. puede hipnotizar a personas instantáneamente, con la mera mirada de los ojos, sin el conocimiento • de ellos y influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. puede desarrolar a un grado maraviloso cualquier talento musical o dra-mático que Ud. pueda tener. Ud. puede aumentar sus poderes telepáticos o clarividentes. Ud. puede dar entretenimientos asombrosos y di-vertidos. Ud. puede ganarse el amor y la amistad perpétua de aquelos que Ud. desea. Ud. puede protegerse contra la influencia de otros. Ud. puede tener buen éxito financiero y ser reconocido como wn poder en su comunidad. liste libro de Flint le enseñará como aprender el secreto de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es el hipnotista más eminente y mejor conocido en el mundo. Ha aparecido ante millares de auditorios. El cumplirá fielmente cada promesa. M Ud. desee una copia de este libro gratuito, solo necesita mandar su nombre y dirección en una tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Her-Lerí' > Flint.S Dcpt. 2212 Cleveland, Ohio. ^ .Urf .e . ,1!3ro. ie s'?rá a vuelta 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. El cabello cuando no esUL enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa so origina de "un gérmen. Hasta 
aquí la única prerparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogaa peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
Bon, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C A N A S 
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J U L I O B A K E R 
COMISIONES Y REPRESEXTACIOXES Con refcrencian banonrias 
Santiago de Cuba, Santo Tomás y Sa-garra. G. 1-31 
Desaparecen ésas usando el insusti-
tuible REJÜVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, coana cualquier lo-
ción, Brillantina, Unicamente ataca 
los cabellos blancos, detolviéndoles 
su color natural e igual que a los 
demás qi^ no estén canosos. No es un 
tinte, es una loción que devuelve a 
los cabellos su color natural, hayan 
sido rubios, castaños o negros, sin 
que pueda conocerse jamás que están 
teñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la He-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35 [Matanzas. 
Depósitos en Habana, Sarrá y 
Johnson, en Cienfuê os, señores Vi-
llar y Ca. en Sagua la Grande, señor 
Conrado ^Martínez, en 3Ianzanillo, se-
ñor doctor José A. Tamayo, en San-
tiago de Cuba doctor Federico Gri-
many, Mestre y Espinosa. 
C 2301 alt 31-My. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo 25. 
No sería sorprendente que, dentro 
de algunos años, hubiera en este país 
una huelga general ferroviaria; pero 
no de maquinistas, fogoneros, guar 
da-agujas, etc., sino de accionistas, 
huelga compuesta de dos partes: 
1. —Nadie querría comprar accio-
nes nuevas. 
2. —Los tenedores de las acciones 
viejas, considerándolas sin valor, las 
quemarían o se las regalarían al Go' 
bierno, para que éste cargase con las 
líneas férreas. 
Uno de los directores de la Compa-
ñíafi de New Haven, Mr. Mellen, lia 
declarado, en estos días, en una in-
vestigación sobre los asuntos de esa 
empresa, que el "control" de los ca-
minos de hierro por el Gobierno Fe-
deral "tiene que venir" (is bound 
to come); pero no ha explicado cómo 
lia de ser o cómo piensa él (Mr. Me-
llen) que debe ser.Cuanto más "con-
trolase" el Gobierno, menos manda-
rían los accionistas en los suyos, y 
más mermarían sus ganancias, ya 
muy menguadas; y, seguramente, prc 
fenrían venderlo al Estado sus pro-
piedades; y aún regalárselas, como 
llevo dicho. 
Que es, al parecer, lo que van bus-
cando los que en el Congreso, y fuera 
de éste? llevan adelante la campaña 
contra las empresas ferroviarias. En 
la Cámara de Representantes hay 
una proposición do ley, de Mr. Ray-
burn, que será discutida en esta le-
gislatura. Si se aprueba por ambas 
Cámaras y la sanciona el Presidente, 
autorizará a la Comisión de Comer-
cio Interior para ejercer un poder 
excesivo en los asuntos de esas em-
presas. No sólo tendrá el derecho esi». 
comisión de exigirles que le comuni-
quen informes detallados de sus gas-
tos y sus ingresos y acerca de sus so-
brantes, si los tienen, y acerca de to" 
das sus transacciones financieras, 
sean en dinero o en valores negocia-
bles, sino que además—y esto es ya 
lo nuevo y el colmo—toda empresa, 
antes de hacer emisión alguna de ac-
ciones, de henos o de pagarés o de 
algunas otras obligaciones "pop pe-
ríodos de más de doce meses", debe-
rá presentar a la Comisión un docu-
mento de copiosa información. 
Se ha de manifestar en ese "certi-
cate" cuánto papel se ha emitido 
desde que la empresa existe y cuánto 
hay, sigue habiendo y cuanto está en 
poder de la empresa y si ésta puede 
disponer libremente de él o si está 
afecto a alguna obligación, y con qué 
condiciones. Todo esto, muy detalla-
do, es la primera parte. Y la segun-
da consistirá en dar a conocer, tam-
bién minuciosamente, la emisión que 
se intenta hacer y cómo se ha de ven-
der y en qué forma y con qué se ha 
de comprar; si ha de ŝ r con algo que 
r.o sea diño.o (other than money"; 
y. finalmente, qué destino se le ha de 
dar a lo quj produzca. 
Todo este papeleo, que hará traha-
jar bastante a los oficinistas ferrovia-
rios, es abusivo y es inquisitorial; pe-
ro a una parte de la opinión le pare-
cerá bien, porque piensa que las com-
pañías de ferrocarriles son unas cri-
minales que deben estar muy estre-
chamente vigiladas por la burocracia 
federal; y otra parte de la opinión, 
acaso excuse ese fisgoneo, por consi-
derar que no es más que publicidad 
necesaria. 
Pero hay algo que es más que pu-
blicidad; y es que no se podrá hacer 
la emisión hasta que la Comisión la 
haya "aprobado", reconociendo su 
necesidad y que es adecuada al obje* 
to a que se destina. Antes de dar la 
aprobación, se tendrán que escuchar 
las reclamaciones que quierau hacei.' 
las autoridades de los Estados, cru-
zados por la línea de la empresa. 
Todo este poder se pone en manos 
de unos cuantos empleados—"tinte* 
rillos", como dicen en Méjico —• que 
deben su nombramiento a las influen-
cias políticas, y a quienes no se exigo 
conocimientos especiales ni siquiera 
certificaciones de "buena conducta,** 
como aquellas que expedían en Espa-
ña los alcaldes de barrio. Y si s»* 
quiere tener idea de lo que esa dicta-
dura significa, considérese que hay. 
en. este país unas doscientas cincuen-
ta mil millas de vías férreas, más quo 
en toda Europa, y cerca de los dos 
quintos de las que hay en todo el 
mundo. 
Existen aquí más de sesenta gran-
des compañías; y, además, las peque-
ñas y las subsidiarias y las de con«-
xión. Todas, en mayor o menor gra-
do, tienen relaciones de tráfico uuas 
con otras, y se ven obligadas a traba-
jar harmónicamente en diferentes re-
giones. En unas o en otras partes do 
esta vastísima red hay ocasión cons-
tante de levantar fondos por media 
de emisiones de valores. 
Los que tienen capacidad para juz' 
gar de la conveniencia de las condi-
ciones y de sus resultados son los di-
rectores de las diversas compañía .i 
que forman ese conjunto colosal, hoiu 
brea de experiencia y de responsabi-
lidad. Una oficina central, compues-( 
ta de sujetos, acaso inteligentes e ín-
tegros, pero que no dominan tan vas-
ta materia, no podrá, con éxito," con-
trolar" y dirigir esas emisiones. Su 
acción "tendrá efectos paralizadores y 
desastrosos en el sistema ferroviario.) 
Hay probabilidades de que ese pro-
yecto sea votado por el Congreso, 
donde abundan los "politicians"—• 
republicanos y demócratas—con la 
pasión obsesional de combatir la 
gran industria ferrocarrilera, de la 
cual depende, en gran medida, la 
prosperidad de las demás. Es esta 
ima de las manifestaciones del socia-
listeo reinante y que ha de costar mu 
cho a este país; porque, cuau^ el go-
bierno se encargue de las Imeas fé-
rreas, sucederá, como ya sucede en 
Italia y en Francia, que el servicio 
será malo y cano. Y para tener con-
tento al personal ferroviario—un mi-
llón de votos—los "politicians" sa-
crificarán al contribuyente. 
X. Y. Z. 
Vapor "Manuel Calvo" 
Este vapor que tenía fijada su sa-
lida para el día de hoy, la efectuará 
mañana día 31 a las diez de la ma-
ñana, lo que se avisa por este medio 
para conocimiento de los señores Pasa-
jeros al objeto de que se encuentren 
a bordo a las ocho de la mañana, hora 
en que se efectuará el reconocimiento 
por el médico americano. 
Habana, Mayo 30 de 1914. 
Alfredo P ó r t e l a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del joven Alfredo Pórtela, pre-
sidente de la Asociación Nacional da( 
Escolares piiblicos, que vino acompâ  
ñado de nuestro compañero y amiga( 
el señor Oscar Ugarte. 
- Deseamos a la "Asociación Nack* 
nal de Escolares" y a su joven y sim^ 
pático presidente, toda suerteJiê ven-* 
turas. 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: D r . J u a n d e l o s R e y e s 
En este Gabinete, montado como loa mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público en general todas lag facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncio? con que atraer clientes, sino garantizandô  
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y! 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó*. 
micos porque los trabajos son hecbos con verdadera pericia y empleamos en elloa 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra* 
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchéis y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (clelq de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
% 1.00 Limpieza dentadura, desde, v s „ 1.30 Por una extracción sin dolor. Empastes, desde „ í. 0 
Dientes de espiga, desde. . . . | 3.00 
Puente de oro, por pieza 3.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. 
Orificaciones v v „ 2.00 
Coronas oro 22 kilates. .; y >: >• „ 3.00 
Dentadura ! . .• „ 4.00 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE Uft» 
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS1 NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes de espiga 
con tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos 
C 1̂72 7-19 
Cerveza Polar L a M e j o r d e l M u n d o i D E B E T O M A R S E ! D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i -
= m i e n t o s A c r e d i t a d o s = = : 
T 
PAGINA CUATRO JPIAKIO DK LA MARIK A 
Muchachas Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están particularmente propensas á males fe-meninos, y muy en especial cuando tienen que permanecer ae pie desde la mañana hasta la noche. Día por día, durante todo el año, tiene la muchacha que trabajar pues en muchos casos es ella la que sostiene la familia : es nece-sario que ella gane el pan para que otros subsistan. La señorita está obligada á ir al trabajo y cumplir con lo que le está encomendado aunque se sienta bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. Los síntomas de enfermedades pro-pias del sexo que producen estas con-diciones se manifiestan pronto por debilidad y dolores en la espalda, dolo-res en las piernas y parte baja del estómago. Como resultado de mojarse los pies con frecuencia, sus períodos se presentan irregulares y dolorosos y siente desmayos, pierde el apetito y, finalmente, la vida se le hace amarga y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. M a n í 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Ingksas.— " Sufrí por años con menstruación dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en las caderas. Una amiga me aconsejó oue probara el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda. 
"Al acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció ™ terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á todas ¡as mujeres que sufren."— Sra, Rhona McCoy, East End, Gran Caymán, Indias inglesas. 
Si está üd. sofriendo alguna de esta? enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medi. cine ( o., Lynn, Mass., E. U, de A. Su carta será abierta, leída y con-testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
M O R G A N P A R K A C A D B M Y 
Escriban al ^mi-nistrador de este periódico pidién-dole su opinión acerca de nuestra escuela. Entonces llenar el Cu-pón abajo y enviárnoslo para mayor informes. 
C, S. ESTRADA Habana, 78 Habana. Favor de darme informes completos acerca de la Morgan Military Academy. 
Nombre " 
Dirección 
—una Escaeía Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot-
hall, baseball, tennis, etc.—Hehalt-
hfull Clémate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK, IIL E. U. A. 
MAYO M D£ 19u 
N O E M P A Q U E T E C O N C O R D E L 
Use e! Hwnedecedor "UNIVERSAL" con rollo de popel engomado 
Hace u paquete muy curioso y a más 
de ser conveniente es económico y sa-
tisface mejor a s s parroquianos. 
Todos los establecimientos más mo-
dernos lo usan. Es sanitario, atractible y 
puede fijarse fácilmente a cualquier par-
te del mostrador o mesa de empaquetar. 
Con lo que se economiza se cubrirá su costo en pocos días. 
El Humedecedor "Universal" es de hierro esmaltado blanco y no 
se romperá, un rollo de papel engomado se revuelve y humedece al 
tiempo que se tira, pudiéndose cortar por una hoja de latón colocada 
a la extremidad al instante y sin necesidad de engomar lúa dedos. 
Como vía de ensayo mandaremos una muestra por $3.50 Oro, cubrien-
do el flete y los gastos de aduana, etc. Cuando manden un pedido de una 
docena o más, les abonaremos el importe remitido por esta muestra. 
SOLICITAMOS AGENTES DE RESPONSABILIDAD EN SU CIUDAD. 
Diríiase a The Universa! Tape Moístnino Machine CoM 
GINC8NNATI. E S T A D O DE QHiO. E , U. A. 
c. 2311 .. alt. 4-1 
o s H a c e n d a d o s , Y e p o r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
botando el jrran aumerto Qtw m> está op&rando en la actualidad en la 
aplicación del petróleo como com bustlble, el cual se usa ©n los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE. RBFORM. REMINGTON. SVEA. 
ALAMO, etc, etc.. hemos decidido con el propósito de beneficiar a los 
Agricultores e Industrlalea hacer una reducción substancia en los precios 
de Fuel Oil y Gas Oil, los que rl gen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 el 
envasa 
G A S O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7.00 «1 
envase. 
Los tambores ds hierro los compramos al mismo precio de $7 00 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMP. 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : ' S A N P E D R O 6 . 
L A P R E N S A 
Durante los tres años de 1910, 1911 
y 1912 han muerto en Cuba CUAREN-
TA MIL CIENTO VEINTICINCO 
NIÑOS y OCHENTA MIL adultos tu-
berculosos. Resulta un promedio dia-
rio de cuarenta muertos para los niños 
y de ochenta para los tuberculosos. 
¡ Y hay quien pretende arrasar la 
mitad de esta ciudad para combatir la 
peste bubónica, esta rarísima peste bu-
bónica, que ha matado durante seis me-
ses a cuatro hombres y algunos curió-
les! 
Escribe el ̂ notero** de E l Dio, que 
comenta estos datos de la estadística 
demográfica: 
"Hoy día con los progresos hechos 
por la ciencia, con el descubrimiento y 
aplicación de la antisepsia, con los va-
rios métodos de esterilización de líqui-
dos y alimentos, con todo el arsenal de 
que dispone y alardea la época con-
temporánea, esa mortalidad infantil, 
representa una derrota. 
"¿De qué valen todos esos progresos 
si se nos caen de los nidos cuarenta 
mil pajaritos humanos en tres años o 
cada tres años? 
"¿Qué valen en relación con eso que 
se lleva la infancia, como en relación 
con la tuberculosis pulmonar (la peste 
blanca) que se lleva a la gente mayor, 
esos aislados y contados y curables ca-
sos de bubónica, contra los cuales tan-
to se lucha y en lo que tan crecidos 
caudales se invierten? 
"¿Se quiere una "endemia" mayor, 
más arraigack, más mortífera, una "se. 
gadora" (de vidas) más activa que esa 
que diezma a las criaturas y la otra que 
somete a terrible constante tributo a 
los adultos? 
"¿Por qué no se hace por ellas o con-
tra ellas, siquiera la décima parte de lo 
que se hace por o con ocasión de esos 
casitos de la peste negra? (la.bubóni-
ca.)" 
¿Por qué? preguntamos también 
nosotros al ver el celo inflamado y ful-
minante con que el Secretario de Sani-
dad combate la amable, la discreta pes-
te bubónica y el desdén con que mira 
la cruel enteritis y la despiadada tu-
berculosis. 
Es que la peste bubónica es algo ex-
traordinario, aparatoso, ruidoso, algo 
qne llena la boca. Y la enteritis lleva 
diariamente cuarenta cajas blancas de 
niños al cementerio con el mayor si-
lencio sin que apenas nadie las vea; na-
die más que los padres que los pierden. 
Y la tuberculosis devora ochenta vícti-
mas por día sin meter ruido de desra-
tizadores, fumigadores, inundadores, 
inspectores y doctores. 
La enteritis y la tuberculosis, son 
enfermedades vulgares. La peste bu-
bónica es terriblemeute grande, mons-
truosamente formidable. Aunque no 
mate durante siete meses más que a 
cuatro hombres y cuatro curíeles. 
He aquí a "La Lucha" defendien-
do al general Gómez de las imputacio. 
nes de Ferrara en su discurso en̂ pro 
del divorcio: 
"El general Gómez se ha dado cuen-
ta de que el tal proyecto de ley de 
divorcio es empeño puramente con-
servador, porque conservadores son 
la casi totalidad de sus firmantes; y 
él en lugar de sumarse a los conser-
vadores como han hecho olgunos li-
berales, se le pone enfrente, proce-
diendo con sensatez y cordura. 
Existe además otra circunstancia 
que no cuenta para José Miguel, y es 
que no necesita ni aspira, como algu-
nos, a liquidar cuentas con su familia, 
organizada honradamente a la anti-
gua usanza cubana, 1 constituida a 
base del amor y del respeto mutuo. 
A José Miguel le gusta liquidar 
cuentas, pero de puertas afuera de su 
casa. De puertas adentro todo es sa-
tisfacción y dicha, y no tiene nada que 
liquidar. 
Las declaraciones del general Gó-
mez no han sido más que una llama-
da al orden a muchos de sus partida-
rios que equivocaban el camino, cobi-
jándose con una bandera que no es lh 
suya. Ha sido un golpe político que 
estamos seguros lo ha reconciliado con 
la masa general del país, opuesto al 
parecer razonablemente o sin razón a 
eso del divorcio; y al asegurar el ge-
neral Gómez que si él fuese Presiden-
te de la República vetaría esa ley, en-
fila también insidiosa y hábilmente 
contra el general Menocal para que 
sancione la ley dado caso de que al 
fin la apruebe el Congreso. 
La clarividencia y la astucia dei 
general Gómez son más grandes que 
el empacho de lectura de que han he-
cho pala algunos de sus antiguas ami-
gos. 
Además de la pericia, la sagacidad 
y el talento del general Gómez, qne 
son notoriamente grandes, da mucha 
fuerza el pisar sobre terreno firme y 
seguro. 
Será esta quizás la única vez qne 
Ferrara ha estado públicamente en 
puirna con el general Gómez. 
Y no ha sido, a la verdad, nada ai-
roso al ex-presidente de la Cámara. 
Ya se desquitará desahogándose 
contra el clero y el Diario de l a Ma-
r ina . 
A propósito de Ferrara "La Corres-
pondencia," de Cienfuegos, comenta 
bu discurso divorcista en la Cámara. 
Y cóncliiva ; 
"En síntesis: el discurso del doctor 
Ferrara—que se anunciaba como el ar-
gumento de Aquiles contra los que 
combaten la ley del divorcio—no con-
tiene una sola razón que destruya ni 
debilite siquiera lo que se ha dicho 
hasta ahora en contra del divorcio; 
que no ha podido destruir los pode-
rosos argumentos del doctor González 
Lanuza; que si la leV susodicha no 
fuese un asunto prejuzgado, el dib- ! 
curso del doctor Ferrara no le suma-
ría un solo adepto. 
Hace días, tratando de este asunta 
en una sobremesa, me decía el doctor 
Ferrara: "Vaya a la Cámara a oír mi 
discurso y verá usted cómo se con-
vence de que el divorcio es bueno y 
es necesario." Tengo que confesar 
que he salido más convencido de lo 
contrario que cuando entré," 
Es que en las causas malas no hay 
talento ni habilidad posibles. 
Nosotros no hubiéramos pensado 
nunca que el doctor Ferrara pudiera 
descender a ciertas vulgaridades. 
Creíamos que eran de la propiedad 
exclusiva de Sagaró. 
v > 
La sensatez y la discreción allanan 
aún el terreno más escabroso. 
Pruébalo el editorial de "La Disen-
sión" sobre el próximo desenlace del 
proceso del Prado. 
Dice el colega: 
"El prestigio de la ley, los atributos 
morales que imprimen sello a toda so-
ciedad, el decoro de la República y 
hasta los intereses de la Civilización, 
se hallan, en cierto modo, a merced de 
los siete ilustres togados que repre-
sentan la entidad más alta de Cuba en 
la vida del derecho: el Tribunal Su-
premo, que debe ser en todas partes 
—según la frase de un gran juriscon-
sulto inglés—"algo que por respeta-
ble parezca un reflejo de la justicia de 
Dios." 
Nos anticipamos a asegurar que la 
sentencia será justa. Para pronunciar-
se en tal o cual sentido, estimando o 
desconociendo unas u otras circuns-
tancias, la Sala recapacitará con la 
calma y el reposo necesarios, y los 
"resultandos" y "considerandos" se. 
rán tan meditados y sujetos a la ver-
dad y la ley, que al leerse el grave 
documento, a todos les resultará fácil 
adivinar que tendrían qne escribir, 
necesariamente, en caso idéntico, los 
jueces dignos de cualquier país, entre 
el "fallamos" y sus firmas." 
Así sea. 
E L G A R L O S V 
i 
PaTiec que es un hecho la visita 
que en breve nos hará el hermoso aco-
razado español. 
Su visita es de pa?, su hermosa 
bandera saludará a lu no menos be-
lla bandera cubana, 
£?us cañones sólo dispararán para 
saludar al pueblo hermano y su ma-
rinería dará un abra '.o fr'aternal, a 
los marinos cubanos. 
Sabemos que para los banquetes 
que se darán se han encargado cen-
tenares de cajas de la rica sidra el 
gaitero que está comprobado es más 
sana y fina bebida que el champag-
ne. \ 
Notas P e r s o n a l e s 
Miguel de Zárraga 
Nuestro antiguo amigo y compañero 
Miguel de Zárraga se embarcó ayer 
para el istmo de Centro América, don-
de piensa recorrer el canal desde Co-
lón a Panamá, y establecerse luego en 
la capital de la joven República, 
Que tenga un feliz viaje y realice 
todos sus propósitos. 
E l s e ñ o r Peroas 
Mañana, lunes, a bordo del vapor 
"Havana," se embarca para Nueva 
York con objeto de hacer compras 
para su gran almacén "Saturno," de 
Muralla 84, nuestro estimado amigo 
el señor don Antonio Pernas. 
Le deseamos un viaje feliz. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
^ í i i í # * S O N L O S U 1 M I C O S 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
U s a d o s c o n g r a n é x i t o por l a G u a r d i a R u r a l , E j e r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e mu-
c h o s a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . 
THE PETEB8 CARTRIDGE C 0 . - 6 2 , Warren St-NEW-YORK 
C 3291 alt. 30-28 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFE.Í MEDADES DEL ESTOMAGO 
Si» maraviHccos efectos son conocidos en toda ¡a Isla desde hace más as 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
1S81 May.-l 
J A B O N - " N O V I A " 
El predilecto de las Damas Cubanas 
DEL 
FFXlClfíAPjglaFAMILIAJgl HOGAR 
1 procfcceQi m c a a i ^ i f e ^ ^ 
PURIFICADO 
JABON 
TAUSmN dtl AMOR 
Se vende en todos los Almacenes de Sedería. En todas las Droguerías, 
Tiendas y Boticas. 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA J i 
copas 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos. Bizcochados y Naranjas Glaces a $1-20 la dô na ^ 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $l-o0 galón 
$1-25 jalón d( Fresa. Mamey, Piña. Naranja. Melocotón. Alharicoque. etc. 
30 copas. Bisquit Glacé. $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dta 
INFANTA 44. | TELEFONO A-l 164 
C 1986 alt. 
5* 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Autorizando a los señores Pela3ro 
García Santiago, en su carácter de 
Vicepresidente de la Sociedad anóni-
ma "Ciego de Avila, Compañía azu-
carera", e Isidro Fontanals, propieta 
rio de la colonia de caña denominada 
"Fontanals", para instalar una lí-
nea telefónica particular, que par-
tiendo del batey del ingenio que po-
see dicha Compañía, tendrá estacio-
nes en los chuchos de las colonias La 
Gorra, San Rafael, Delicias, Tres Cei-
bas y Fontanals. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
De Santiago de Cuba, a la sucesión 
de Victorianod e la Rosa. De Baya-
mo, a Genoveva Piña, Leonela Odoar-
do y Celestino Solís. 
Juzgados municipales.— De Bauta, 
a Miguel Antonio Uria. De Artemisa, 
a Moisés Borrego. 
Toc/os a d m i r a n u n a tez hermosa* 
ForXw PlMPiisfiircicusMcwi«ir& AuBuxKKtsorTHt Cenen. 
FERD.T.HOPKÜIS, 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indisptmalle y ddidosopara 
el tocado de las damas elegantes. Es una necesidad diarla para el tocado de las señoras, ya sea eno CJV̂ B ¿¿nosos Proteje la Pleí contra l0faetfeezct̂ aTiieza de los elementos, y da á ""perfecta nositiva y sorprendente. Es una Peri, rreina de Tocador, sin grasa, y sin pe'̂ y de ĉ t cluse 6 fomente el crecimiento de vlllos cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una P^fa clón para el tocador En bal es 3ueg rlta otros ejercicios que acaJoran ia P'̂ '- „ que ésta tenSa una apariencia 6̂ s0Ŝ  
T.a Crema Oriental de Gouraud ba W/re  vici""- — ~t~j,\„na artistas, muy recomendada por mé̂ 0̂ - más de Satrlces y damas elegan es por^ to. m¿dTo slfdo.' y no tiene igual para êdo0mamtlnyo 6 el vesjerUno ^ lft La Crema Oriental de Gouraud cura 1̂  afecciones ^ u ^ soleadura. Hace desaparecer la tostadura del ^ del cutis, dejando 
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ra 
alón d( 
© m é l i a 
Tic© © 
m i l 
pocas vkbb « t u v o tan intir^gafei Jn l 
l ^^oiiiiad por cmweer íuiimamaiite? tel 
] I j ^ r óe un .artista como en esta otK-
^1 bo cstuTO pm- conocer.él .(iélc«snui-
tffr italiano Gin-eanni Nieúlini, quien 
Ifjié huésped d»-baJBábana^enascaaaSn 
TdMa «asterkw del Esiradio <le GIotsuuiI NIcollnL 
h la oefeliiaBaimn íM msasasm para el 
mnnmnnto - M maynr •gsenaarall Arnt»-
üb agnsffiia oaamon j «31© par reflfr-
!.& s i » 'otrraíR, Mes de él aníieanikis m~ 
amifejíioB ,̂ Smná® a eanocer sni graa-
(sa lairar j sm jscxüda peisimalidad 
rtÉtiea M) oannpreodida, m aquellos 
cutóntOT dffi verdadera trasasendencia 
ira el smiáfinie artístuoo de Cuba. 
Hor, ífespoéB de tres años en que l a 
H-te me depara "visitar la tradicional 
orna, ai instalarme en ella, mis pri-
eros pasos fueron encaminados al es-
küo del gran escultor italiano Giova-
ai Nieoíini, con lo que queda mi cu" 
osidad satisfecha y mi conciencia 
anqnila por no haber existido en mis 
¿eios error de apreciación. 
De su gran personalidad en el am-
iente artístico de ésta nos lo deraues-
n su constante in tervenc ión directi-
i en cuanto se relaciona con la cele-
. radon de manifestaciones artíst icas. 
Su último triunfo f u é la fundac ión 
h la exposición-"BoTitaft . , , Selecta y 
jarosa muestra del arte contempor 
meo italiano, inaugurado este año, es 
i eonisulta una de las primeras soli-
idas por e l Ministerio do Bellas Ap-
Banna, el Secretario de este de-
parfcEmeaitffl proaede en sus resolucio-
•nes .siempre de acuerdo con las entida" 
Giovsumi NIcolini eo «u estudio. 
des art ís t icas , y se ampara del consejo 
de los técnicos y su obra es la primera 
en l a mani fe s tac ión ar t í s t i ca ; mas esto 
que parece lo esencial en la personali-
dad del artista, en Giovanni Nicolini 
es secundario. 
L a fuente de " L a Idea' 
^ d i p l o m á t i c o belicoso no vale más 
^ S<?ldado que no quiere batirse. 
*ar<íues de Garhias. 
escritor lanza sus ideas al mun-
C L g r ; m 0 f ' qile g e r i ^ a n según 
donde caen.—i/. Rod. 
-i 
vida es una operación matemáti -
es muy difícil atacar 
opinio-
/J*3' Pfro « el sustentar las pro-
Para pÍ-V raza humana es tan dé" 
iticar como formidable arie-k r a destruir. aime Balmes. 
***** 
l;8in lllha heoho s inónimo de exis-
exLsw S0' hay muchos hombres 
^ ^ n , pero no piensan.—iJa/a^a 
*S¿*Qltn de Una mujer bonita no 
. 1 ínás on ^ ^ que su aproximi-
^ completa a la i n f a n c i a . - L c 
E l amor no depende de la estima' 
c ión ; pero, en muchas ocasiones, la es-
timación depende del amor.—Duelas. 
L a s mujeres es tán atormentadas sin 
cesar por el deseo da aprender lo que 
se obstinan en ignorar.—Crébillar. 
P a r a conseguir se debe engaña^ con 
delicadeza más que persuadir con jac-
tnneia. 
V i v i r mucho es una prueba de sen-
tir poco. 
H a y gentes que sólo hacen el bien 
cuando afrentan. 
D e j a para otros la mujer que amas 
ai la quieres amar sifímpre. 
Los talentos caeu en la imbecilidad 
por la soberbia. 
E n su chalet-estudio, situado en uno 
de los más modernos barrios de Boma, 
al que rodea frondosa arboleda que la 
primavera hace florecer coloreándola de 
frescos y fulgurosos matices; Nicolini 
labora; labora s in descanso en su varia 
y vigorosa obra que es su verdadera 
personalidad, la que influye en todos y 
habla a todos, presentándolo altivo y 
vigoroso entre sus contemporáneos . 
i Cómo están en la Habana; en l a 
bella Habana? me pregunta mientras 
recorremos su amplio estudio, su sa lón 
de Bronces y la grandiosa sala de ye1-
sos que yo contemplo silencioso 
E l me habla, me habla de la Habana, 
de su intensa luminosidad de su gran 
belleza, de aquellas tardes que a l mo-
r i r invaden el ambiente con visiones 
dantescas. . . j Cuanto e bella! 
Y notamos que su emoción es inten" 
sa, que hay algo que al recordarlo ha-
ce en su rostro u n gesto de dolor alti-
vo que se desfigura en una sana satis-
facción al verse a sí mismo, al contem-
plarse como es en su estudio donde ani' 
da una constante idea de arte y de tra-
bajo en medio de la admiración noble 
y respetuosa de los suyos. 
m. M I G U E L . 
Roma, Mayo 1914. 
Ha debutado en Madrid, Margarita Xlr-
gu. la actiis catalana que en el teatro ca> 
talán alcanzó el primer puesto y que, des-
de él, bien pronto se hizo notar como una 
trágica digna de codearse con las más ía-
mosaa. 
Y ¿cómo codearse con ellas? ¿Cómo ha-
cer que su nombre traspasara las fronte-
ras que separan el principado catalán, de 
España? ¿y cómo salvar las que a ésta 
separan de tantas naciones de habla cas-
tellana? Ciertamente representando en ca-
talán, no. 
Margarita Xlrgu tenía precedentes que 
consultar y de los que tomar ejemplo: 
Guimerá, Rusiñol, Iglesias, Enrique Bo-
rrás, el gran actor, todos han sido traduci-
dos al castellano, han sido sancionados en 
Madrid, y han corrido mundo, se han he-
cho más célebres de lo que hubiesen sido 
encerrados en el pequeño espacio que Ca 
taluña ocupa en el globo y de la celebrl 
dad han venido los honores, y de los hono-
res las míseras pesetas... 
Margarita Xirgu "se tradujo" al caste-
llano: no hizo como Borras, que en cata-
lán se presentó en Madrid, para volver, 
traducido, al año siguiente, no: la Xirgu, 
antes de ir a Madrid a consagrarse como 
actriz castellana, fué a Buenos Aires y a 
Montevideo, y hasta ahora, en los prime-
ros días de mayo, no se ha presentado an-
te el público de la Villa y Corte, y, si hay 
que creer lo que dicen los periódicos ma-
drileños, su presentación ha causado muy 
buen efecto y la Xirgu ha sido reconocida 
como actriz de grandísimos méritos. 
Abrense, pues, anchos horizontes ante 
la trágica catalana; ábrese ante ella un 
camino sembrado de flores y de laureles 
qu«, partiendo del Teatro de la Princesa, 
de Madrid, la conducirá a la cima de sus 
aspiraciones que, naturalmente, han de ser 
nombre, gloria, honores, riquezas... 
E n Buenos Aires, debutó Margarita Xir-
gu con "Magda", de Sudermann. Y en 
Buenos Aires se dijo de Margarita Xirgu, 
lo siguiente: 
" E l primer acto de "Magda"—que ese 
Intenso drama de Suderman era la obra 
elegida para su debut—estuvo admirable. 
Margarita Xirgu en ese acto no era duft-
fia de sí. Sus nervios la dominaban, la 
emoción intensa y justificadísima se tras-
lucía en su voz, en sus gestos, en sus ade-
manes, en todo su ser; pero, a los pocos 
minutos, sobre aquéllos y sobre ésta impe-
ró su arte delicioso, que fué desenvolvien-
do ante la admiración con mezcla de sim-
patía que en todas las caras se revelaba. 
Y llegó el tercer acto, donde la Xirgu 
consiguió admirar desconcertando. Marga-
rita hace una "Magda" suya, completamen-
te suya y absolutamente distinta a la Mag-
da que aquí hicieron la Bernhardt. la Ma-
riani, la Defret, la Duae, la Vitaliani y la 
Grammática. 
¿Gustó tal modalidad? Dos ovaciones In-
mensas, de esas que no acostumbran a es-
cucharse en teatros de moda como el 
Odeón, son la prueba concluyente de que 
Margarita consiguió emocionar a los es-
pectadores." 
Y ahora, en Madrid, Manuel Bleno escri-
be, a raíz del debut, y a propósito de 
"Elektra", que la Xirgu Interpretó dea-
pués de " E l Patio Azul". 
"Margarita Xirgu se nos reveló anoche 
como una actriz extraordinaria. Su sensi-
bilidad es flexible y rica, su cultura escé-
nica, escrupulosa, y sus medios de expre-
sión artística, oportunos y variados. Se 
Sólo vivimos felices cuando nuestra 
imaginacií3n es superior a todas nues-
tras potenems. 
E s e tomo de " B u ñ u e l o s " es u n a co-
lección de 53 composiciones festivas, en 
las que el chispeante poeta matancero 
ha derrochado la sal de su fina sát ira 
y de su traviesa intenc ión que y a en 
un libro anterior "De buen humor," 
nos hizo reir y nos dió horas de solaz 
y de alegría. 
Los escritores festivos no abundan 
por desgracia, entre nosotros, pues si 
bien es cierto que en casi todos los dia-
rios aparecen secciones que "quieren 
pasar" por festivas, también no es 
menos cierto que las más de las veces 
estas secciones se " l l enan" con traba" 
jos que de lo que menos tienen es de 
festivos unas veces "por carta de me-
nos y otras por carta de m á s . " 
Encontrar "e l lado c ó m i c o " del dia-
rio y menudo v iv ir no es tarea tan fác i l 
como creen muchos, ni la gracia fes-
tiva se reduce a copiar dicharachos 
populares escribir palabras gruesas y 
groseras que l a educación y el buen 
gusto del lector medianamente culto 
tiene que rechazar. Ser culto en el len-
guaje y chistoso en los decires, ser co-
rrecto y donairoso a l mismo tiempo, 
reir alegremente sin llegar a l escánda-
lo de la carcajada inculta, es algo tan 
dif íc i l que para lograrlo hay que na. 
cer con la " m a d e r a " de escritor fes-
tivo, como se nace poeta y se nace ar-
tista. 
L a pluma del escritor festivo debe 
cosquillear la piel sin producir araña-
zo, sin pasar de la epidermis, sin ha-
cer saltar la sangre: esto queda para 
el satírico, que ocupa otro lugar en la 
escala literaria, no diremos si más ele-
vado o más bajo, pero sí menos sim-
pático, menos alegre y menos atrayen-
te. 
L a " m u s a " satírica y a sabemos que 
usa lát igo, que ataca y que aparece 
siempre allí donde las costumbres se 
relajan y corrompen, allí donde la 
"l laga social" se gangrena y llena de 
pus. L a musa festiva, por el contra-
rio es alegre y retrechera, decidora y 
locuaz, es sana y robusta h i ja del pue-
blo que ríe porque es feliz y jorque 
no le preocupa el "lado serio" de l a 
vida. E n una boca el chiste surge ox-
pontáneo como en las flores el perfu-
me. 
Así , decidora y retrehera, es la mu-
sa de Pepe Quirós . E n sus labios Ú 
decir es correcto y el chiste, siendo pun. 
zante no llega nunca al descoco ni a la 
grosería. E n las composiciones t i t i r 
ladas " E l Divorcio," "Se mudó, '* 
" L a nota" (en que juega el "equivo-
co" con maestr ía . ) " F u é mi herma-
^no," " A l globero" y otias Ja " v í a aA. 
m i c a " de Pepe Quirós se desborda co-
mo un torrente de risa. 
E n el autor de " B u ñ u e l o s , " puede 
decirse que es donde mejor so conser-
va entre nosotros la tradioión festiva 
de aquel gran amigo de l a risa, doo-
tor especialista en curar la hipocon-
dría , que tanto nos hizo reir a los j ^ . 
venes de habla española, del autor de 
"Todo en broma," Vi ta l Aza . Acaso 
fuera de "mejor tono" para Mnttir 
plaza de crítico, al citar aquí tres o 
cuatro nombres ingleses, alemanes y 
sobre todo yankees, para decir que he 
encontrado en los versos festivos del 
señor Quirós algo del espír i tu festivo 
de esos señores, pero ni yo conozco Ja 
obra de los tales teutones y yankees 
n i creo que en l a obra del autor de 
" B u ñ u e l o s " haya otra influencia que 
la del español rancio y castizo que es" 
cribió " B a ñ o s de placer," y lo creo 
así porque la musa festiva de Pepe 
Quirós es ante "todo muy cubana, m u y 
"cr io l la -" 
m. R O i m i G r C E Z E E N D U E l i E S -
L a titmift»* trágica Margarita X3rgn, «jn» se ha presentado recientemente, con 
éxát3 extraordinario, ante el públ ico madrileño. 
ve que la Xirgu, sin desconfiar de lo (jue 
hay de intuitivo en su temperamento, se 
preocupa de disciplinarlo con una depu-
ración meditada de sus facultades. No se 
trata, pues, de una mujer que subordina 
el teatro a ser el escaparate de su belle-
za y el punto de exhibición de su ropero, 
sino de una artista genial, poseída de una 
vocación vehemente, que tiene ya mucho 
camino anaado para afirmar definitiva-
mente su prestigio en la esoena españo-
la." 
Y escribe Arímfin, en " E l Liberal": 
L a vimos por vez primera en el delicio-
so idilio de Santiago Rusiñol, " E l patio 
azul", y no pudo ser más halagüeña la im-
presión que en el püblico produjo, \ . 
Fué el suyo un trabajo fino, en extremo 
delicado, debido tanto al estudio como a 
la inspiración. 
Especialmente, en la escena de la muer-
te estuvo magistral, al nivel de los más 
grandes adrtistas que hayan pisado nues-
tra escena. 
Aquello parecía la realidad misma. 
E n la comprimida "Elektra" que se pu-
so en escena abandonó la actriz toda natu-
ralidad en la expresión, declamando en un 
tono altisonante y enfático, parecido al que 
suelen poner en práctica los actores fran-
ceses. 
Mal podía, pues, la artista hacer-gala 
en obra tan deleznable como "Elektra" de 
su talento. No obstante, tuvo momentos 
magistrales, que dieron idea do lo que pue-
de hacer en otras producciones del mismo 
género. 
En nn, la celebrada actriz catalana, que 
volvió a ser llamada a la escena a la con-
clusión de la tragedia, es una artista de 
méritos indiscutibles, que adquirió anoche 
carta de naturaleza como actriz castella» 
na de primer orden, a la que están reser-
vadas muchas y muy legítimas victorias 
en nuestro teatro" nacional." 
A propósito de la labor de la Xirgu en 
"Los ojos de los muertos", de Benavente, 
dicé " E l Mundo" de la corte: 
"Ayer se verificó en el teatro de la Prin-
cesa la revisión del sombrío drama de Ja-
cinto Benavente, titulado "los jos de los 
muertos", 
Benavente ha querido sacrificar aquí el 
Ingenio, la ligereza y la frivolidad poétl-
ca, a la poesía solemne de lo enigmático 
y silencioso. 
Margarita Xirgu obtuvo anoche un nue. 
vo y rotundo triunfo personal. Desde el 
primer acto realizó una labor admirable, 
que aún fué más perfecta en las grandes 
escenas de la tercera jornada. 
L a actitud de emoción con que acoge 
Isabel la noticia de la verdad, en cuyo 
misterio está el eje de todo el drama, lle< 
gó a lo insuperable. Todo el trabajo de la 
actriz fué premiado con aplausos entu« 
siásticos." 
Hay que creer, pues, que Margarita Xir-
gu ha triunfado en Madrid, y hay que es» 
perar que en una próxima excursión por 
tierra americana, tengamos ocasión do co-
nocer a la que de la escena catalana ha pa-
sado a la castellana brillantemente, dis-
puesta a mantener muy alto el pabellón 
que elevaron antes que ella tantas actrices 
que con admiración y cariño son recorda-
das en estas latitudes. 
Interin llega la ocasión de confirmar 
los excelentes juicios que ha merecido 
Margarita Xirgu. saludemos en ella a una 
nueva y esplendente gloria de la escena 
española. 
Enrique Coll. 
C A M T A 
Virgencita de los buenos, 
virgencita de mi amor, 
no castigues a la infame 
que me robó el corazón. 
i Cómo hay en el mundo gentes 
que no saben lo que dicen 
una m a ñ a n i t a alegre 
y una tardecita t r i s t e . . . ? 
Los n iños son lo m á s bello, 
lo m á s bello que Dios hizo: 
donde hay un niño , la vida 
se hace flor y se hace trino. 
í Q n é vale l a v ida 
cuando la vivimos con l a fe perdida? 
L a d i c h a . . . u n a tarde 
pasó por mi casa; 
la l l amé , pero ella 
me v o l v i ó la espalda. 
Cultos de mi vida 
que murieron y a 
¿por qué vuestra ausencia 
me hace tanto m a l . . . ? 
Genicello amable 
de mis ilusiones 
¡ c ó m o se ha quedado 
mi j a r d í n sin flores.. . ! 
Ramiro H e r n á n d e z Pórte la 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 31 D ¿ U u 
A L A G L O R I A D E L A A V I A C I O N 
E L C O N Q U I S T A -
D O R M O D E R N O 
La aviación, el deporte más mo-
derno, tiene ya sils poetas y tsua ar-
tistas. A las obras inspiradas por la 
cojtqqdsta del aire, debe agregarse el 
•bellísimo enviado al .Salón de los In-
dependientes de Par ís , de Mme. Lona 
de Zamboni, que l ia traducido con un 
siniboilisrao ardiente y un vigor dig-
no de Un gran maestro el vuelo del 
liombre a quien la ciencia acaba de 
dar alas para la realización del sue-
ño glorioso de Ycaro, 
E n el mícdallón, Mme. Lona de 
Zamboni. 
Se íÉ ionzes de literatos 
Maura Gumazo {Cande de la Morie-
ra), Don Gabriel. 
Joven, de talento, artista 
de la palabra, hombre puro 
por el sentir, pega duro 
este ilustre periodista. 
Si luego no se despista, 
y a político bromazo 
no permanece arma al brazo, 
rend i rá licuores cumplidos 
de f i jo a sus apellidos 
gloriosos; "Maura y Gamazo." 
CLAUDIO. 
Madrid, A b r i l , 1914. 
C a r t a d e l a C o n d e s a 
Si se quisiese buscar, en la actual v i -
da española, ese rasgo saliente que H i -
póli to Taine dist inguía en las civiliza-
ciones y en las nacionalidades, en todo 
tiempo y lugar, y que sirvo para carac-
terizarlas, quizás lo encontrar ía en la 
recomendación. 
La recomendación es el comodín, el 
ungüento amarillo, el tópico, el ejer-
cicio, no siempre fácil, de las activida-
des; porque recomendar exige inten-
ción, energía, y basta don de adivina-
ción, muchísimas veces. 
Yo no sé si a los demás les pasará lo 
que a mí. Noventa y nueve de las cien 
recomendaciones que me piden, no son 
para que "apoye" o " t raba je" con 
amigos, no; se trata de que me dir i ja o 
u personas enteramente desconocidas, 
o que apenas conozco. Parten, los que 
desean el "apoyo," de la idea de que 
las m i l y pico de señas del anuario me 
son familiares, y con todos los que en 
él f iguran llevo estrecha relación de 
amistad. 
E n vano repito, (aunqu-3 el repetir-
lo me amengüe un poco,) que no tengo 
influencia alguna; que la influencia la 
usuf ruc túan los .políticos, y los que en 
nada nos mezclamos, podremos poseer 
eso que ahora se llama " repu tac ión 
mundia l , " pero no disponemos, así nos 
lleve el mengue, de una plaüa de escri-
biente temporero. 
Explicar ia fe ciega y ardorosa que 
en ese fetiche o amuleto de la recomen-
dación tienen los españoles, pertenece-
ría al análisis de los sentimientos sin 
base, ta l vez los más fuertes y arraiga-
dos. E n este país, donde por tanto 
tiempo, (y Dios sabe si ese tiempo es 
pasado o presente,) el caudillaje há 
regido a las rauehedumnres, todo se es-
pera de la acción individual ; de un^ 
palabra, de umi carta, «le una voluntad 
que, por un instante, se eiercita en pro-
vecho vuestro. " S i quiere don Jo-
s é . . . " " S i se interesa Jon Ramón. . . " 
Santos laicos, pero milagreros como los 
de la devoción espiritual, don José, don 
l lamón, don Francisco, don Antonio, 
don Manuel, etc. etc., son invocados 
con fervor'profundo, y la gente no se 
1m arrodilla, nada más que porque 
ellos tal vez no lo consienten. 
Llego hasta explicarme estos fenóme-
Tios psicológicos, porque el pan es cosa 
apetecida y apetecible, y aun cuando 
el hombre no viva solo de pan, la ver-
dad es que sin él no puede echar pan-
torrillas, y el pan se busca principal-
mente en el presupuesto, y no en la 
industria o el trabajo; de aquí la vene-
ración a los que pueden cortar el peda-
zo de hogaza calentita y repartirlo a su 
talante. Lo único de que protesto, es 
de que a personas como yo, que no ejer-
cen poder alguno, se les asalte, cruci-
fique y achicharre con recomendacio-
nes. 
Claro es que nadie está obligado a 
lo imposible. Quien no tiene medios 
de dar destinos, no los da, y en paz. 
Pero calculen ustedes que toda reco-
mendación supone, por lo menos, un 
cuarto deviora perdido, aqu í en Ma-
d r i d , donde el tiempo tiene valor ex-
traordinario, y creo que he calculado 
m a l : no me corro al rectificar: me-
dia hora. Hay que enterarse de lo que 
bc solicita, en xarta o verbalmente; hay 
que pensar la respuesta, y escribirla o 
hablarla; y, en el peor caso, hay que 
hacer la recomendación, también por 
escrito o de palabra, lo cual impone 
gestiones y trabajo de envío de cartas, 
un criado dedicado únicamente a esta 
labor. 
Por f i n , las personas de verdadera 
" inf luencia ," que pueden hacer un 
favor a costa de esa pérdida de tiem-
po, lo darán por bien empleado. Lo 
desconsolador es lo inúti l del ejercicio. 
A la ocupación de las recomenda-
ciones se suman otras análogas ; las sú-
Dlicas quo os dirigen para que hagáis 
esto, lo otro o lo de más allá, en bene-
ficio de tal o cual sujeto o sujeta. Co-
mo en las recomendaciones, es frecuen-
te y casi habitual que escos ruegos pro-
cedan de individuos a los cuales no ha-
béis visto en vuestra vida, y n i aun de 
nombre conocéis. E l tí tulo que alegan, 
para ser atendidos, suele ser que han 
nacido en vuestro pueblo, o que estu-
vieron en él hace años, o que conocie-
ron a una niñera vuestra, o que un día 
os encontraron en la escalera de una 
casa, y os saludaron con un "felices 
tardes" Muchos, n i el trabajo se to-
man de alegar t í tu lo alguno: se dirigen 
sencillamente a vuestra fi lantropía, a 
vuestros magnánimos sentimientos de 
altruismo. Y lo que os piden suele ser 
"que echéis un guante" entre vues-
tros amigos, que " a b r á i s un suscrip-
ción, ' ' para reunir unos cientos o miles 
de pesetas, con las cuales les salva-
r é i s . . . Los hombres quieren máqui-
nas de escribir; las mujeres, de coser o 
de hacer media. Casi todos os hablan 
de cinco o seis hijos, de enfermedad, 
de un jergón por cama, de caseros ame-
nazando desahucio. Muchas solicitan-
tes reclaman que las recomendéis pa-
ra " s e ñ o r i t a s " o ' ' s e ñ o r a s " de compa-
ñía, o para "ama^ de gobierno." Ser-
vi r sin más reqm-orios, pocas quieren; 
porque servir, sería trabajar, y el que 
no teme al trabajo, no teme a Dios. 
Acaso en n ingún país existen tantas 
postulantes para estos cargos de da-
mas y damiselas acompañantes ; por-
que, realmente, el ta l oficio es como el 
de aguador, que al primer viaje se 
aprende, si bien requiere f inura ,as-
pecto decorosísimo, modales, instruc-
ción y una mul t i tud de condiciones que 
no todas poseen, y que a muchísimas 
les faltan por completo. Pero dan por 
supuesto que, para dama o damisela 
de compañía, basta y sobra con tener 
piernas para andar. 
Otras implorantes sugieren henefi-
cios en teatros. Organizarles un bene-
ficio afirman que es para mí cuestión 
de abrir la boca, y en el beneficio ven 
el remedio a todos sus males pasados, 
presentes y futuros. Patrocinar uh be-
neficio supone, para el que ha de ha-
cerlo, una bagatela: que se avengan a 
ello el Empresario y la Compañía ; que 
ceda sus derechos el autor; que se co-
loquen \as localidades; que el organiza-
dor dé el ejemplo asistiendo y com-
prando su palco; y todo ello, en pro 
del primero que llega a vuestra puer-
ta, y dispone de vuestra persona, y os 
marca tarea, y espuma vuestro puche-
ro. 
En cierta ocasión se dirigió a mí una 
persona muy necesitada, según afir-
maba ; y quería, ¡ pch! que, no pudién-
dose realizar el beneficio, se organiza-
se una lucida cabalgata, en la cual fi-
gurasen los primeros actores de los tea-
tros de Madrid, con trajes históricos; 
y la cabalgata postulase por las calles, 
a guisa de tuna estudiantil, para reu-
ni r una cantidad decente, y entregár-
sela, claro, a la persona susodicha. Se 
creerá que lo invento: que, al f i n y al 
cabo novelista y cuentista soy. Pues 
por estas, que son cruces. Aquí supie-
ron muchos de este plan, y nadie se 
asombró; cosas tales y más fuertes se 
proponen a diario, aunque no se reali-
cen sino en la fantasía, mucho más fér-
t i l que la de n ingún novelador, de los 
infinitos industriosos que cada maña-
na se despiertan arbitrando cómo v i -
v i r de lo ajeno. 
Se relaciona este estado de cosas 
con el grave problema de la beneficen-
cia, muy distante de hallarse resuelto 
en la corte de las Españas . Una nube 
de mendigos que se esparee por las ca-
lles, se aposta en las esquinas, se arre-
molina a la puerta de las iglesias, ho-
teles y pastelerías de moda, da una 
nota desconocida en otras capitales ci-
vilizaclas del mundo, y revela eme, si 
todas las miserias exhibidas plañidera-
mente no son auténticas, por lo menos 
hay un contingente de necesitados, 
mancos, ciegos, lisiados, obreros sin 
trabajo, niños y mujeres, que os aco-
san pidiendo el "cent imito." Faltan 
recursos en Madrid, y la espuma de ese 
estado económico son los mendicantes. 
Se recoge no poco para atenderles, pe-
ro no sabemos si se administra bien, hr 
que la gente supone,-es que en efecto 
lo recogido remedia apuros, pero en 
forma de sueldos y empleillos, que de 
cierto no desempeñarán millonarios; 
estoy conforme. E n cuanto a la men-
dicidad callejera, ya es distinto: no dis-
minuye; forma un ejército veterano o 
aguerrido, respondón, insolente, l lo r i -
cón y pintoresco. Léase la bella narra-
ción de Galdós, Misericordia. 
He aquí la cadena. De la recomen-
dación, al sablazo; del sablazo, a la 
mendicidad. E l mar social arroja sin 
cesar despojos a la costa, y veis apa-
recer de pronto figuras de náufragos, 
caras lívidas, que las olas os dejan en-
trever un momento. No ha mucho, la 
casualidad me mostró una de estas tris-
tes faces de ahogados y moribundos. 
Una mujer, que perteneció al mundo 
elegante, que fué antaño de las que des-
lumhran y ponen la raya, en trajes, co-
ches y joyas, está hoy casi sin asilo, ca-
si sin comer, en la úl t ima miseria. Su 
recurso es hacer ciertos collares de v i -
drios de colores, realmente artísticos. 
La combinación de matices y el irisa-
do de las cuentas son algo muy lindo. 
Yo pensaba, al admirar estas buje-
r ías graciosas, en que, (como dice Pa-
blo Hervieu, el dramaturgo francés 
que trae revuelto a Madrid estos días,) 
el destino manda. Me acordaba de que, 
con una industria semejante, Fortuny, 
en Veneeia, se está achinando. La in-
dustria de Fortuny se reduce a pintar, 
muy artísticamente, eso sí, terciopelos, 
crespones y gasas, sobre los cuales tra-
za dibujos de hojas grecas y decora-
ción bizantina, con purpurinas y oros 
líquidos. 
De estos terciopelos y gasas, hácense 
túnicas, dcshahillés, abrigos ñojos, y 
otras prendas elegantes. María Gue-
rrero posee una variada colección, y 
ha lucido dos muy bonitos, en E l dea 
Uno manda. Estas prendas se abro-
chan y guarnecen con botoncitos y mu-
i d jilas de vidrio de Salvut i y Murano, 
de esfs que en Veneeia se fabrican en 
presencia de los turistas, y éstos co.n-
piau y se llevan. Todü ello tiene a;r¿ 
de mosaico de Rávcna. Pues bien, es 
el aire mismo de las ^erroicries d'arl 
que ejecuta la desgraciada señora a 
quien antes me refería. Y a ésta, nadie 
le compra sus collares y pinjantes, 
mientras que las túnicas y batas de 
Fortuny corren en alas de la moda. 
De todo lo dicho, se deduce que 5a 
vida española, o por lo menos la madri-
leña, tiene una faz angustiosa; que es-
tán en minoría los que cuentan con sus 
propios recursos, y en mayoría absolu-
ta los que, en una o en otra forma, im-
ploran un auxilio que no hay modo de 
prestarles. Si atendiésemos con sólo 
la módica cantidad de una peseta a ca-
da petición, representar ía al año un 
desembolso de miles, que nos arruina-
ría, sin remediar los infortunios de los 
que solicitan ayuda. Desde luego, no 
se suele dar sino a los que, cuando pi-
den, se fundan en algo, tienen una es-
pecie de derecho moral. 
Lo contrario no se explicaría. Y no 
obstante, aun con esta convicción, la 
incesante queja contrasta el án imo; 
tantas desdichas os entenebrecen el 
cielo. Cuando os negáis, (y cómo no 
habíais de negaros,) os parece que fal-
táis a una obligación, que infringís un 
mandato escrito en vuestra concien-
cia. Os libraréis acaso de la ruina; 
pero no de la pena. Nadie es de sra-
I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n d e l i b e r a n d o c o n s u G a b i n e t e s o b r e a s u n t o s d e M é j i c o . 
nito, nadie está libre d^l mal de com-
padecer. 
Un sujeto rico y generoso me refirió 
que, desempeñando un cargo público, 
empezaron a llover sobro él peticiones. 
A l principio, fué atendiéndolas gastan-
do sin contar. Pronto la carga se hizo 
demasiado grave, y dio en resistir, 
puesto a la defensiva. E n esta disposi-
ción de ánimo, recibió una carta en ex-
tremo angustiosa, pidiendo cierta su-
ma, con la advertencia de que si el pos-
tulante nc la recibía sin tardanza, es-
taba resuelto a poner f i n a su desespe. 
rada existencia. Se le removieron las 
entrañas al requerido. ¡Una vida hu 
mana! ¡Enorme responsabilidad, tre. 
mendo problema 1 Abrió la gaveta, sacó 
la suma, la metió en un sobre.,, Y de su. 
hito, Mefistófeles le susurró ironías al 
oído. "Matarse, matarse,.. Se dice pron-
t o . . . " Guardó la suma en la gaveta 
otra vez, y escribió una respuesta la-
cónica: "Mátese usted, si quiere . . . No 
le doy un cént imo." Despachó al cria-
do con la misiva, y apenas lo hubo he-
cho, empezó el corazón a bailarle, la 
garganta a apretársele, las piernas a 
flaquearle, y, sudando' frío, se dejó 
caer en un sillón Y afirmaba: 
—:Si acierta a sonar una detonación 
en la escalera, estoy seguro de que me 
vuelvo loco . . . 
— ¿ Y qué pasó?—interrogué,—• cu-
riosa. 
—Que al otro día referí la historia 
a Fulano, que entonces ocupaba otro 
alto puesto, y me enseñó una carta de 
la misma letra, de firma igual, fecha 
anterior a la mía, concebida exacta-
mente en los mismos t é r m i n o s . . . Y los 
dos r e í m o s . . . 
Todos hemos pasado por la crisis de 
sensibilidad de aquel amigo, el de la 
abierta nano; todos, volveremos a pa-
sar, el día menos pensado por iguales 
cavilaciones; todos tenemos imagina-
ción, nervios, un poco de piedad huma-
n a . . . Lo que sucede es que nadie da 
lo que no posee, y ese es el forzoso lí-
mite de los impulsos que os sugieren 
tantas epístolas, reveladoras, quien lo 
duda, de estrecheces y dolores, pues no 
las escriben banqueros n i bolsistas; me 
apresuro a reconocerlo, 
Y vivís sumergidos en esta marejada 
de la mendicidad, que os envía diaria-
mente y os obliga a conservar y resti' 
tu i r documentos pringosos, billetes de 
favor a medio precio, del tren, 
quieren que completéis, papeletas de 
empeño, recibos de inquilinato, cédulas 
del Monte de Piedad, hasta retratos da 
personas fallecidas, bordados, encajes, 
labores varias que os encargan de ven-
der, y basta, para completar estos da-
tos, decir que en mi casa se ha señala-
do un sitio especial para custodiar to-
do esto, porque perderlo sería fuerte, 
aunque haber de guardarlo tampoco 
sea f l o j o , . , 
Dios lo habrá dispuesto así, en casti. 
go de nuestros pecados, y hay que ar-
marse do cachaza y abrir un paraguas 
de esos que en mi tierra se llaman "de 
fami l ia ; ' ' una tienda de campaña por-
táti l . Nunca llegará el momento de ex-
clamar: "ya escampa." 
l a condesa DE PARDO BAZAN 
Cuandio el rio «uena, agua rreva. jlce el 
refrár». Por eso creo de buena fe cuanda 
olgto aecir que Colomlnas tiene en San 
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«Las tel» 
D I A R I O D E M A R I N A 
C r ó i n i k M d ® P a r í 
La í o W e de niña no es tan compli-
cada como la de señorita o señora; va-
ría poco de forma y de estilo, pero pre-
cisamente por eso debe elegirse con ex-
traordinario cuidado. Para las mamáj; 
hay en París infinidad de buenas mo-
distas; para chiquillas de cinco a trece 
años no hay ninguna; sólo dos o tres 
casas, que gozan de merecida fama, se 
dedican a vestir niñas. 
En el momento actual, los trajes de 
niña se inspiran menos en los de se-
fiora que éstos en aquéllos; basta para 
convencerse de ello con fijarse en las 
casacas de talle largo, que son comple-
tamente, infantiles. A l pensar en ves-
t i r a un adorable bebé, es preciso huir 
de todo lo que corte la línea o la pro-
longue demasiado a esa edad en que las 
chiquitas suelen ser como una almoha-
dita de pluma. Nada de volantes ni 
de túnicas: es preciso no salir del do-
minio de la robcfourreau, con el talle 
ligeramente indicado y escasísimos 
adornos, pues el abuso de ellos sólo ser-
viría para cohibir los movimientos v i -
vos propios de la infancia. 
Para los trajes de uso diario, nada 
•tan a propósito como las telas escoce-
sas o rayadas, en tonos vivos, que no 
necesitan adornos de ningún género. 
Por ejemplo, un vestido de sarga o de 
vohipcord azul marino con rayas laya-
déres más o menos anchas, según la edad 
de la niña, será muy bonito. Se puede 
combinar la parte rayada siguiendo el 
propio capricho, de modo que el borde 
de la falda y la casaca sean azul mari-
no y el resto del vestido rayado, o vice-
versa, con un cuello de piqué blanco, 
batista o encaje, que dé al conjunto 
una nota clara. 
. Las madres que teman el aspecto de-
niasiado vistoso de las telas de moda, 
por sus dibujos grandes y colorido 
fuerte, preferirán las clásicas telas de 
cuadritos blancos y negros, o azules 
y blancos, que siempre serán elegantes. 
Un vestido recto, género de blusón a 
la rusa, será muy chic hasta los doce 
años; después, todas las excentricida-
des fliie son de buen srusto se convierten 
en alijo inadmisible, y es preciso acen-
tuar la sencillez a medida que las n i -
ñas- i'vp/(.an._ 
Citaré dos modelos monísimos para 
nrañequitas de cuatro a seis años. E l 
primero es de tela escocesa, a grandes 
cuadros, completamente recto y escota-
do como las enasruas de cuerpo, que ya 
conocorán ustedes; las bocamanüras 
(muy grandes), lo mismo que el esco-
te, están guarnecidas con un cordonci-
to forrado de seda negra, que suaviza 
el contraste del escocés con el blanco de 
la camiseta bretona, de tailc o de éta-
mine de algodón. La forma de la ca-
miseta es igual a las camisas de los al-
deanos : el cuello, vuelto, bajo, sin abro-
char el primer botón, y las mangas, lar-
gas, con puño. Sobre este vestido se 
pone una casaquita muy floja (tanto, 
que parece hecha para otra medida ma-
yor) de jerga azul marino. E l sombre-
ro complementario es de seda azul ma-
rino la copa, escocesa el ala, que mide 
tres centímetros de ancha, y una ma-
riposa en el borde. 
La segunda toilette, también para 
señoritas de cuatro a seis años, tiene 
más pretensiones, - porque está conside-
rada como toilette ^e recepción. Nues-
tros pequeños ya no son niños huraños 
que sólo saben correr por el campo o 
jugar en el cuarto reservado para ellos; 
los niños de la época actual tienen sus 
compromisos sociales, reciben a sus p r i . 
mitos y amigos, devuelven visitas y 
asisten a las fiestas organizadas en su 
honor por los abuelos. 
El traje de Mlle. Bebé será de cres-
pón blanco plegado a máquina, esco-
tado y excesivamente corto, con un cor-
selete, pendiente de los hombros, de 
encaje torchon blanco. E l que yo he 
visto estaba hecho con dibujo especial 
y a medida; pero esto quizá sea dema-
siado costoso, y se puede substituir por 
un corselete formado con entredoses del 
mismo encaje. La camiseta es de tu l 
pointillé fruncido, con entredoses de 
Valenciennes, un poquito crudos, sin 
puntilla al canto, pues tanto el del 
cuello como el que sirve de final a las 
mangas están colocados sobre el tu l , y 
por debajo pasa una cinta celeste que 
recoge el vuelo y se ajusta a la gargan-
ta y a los bracitos con sus correspon-
dientes lazos. 
Los zapatos serán escotados, de tafi-
lete negro, y los calcetines, de hilo 
blanco, sin calar. 
Ahora falta el detalle más original 
y gracioso, que completa esta encanta-
dora toilette; me refiero a la gorra, que 
es de encaje torchon blanco, de forma 
idéntica a la de los gorritos de envol-
tura que usan los niños pobres "recién 
nacidos, con "un chou del tamaño de 
una naranja grande, hecho con cinta 
ancha de moire negro y cosido en el 
centro de la gorra. De la misma cin-
ta son las bridas que se atan a un la-
do, procurando que los bucles de bebé 
caigan sobre el iazo. 
Condesa 1) ' A K M O N V I L L E . 
A l f e u m 
C O P L A S D E A N T A Ñ O 
L a c a s a D o e n i l l e t p r e s e n t a e s t e b o n i t o 
m o d e l o , p r o p i o p a r a t e a t r o o s o i r é e 
Virgencita de loa buenos, 
rlrgencita de mi amor, 
no castigues a la infame 
que me robó el corazón. 
¿Cómo hay en el mundo gentes 
que no entienden lo que dicen 
una mañanita alegre 
y uno íardecita triste. 
Los niños suman y encarnan 
lo m&s bello que Dios Mzo: 
dmkle hajMm nifVn̂  ]a vida 
e» t&co Har y se iace trino. 
Mírenla que linda pasa 
con su clavel en el moño» 
viene de comerse a besos 
al mentecato del novio. « 
Que nunca pida los besos, 
me recomienda un amigo, 
pues dice que más sabrosos 
son cuando no se han pedido... 
La dicha es como un fantasma, 
una sombra, un fuego fatuo, 
que se deshace y se esfuma 
cuando por fin lo alcanzamos 
Ramiro Hernández Pórtela. 
mm 
Habílée de Id más elBpte qoe lia salido de los talleres de Armaod. 
" X a f u e r z a 6 e l a c o s t u m b r e » 
H i s t ó r i c o . 
Para el "debut" de cierta compañía 
se anunció en el teatro de Hinojosa 
"El Anillo de Hierro", y a porfía 
el público acudió, pues no quería 
dejar de oir zarzuela tan famosa. 
El aspecto del teatro era imponente, 
no sólo porque había tanta gente 
que estaba todo él de bote en bote, 
sino porque la gente era exquisita 
y había muchas damas con escote 
y muchos caballeros con levita; 
y todos esperaban 
pasar una velada deliciosa, 
pues, según los carteles anunciaban, 
era la compañía una gran cosa. 
Entre tanto, el tenor, 
mirando con terror, 
por la triste experiencia que tenía, 
el pateo feroz que le esperaba, 
como invariablemente le ocurría 
con todos los "anillos" que cantaba, 
estaba, y era el caso para ello, 
que se podía ahogar con un cabello. 
Por eso, no encontrando otro camino 
que a salvo de un desastre le pusiera, 
por Dios, único y trino, 
al empresario le rogó que hiciera 
cambiar por otra obra 
la que causaba su mortal zozobra. 
—¿Hombre ¿Está "usté" en su Juicio? 
exclamó el empresario—. ¡Nada! ¡Nada! 
"A hacer" la obra anunciada; 
"pus", como soy ya viejo en el oficio, 
por mi nombre le juro 
que triunfa "usté" esta noclíe, de seguro.— 
Y la orquesta tocó la introducción 
y alzaron el telón. 
Terminó el primer acto, y fué tan buena 
Ut ovación que al tenor le tributaron, 
que, entre aplausos ruidosos, a la escena 
diez veces le llamaron. 
Al cuarto de éste, loco de alegría, 
acudió el empresario presuroso 
a darle el parabién por el grandioso 
éxito que obtenía. 
—Gracias, mil gracias—el tenor repuso. 
Y prosiguió, dejándole confuso: 
—Mejor que esta ovación inmerecida, 
que igual nunca he tenido, 
le juro por mi vida 
que hubiera un gran pateo preferido. 
Lo que aquí ha sucedido, 
de explicarme no encuentro manera; 
y aunque se ponga usted como una fiera 
porque sus planes de ganancia entierro, 
y loco o haragán me conceptúe, 
no espere que esta noche continúe 
"El anillo de hierro". 
Y gritó el empresario, un terne echando: 
—¿Qué pasa? ¿Por qué son los miedos 
O sigue usted cantando, (esos? 
o le salto la tapa de los sesos. 
—Deje su justo enfado 
—siguió el tenor con tono muy sumiso— 
El éxito alcanzado 
me pone en un terrible compromiso. 
Siempre que por mi suerte desgraciada 
canté "El anillo," silba tan sonada 
me dió la concurrencia, 
que una vez me silbaron en Granada 
y oyeron los silbidos en Falencia. 
Y, como si los públicos un pacto 
contra mí hubieran hecho, 
nunca pude acabar el primer acto, 
pues, sin ver las angustias de mi pecho, 
doblándome el castigo, 
"¡A la cárcel!", gritaban 
y, sin remedio, los "guindillas" daban 
en la cárcel conmigo. 
Y sabiendo muy bien, como sabia, 
que nunca el segundo acto cantaría, 
pues en ningún teatro ni el primero 
me dejaban cantarlo por entero, 
esperando tener con él de sobra, 
no he aprendido el resto de la obra. 
Carlos CANO. 
L 
p a c t o 
Después de tantos años de llevar el 
velito ajustado a la cara, hemos caído 
en la cuenta de que resulta incómodo. 
Este descubrimiento estuvo a punto de 
abolir su uso; pero no era posible que 
nos conformásemos con prescindir de 
ese tu l tenue que protege el cutis con-
tra los estragos del viento frío en in-
vierno, o del exceso de luz en verano. 
Además, entre las infinitas ventajas 
que tiene el velo hay dos de suma im-
portancia; primero, que el peinado no 
se descompone absolutamente nada, y 
segundo, que oculta con admirable 
discreción los pequeños estragos que 
causa el tiempo. Por eso la mayoría 
de sus defensoras han pasado ya de la 
primera juventud. 
La forma en que veníamos usando 
el velo de sombrero no era práctico, 
porque se ajustaba al cuello en una 
forma, que el estornudar, tomar un ca-
ramelo en la calle o cualquier otra co-
sa que exigiese levantar rápidamente 
el velo representaba un verdadero con-
flicto; pero como entre suprimirlo o 
resignarse a i r herméticamente ence-
rrada dentro de sus mallas hay un tér-
mino medio, hemos optado por seguir 
usándolo de distinta manera. 
La forma práctica de colocarse el ve-
lo es fruncido por ambos lados, con u i i 
cordón elástico casi imperceptible; la 
parte superior se adapta alrededor del 
sombrero, y la inferior, pasando por 
debajo de la barba, se ata sobre el nio-« 
ño, de modo que éste quede descubierto. 
E l segundo elástico se pasa por el t u l , 
no completamente al borde, sino dos 
centímetros más alto, y se cubre con 
un terciopelo muy estrecho. E l volan-
te de t u l negro sobre la garganta des* 
nuda es de muy bonito afecto y disi-
mula un poco esta moda de los escote! 
para la calle, que no es del mejoi1 
gusto. 
La segunda forma de colocarse el 
velillo no es nueva, puesto que la en-
contrarnos en las revistas de modas del 
año 87; pero tiene gracia y es muy a 
propósito para las caritas jóvenes. 
E l t u l sin fruncir se pone sobre el 
sombrero y cubre parte do la cara, co-
mo si fuese un antifaz transparente. 
Los velos fruncidos, generalmente^ 
son de tu l , céfiro o de malla lisa; los 
cortos, por el contrario, suelen ser de 
encaje con dibujo muy claro. 
Los primeros cumplen su misión res. 
guardando el rostro del viento y del 
sol; las segundos representan un nue-
vo detalle de coquetería femenina. 
p o r l a s t i e n d a s 
Hoy se han multiplicado de tal mo-
do los quehaceres de las señoras, que 
son contadas las que en un mismo día 
no hacen muchas cosas heterogéneas, 
como asistir a juntas, visitar pobres, i r 
a casa de la modista, hacer alguna v i -
sita, tomar el te en un restaurant de 
moda, etc., etc. Una vida tan activa 
para no necesita estar pendiente del 
reloj, para no perder un minuto, y, 
por lo tanto, se ha hecho indispensable 
su uso. 
Un famoso joyero de Paris ofrece al 
público un nuevo modelo, verdadera 
obra de arte. La esfera, microscópica, 
está incrustada en una pequeña placa 
de esmalte encerrada dentro de un aro 
de platino con chispitas de brillantes; 
detrás del reloj ha colocado dos barre-
tas planas en forma de pasador, por 
donde se introducen los extremos de 
una cinta estrecha de terciopelo ne-
gro, uniendo filéppués con una borla 
como remate. Esta cinta de terciope-
lo se coloca alrededor del cuello, pro-
curando que tenga el largo necesario 
para mirar cómodamente la hora. Por 
supuesto, la verán cómodamente las se-
ñoras que tengan vista de lince, porque 
el reloj completo, midiendo el esmalte 
en que cbSá incrustada la esfera, tiene 
menos díámfltTO que el de una moneda 
de un céntima. 
Como adorno, también es bonito, por-
que el terciopelo negro sobre los ves-
tidos claros siempre hace un contraste 
en evtreniG simpático. 
Por efecto de la hechura de nues-
tros vestidos, han desaparecido los bol-
sillos en las faldas, donde se llevaban 
las llaves, compañeras inseparables do 
toda mujer ordenada. E l llavero tuvo 
que refugiarse en el saquito de mano; 
pero come éstos, en vez de ser de piel, 
se hacen de seda, y resultan demasiado 
frágiles para contener un peso exce-
sivo, la conocida argolla de acero se ha 
substituido por una cadenita de alumi-
nio muy ligera, que se engancha en un 
corchete colocado expro-amenre con ese 
objeto en la parte interior de la boqui-
lla del saco, de manera que las llaves, 
pendientes al otro extremo de la cade-
na, queden suspendidas dentro del bol-
sillo sin pesar sobre el fondo del mis-
mo. No hay duda que la innovación 
es ingeniosa y práctica, hasta donde 
cabe que lo sea una cosa innecesaria, 
toda vez que, a pesar de las ventajas 
que ofrece el nuevo llavero, considera-
mos más práctico dejar las llaves guar-
dadas en casa, para evitar el conflic-
to, demasiado frecuente, de perderlas 
en la calle. 
1 ^) 
B o n i t a y s e n c i l l a t o i l e t t e p a r a c o m i d a , 
m o d e l o Z i m m e r m a n n . 
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H A B A N E R A S 
N O T A S D E A Y E R 
Un gran éxito el festival. 
Aquella glorieta ele Almendarea 
Parle rebosada materialmente de públi-
co, sobresaliendo, entre éste una repre-
sentación numerosa, selecta y caracteri-
zada de la buena sociedad habanera. 
Así también advertíase en el grana 
stand la presencia de familias distingiú-
das. 
Descollaba en el palco de liouor, pre-
sidiendo la fiesta, M a ñ a n i t a Seva de 
Menocal. 
Lucía una toilette preciosa. 
E l traje de la ilustre esposa del Pre-
sidente de la Repiiblica era de color pe-
che y prendido en el corsage lle vaba un 
ramo de orquídeas. 
Su flor predilecta. Ip-
Imposible, por lo expuestcTa omisio-
nes, una reseña de la concurrencia. 
A la invitación hecha por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos del Colegio 
La Salle correspondió nuestra sociedad 
complacidísima. 
Delicioso el grupo de madrinas, seño-
ritas todas distinguidas eu quienes ci-
fraron los organizadores del festival, 
coronándolas el mejor de los éxitos, sus 
más risueñas esperanzas. 
Hubo cintas muy artísticas. 
Y cuanto a la fiesta, que no es de mis 
atribuciones describir, por su carácter 
deportivo, resultó muy animada, muy 
bonita y muy intere.scuite. 
Sólo una contrariedad. 
Y fué el accidento que sufrió en uno 
de los ejercicios, lesionándose un brazo, 
el hijo de los distinguidos esposos Mirta 
Martínez Ibor y Guillermo Del Monte. 
Hubo necesidad de llevarlo, para su 
curación, al Hospital do Emergencias. 
Entre los organizadores del gran fes-
tival deportivo de a ver haré señalada 
mención del simpático joven Gonza!»* 
López. 
, A su entusiasmo e iniciativa se debe, 
en no pequen aparte, el éxito obtenido. 
Justo es declararlo. 
En Miro.nar. 
Grande, extraordinaria fué la afluen-
cia de muchachos, por la noche, en el 
«legre ja rd ín del Malecón. 
Estaban en su gloria. 
Además de la amenidad de las pelí-
culas tenían el ení rett ni miento de los 
acertijos. 
Fueron los afortunados de la noche 
los niños Garlitos Aguirre, Isabelita 
Morris, Alicia Herrera, María Almagro, 
Xoemi Rivera y Miguelito Lasa. 
Todos recibieron premios. 
Reinó la alegría en Miramar hasta 
cerca de las doce. 
E l desfile fué animadísimo. 
Y ya, a proposito de Miramar, diré 
que para la noche de hoy, en que están 
ya separados casi todos los palquitos de 
las galerías, habrá estrenos de vistas 
cinematográfica?. 
T'na de ellas es una comedía titulada 
M Pavo, de la casa Nordisk. 
Otra de las películas, con el extraño 
P O R L A C I U D A D 
nombre de E l señor Amor laüa el tan-
go, es divertidísima. 
Gustará, de seguro. 
Por los teatros. 
Los dos que rivalizaban en público 
anoche eran el Politeama y Aibísu. 
Este último, con motivo del beneficio 
de Esperanza Iris, se vió colmado de 
concurrencia. 
Un lleno máximo. 
Hubo para la gentilísima beneficiada 
flores, regalos y ovaciones sin cuento. 
Triunfó una vez más la Ir is . 
En el Politeama, y en uno de los in-
termedios, apareció en el lienzo cine-
matográfico el resultado' del segundo 
escrutinio efectuado ayer en las oficinas 
de la Gaceta Teatral del certamen que 
viene llevando a cabo esta publicación 
para saber cuál es el niño más simpáti-
co de la Habana. 
Es tán en los tres primeros puestos 
Panehito Hernández Recio, Rodolfo 
Herrera Rodríguez y Adalberto Miran-
da y García. 
Hoy, en la matinée de dicho teatro, 
aparecerán sus retratos. 
Más notas de ayer. 
Los tres Fernandos más felicitados 
del día fueron el Rector de Belén, el 
Alcalde de la Ciudad, y el doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes. 
E l general Freyre recibió un magní-
fico regalo, consistente en un objeto de 
arte, que le ofrecieron los empleados 
del Ayuntamiento. 
Pero nadie más felicitado, n i más fe-
liz, en el día de ayer, que el señor Gui-
llermo Freyre, hermano del Alcalde, 
poseedor de la mitad del 7498, favoreci-
do con el premio grande. 
La otra mitad la jugaba su señora 
madre política. 
íQné más de ayer? 
Se tomaron los dichos unos simpáti-
cos novios, del Vedado que contraen 
matrimonio la semana próxima. 
Hubo bodas anoche. 
Hubo las anunciados bailes de las 
flores, de .los que tocan hoy el turno 
al Centro Asturiano y Centre Catató, 
que no son, por cierto, los únicos bailes 
del día, pues se celebran dos raatinées, 
una de ellas en el Vedado, en el históri-
co chalet, organizado por un grupo de 
jóvenes conocidos. 
La otra matinée es en la playa, en la 
glorieta, esto es, en Salas Garden, tocan 
do Rogelio Barba. 
Habrá allí esta noche exhibiciones ci-
nematográficas con baile al final. 
El último santo del mes. 
E l de una distinguida dama, Angeli-
na Tovar de Ecay. para quien tengo un 
saludo especial de afectuosa simpatía. 
Y ya, para concluir con una nota del 
día de ayer, muy interesante, diré que 
en manos del señor Alberto Guilló v i 
ún cable comunicándole que el gran ba-
rítono Tita Rufo viene a dar cuatro con 
ciertos en Payret allá para Septiembre. 
exrique F O N T A N I L L S . 
A J J E J R O 
P r o d u c c i ó n A n u a l 
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L A o 6 M A Y O R c o N ^ u m o " M Ü Ñ O Í A É -
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^ H a b a n a 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y confecc ionará con 
ellas lujosos adornos para 
su \hogar. 
C 22-̂ 1 *" 26 My. 
D O S C I E N T A S FOR.MAS D E SOM-
B R E R O S , M O D E L O S D E P A R I S 
" L A S N I N F A S 
G A L I A T S T O 7 7 
TELEFONO A-3883 
B L E S F I N O S 
Loshay muy variaáoa, tan'aisi s s c o i s t r j / a n a la ordan. 
A precjea muy baratos en CASA GAYON. 
N e p í i o 158, m i E s c o l i a r y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
1909 May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
GALIAftSO, 74, antiguo. T E L E F O N O A-4252 
G R A X F A B R I C A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y X I Ñ A S 
Formas de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
Aíodelos de crespón, para luto. E n colores los hay elegantísimos 
i i Jod?LlaPersonaQue g^te $2-00 se podrá retratar, G R A T I S , en la fotoerafía 
uel señor García, en los altos de la casa de modas: Galiano, 74. E L C E N T R O D E 
VJ^h A l t . -C . 1824,-15-1. 
r I H S T f l U C I f l H E S E L E C T R I C A S 
S i q u i e r e q u e d a r b i e n s e r v i d o , e n c a r -
g u e s u s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a l a 
c a s a d r 
0 . S A S T R E e H I J O , ü p i a r , 7 4 . T e l . A - 2 5 6 7 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la plana 11 
A b r i l 22.—Gabriel Priede, español ; 
curado. 
A b r i l 22.—Ramiro Castro, cubano; 
curado. 
A b r i l 23.—-Miguel 'Mateo, cubano; 
curado. 
A b r i l 28.—(Domingo Govín, cuba-
no; curado. 
A b r i l 28.—José Sandc, cubano; cu-
rodo. 
/ A b r i l 29.—Gumersindo Pérez Ruiz, 
español; fallecida. 
A b r i l 30.—Ramón Ruiz Gómez, es-
paño l ; curado. 
Mayo 3.—Juan Valdes, cubano; cu-
rado.- __to>___i__<__ 
Mayo 15.—Juan Revuelta, español ; 
curado. 
Mayo 25.—'Pura Aíonso, española; 
en tratamiento. 
Mayo 27.—José Suárez Alvarez, es-
p a ñ o l ; fallecido. 
En el mes de Marzo: 5 casos. 
En el mes de A b r i l : 12 casos. 
E n el mes de Mayo: 4 casos. 
Tota l : 21 casos. 
^ r - - . L V O Y 
CUEVA Y ' AVENIDA, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos ios adelantos modernos 
Lo frecuentar, infinidad de touristas 
viajeros de Cuba 
De los atacados de peste bubónica 
seis son cubanos y quince españoles. 
* « « 
LOS INGRESADOS E N DA CASA 
DE SADUD " C O V A D O N G A " 
Marzo 26.—(Marcelino Riguera; cu-
rado. 
Marzo 26.—Garlos Aréchaga ; falle-
cido. 
Marzo 26.—'Antonio Escandón ; cu-
rado. 
A b r i l 14.—'Luis A. Con Pe leño ; cu-
rado. 
A b r i l 22.—Gabriel Priede: curado. 
A b r i l 29.—Gumersindo Pérez ; fa-
llecido. 
A b r i l 30.—Ramón Ruiz Gómez; cu-
rado. 
Mayo 15.—Juan Revuelta; curado. 






300 Cuartos de Rn9 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
3 5 
I I B , i r ^ ^ r ^ ~ Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por (lia 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
L A I T O B E L D l í 
El que prueba ^Mensajer de 
Amo^ no usará otr^ p -
fume. MODA DE PAhu 
c. 2309 lt-30 Id-aSÍ 
To ta l : nueve casos; tres fallecidos 
y seis curados. De los tres que murie-
ron hay que advertir que tanto el me-
n o r ' A r é c h a g a como Gumersindo Pé-
rez ingresaron en estado preagónico. 
LOS QUE INGRESARON 
E N " D A S A N I M A S " 
A b r i l l l . ^ F o s é Sant ies téban; cura-
do. 
A b r i l 12.—Victoriano Granda; cu-
rado. 
A b r i l 18.—Heliodco Rodelgo; cu-
rado. 
A b r i l 22.—Ramiro Castro; curado. 
A b r i l 23 .^Migue l Mateo; curado. 
(Abril 28.—Domingo Govín; cura-
do. 
A b r i l 28.—José Saade; curado. 
Mayo 3.—Juan Va ldés ; curado. 
Mayo 25.—^Pura Alonso; en trata-
miento. 
Tota l : nueve casos; ocho curados y 
uno en tratamiento. 
* o * 
LOS QUE INGRESARON EN L A 
OASA DE SALUD " P U R I S I M A 
CONCEPCiaN" 
Marzo 5.—Francisco Fernández Nú-
ñez ; curado. 
Marzo 10.—Leonardo Muñoz; cura-
do. 
A b r i l 12.—Marcelino Trueba; falle-
cido. 
Tota l : tres casos; dos curados y 
uno fallecido. 
* # * 
•LA RESIDENCIA DE 
LOS APESTADOS 
De los atacados de peste bubónica, 
sólo cuatro no tenían su residencia en 
la zona denominada comercial, desde 
la calle de San Ignacio a la bahía. 
o * •> 
-DI/ ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
En tratamiento. 
En "Las A n i m a s " í Purt. Alonso, 
T. 40.4. P. 120. 
Estadís t ica . 
•Casos confirmador oficialmente. 21 
Curados 16 I 
Fallecidos 4 | 
En trtamiento • . 11 
COMPLACIDO 
Habana, 30 de Mayo dc'1914. 
Sr. Director del D I A R I O DE L.*. M A-
B I N i 
Presente. 
Muy señor mío : 
En lo in fonnac ióa sobro la peste 
El Dr. E o r í p R o í g 
Desde hace varios días se encuentra 
guardando cama el doctor Enrique 
Roig. miembro de la Cámara de Re-
presentantes. 
Según prescripción facultativa, du-
rante cuatro o cinco días más no po-
drá dedicarse a sus habituales tareas 
del bufete y la Cámara. 
Latnentamos la enfermedad que 
aqueja al señor Roig, deseándole el 
completo restablecimiento de su salud. 
Dei Munic ip io 
FELICITACIONES ' * 
Cea motivo de celebrar ayer su 
fiesta onomástica el Alcalde de la 
Habana, general Fernando Freyre de 
Andrade, todos los empleados de la 
Administración municipal y muchas 
comisiones lo visitaron en su despa-
che, para felicitarlo. 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Jlnido Poderosa—Para Uso Externo 
Exclusivo. 
—por 15 anos— 
El remedio delantero para la piel 
D. D . D . está de venta en todas las 
Drogler ías . Agentes especiales. Josa 
Sarrá , Dr. Taqueched, Dr. Manuel 
Johnson.—Habana. 
buíbónica que aparece en el número de 
la m a ñ a n a de hoy, se dice algo equi-
vocado sobre la casa Inquisidor 25, y 
cuya equivocación me conviene hacer 
constar por ser apoderado del propie- y 
tario de la misma. F 
Dieha finca hace unos ooh^ años: 
que fué comprada por uno de mis her-
manos, y ya en aquella fecha puedo 
asegurar a usted que no tenía n i si-
quiera las señales de que en ella hu-
biese habido caballeriza alguna, como 
asegura la información a que me re-
fiero que hubo hace tiempo. Desde 
luego que este tiempo lo mismo pue-
den ser 20 que 30 años, en cuyo caso 
puede que tenga razón el autor de d i -
eha información. 
Aparte de esto, en la actualidad di-
cha casa está cementada toda y las 
habitaciones tienen pisos de mosaico 
"a prueba de toda ^lase de roedo-
res," lo mismo que el cemento. Cosa 
fácil de comiprobar con sólo hacer 
una visita a la repetida casa. 
Teniendo esto en cuenta y en vista 
de los perjuicios que la citada infor-
mación pudiera causar a los intereses 
de mi poderdante, espero que usted, 
como un acto de justicia, ordene la 
publicación de estas cuatro letras, en 
el mismo lugar donde salga la próxi-
ma información sobre la peste. 
Anticipándole las gracias me es 
grato ofrecerme a sus órdenes afectí-
simo y atento S. S. 
Dionisio Fernández. 
rtftlfi J. c<>m»r « Artum vo\ Dopuei j.convtr-Tómco-DicesTivo 
. \9 CUr.4l TtUt.AHV 
€004 alt. 15 a My. 
SURTA SU DESPENSA' 
EN 
LO MEJOR DE TODO 
$ CAFE EXTRA 
1»30 May. 
A V I S O „ 
Se desea saber el paradero ae ^ 
dro Cal, que se supone residí ea 
campo. Lo solicita su hija Mana * 
Gal Pena, natural de Espiñaxedo, ^ 
r u ñ a (España ) , y domiciliada ac* 
mente en la calle Buenos Aires' ^ . 
1 (Cerro), quien sabrá ^ ^ 
muy de veras, a quien la lacuf ^ 
señas de la residencia de su re 
padre Pedro Cal 
.6941 i 
g o n n r r n . s d e l a P r e n s a 
. - A s n r í a d a y L a f f a n ; ; C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
[ | o a i a p i o d e l E m p r e s s o l I r e l a o d 
l M u r i e r o n c i e n t o d i e z y o c h o m u j e r e s . C a s i t o -
d o s l o s n i ñ o s p e r e c i e r o n . 
D e c l a r a c i ó n d e l C a p i t á n d e l b u q u e . 
I ^ B O A N LOS S U P B R V I V i ü N T B S 
Qnebec, 30. 
En tm tren especial llegaron 396 
jí&cfragos del "Emlpress I re land ," 
.nrocedeittes de Eimoa&ki, donde se 
encaentran dosoientoa cincuenta ca-
dáveres qn« ftieron recogidos en el In -
gar de la catástrofe. 
ESCENAS PATETTOAS 
Qxrebec, 30. 
Los sobrevivíenteg del naufragio 
¿el "Empress of I r e l and" ementan 
escenas qne producen dclorosa impre-
sión. 
En loa momentos en que ocnmo el 
choque bulbo incidentes patéticos de 
intensidad grandísima. 
Se vió a los padres queriendo sal-
var a sus bijos y ante la imposibili-
dad de salir con todos ellos del buque 
que se hundía, resolvieran morir to-
dos juntos con cristiana resignación. 
kAlgunos matrimonios jóvenes que ha-
cían su viaje de bodas luchaban des-
esperadamente por salvarse, abrazán-
dose las mujeres a los maridos llenas 
de pánico. Los niños gritaban poseí-
dos de terror ante la ¡horrible trage-
dia que a sus ojos se desarrollaba. 
Muchas de las infelices criaturas, en 
la confusión que se produjo con el 
choque y la subida precipitada de los 
pasajeros a cubierta, se habían aleja-
do de sus padres y c o i r ían solos sin 
dirección f i ja , llamando a sus familia-
res, sin que nadie pudiera atenderlos, 
porque la tr ipuiación se ocupaba en 
la labor de salvamiento y los pasaje-
ros mayores procuraban encontrar los 
salvavidas y los botes. 
El actor inglés Lawrence I r v i n g pu-
do haberse salvado si hubiera querido 
separarse de su esposa; pero de nin-
gún modo quiso abandonarla. Guan-
do se convenció de que no podía sa-
carla del buque, se decidió él a morir 
junto a ella, y cuando el "Empress of 
I re land" se sumergía los últ imos que 
se lanzaron al agua fueron el actor y 
su mujer, estrechamente abrazados. 
Sir Eees, el comisionado del "Sal-
vation A r m y " del Canadá, hizo es-
íuerzoe sobrehumanos para salvar a 
su esposa y a su h i ja ; mas no encon-
trando el medio de salir del buque 
náufrago con las dos, se unió a ellas 
y exclamó: " ¡Oúmplase tu voluntad. 
Dios m á o l " 
ÜBBIiATO (DE LOS NAOFRAQOS 
Québec, 30. 
Por las manif estaciones de los náu-
fragos se sabe que el "Empress of 
I re land," después de chocar con el 
buque carbonero "Storstag," se in-
clinó sobre un costado y la cubierta 
quedó perpendicularniente al agua y 
se fué sumergiendo con bastante ra-
pidez-
Cinco botes únicamente se pudieron 
echar al agua. Todos los del lado so-
bre el cual se inclinó el vapor queda-
ron inutilizados. 
iMudhos de los pasajeros perecieron 
al hacer espiosion las calderas y otros 
se lanzaron al mar horrorizados y se 
ahogaron. 
Oréese que algunos murieron de la 
impresión terriíble que recibieron, y 
que otros sufrieron golpes ai caer so-
bre las maderas que flotaiban en las 
proximidades del buque arrastradas 
por el oleaje. 
MURIERON OTEiNTO DIEZ Y OOHO 
MÜJBREIS 
Quebec, 30. 
De las mujeres que iban a bordo del 
"Empress of I r e l and" sólo se han 
salvado diez y nueve. Según las listas 
que tienen los agentes de la Corn^pa-
ñía, viajaban en el vajpor 137 muje-
res. 
Sólo se salvaron dos niños de los 
muchos que viajaban en el buque. 
De l "Salvation A r m y " del Cana-
dá han perecido más de cien personas, 
entre ellas el jefe de la comisión que 
iba a Europa y otros distinguidod je-
fes. 
Quebec, 30. 
'La Compañía "Canadian Pacif ic" 
declara que han perecido en el " E m -
pres of I r e l a n d " anal treinta y dos per-
sonas. 
E l "S tors tag" ha Qegado a puerto 
con grandes averías. 
Declaró el cap i tán que no t r a í a a 
bordo a n ingún superviviente de la 
ca tás t rofe ; dijo que había recogido 
como trescientos náuf ragos ; pero que 
luego los envió a otros de los buques 
que acudieran en auxilio del " E m -
press of I re land ," porque él no tenía 
recursos para atenderlos bien. 
E L C A P I T A N H E R I D O 
Quebec, 30. 
E l capitán Kendall, que mandaba 
el "Empress of I re land," está herido. 
No se sabe si las lesiones que recibió 
son graves; pero se cree que la sitúa-
ción en que se encuentra hará que se 
demoren las investigaciones que ha-
bían de realizarse para conocer bien 
cóma ocurrió el terrible siniestro ma-
Quebec, 30. 
E l buque " L a l y E v e l y n " que está 
al servicio del Gobierno del Canadá, 
trae a Quebec más de treinta cadáve-
res que han recogido en Rimouski, 
Se harán toda clase de esfuerzos pa-
ra identificarlos; pero se piensa que 
la tarea ha de resultar muy difícil 
l o s p e r i o d i s t a s 
d e l S e n a d o 
Madrid, 30. 
Los periodistas que hacen informa-
ción en el Senado acordaron secun' 
dar la actitud adoptada por sus com-
pañeros loa del Congreso. 
Una comisión, formada por varios 
de los primeros, visitó en su des-
pacho a l Presidente del Senado, gene" 
ral Azcárraga, para decirle que aban-
donaban su tarea informativa con ob-
jeto de secundar a los periodistas 
que hacen información en el Congreso 
y que han sido ofendidos por el se' 
ñor Sánchez Guerra. A l mismo tiem-
po le manifestaron que su actitud era 
debi'ia a un áot ) de s j l idarHad, aun 
cuando sus relajones c^n la M^s^i de! 
Senado cont inúan siendo excelentes. 
E l general Azcár raga les contestó 
que lamentaba grandemente que las 
sesiones del Senado quedaran sin pu" 
blicidad, hasta tanto que se arregle 
la cuestión de los periodistas que asis-
ten al Congreso. 
Po*^ más tarde, al ser conocidas las 
explicaciones dadas por el señor Sán-
chez Guerra a la prensa, volvieron los 
periodistas a sus habituales tareas éln 
el Senado. 
Es muy elogiada la solidaridad ob" 
servada entre los periodistas madri-
leños, habiendo sido el general Azcá-
rraga quien mayores elogios hizo de 
ella. 
T r i u n f o d e E s p a ñ a 
Pasa a l a p l a n a 12 
D 
a n c h o V i l l a c e r r a r á l a s I g l 
P e r s e c u c i ó n d e l o s s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s . 
H o r r i b l e s m a t a n z a s e n M a z a t l a n , 
íiB PROLONGARA L A M E D I A C I O N 
Washington, 30. 
Se indica que las conferencias de 
la paz se prolongarán, debido a que la 
Administración desea que la represen" 
tación de los rebeldes sea reconocida, 
para que todos los elementos puedan 
tender mejor al establecimieruto de 
una paz permanente. 
ORACIONES NECROLOGICAS 
Washington, 30. 
E l Presidente Wilson y Mr. Olark 
/an pronunciado elocuentes oracio-
nes en las honras fúnebres que se han 
celebrado en el oementerio nacional 
de Arlington. 
PAXCHO V I L L A CONTRA L A 
IGLESIA.— EXPULSARA A TO-
OOS LOS CURAS. 
Torreón, 20. 
El general revolucionario Pancho 
villa, considerando que el Partido Ca-
tólico de Héjico hace una activa canr 
paña a favor de la actual a<l ninis-
tración y le presta decidido apoyo al 
general Victoriano Huerta, le ha de" 
J^6*8^ la guerra a la Iglesia Cató" 
hca y ha empezado por decretar la 
«^pulsión de los curas y las monjas 
Vie se encuentren en el país, excep-
t ando a aquellas religiosas que es-
' tápedneando a jóvenes mejicanas en 
los conventos. 
Doce jesuí tas de varias nacionali* 
dades han salido de Saltillo llenos de 
pánico. Han sido enviados hacia el 
Norte y Pancho Vi l l a les aseguró que 
no los ma ta r í a ; pero que debían mar 
charse del país r áp idamente y no vol-
ver jamás. 
Los sacerdotes y las monjas espa' 
ñolas de Saltillo, salieron en cuanto 
'evacuó la guarnición federal-
Afirma Pancho V i l l a que mientras 
no pueda deportar a las monjas l i s 
mantendrá en los conventos; pero que 
n i la Iglesia ni la escuela religiosa S3 
abr i rán el próximo año. 
Todos los sacerdotes de Torreón y 
'Chihuahua han salido del país. 
E L LCDO. C A R V A J A L PRESIDEN-
TE D E L T R I B U N A L SUPREMO. 
Méjico, 30. 
E l licenciado Francisco Carvajal 
ha sido designado para ocupar el car-
go de Presidente del Tribunal Supre-
mo de la República. 
E l puesto que se le ha dado al licen-
ciado Carvajal es de gran importan-
cia política en las elecciones, puesto 
que el que lo ocupe puede decidir el 
triunfo de un candidato. 
E l licenciado Carvajal fué delega-
do a las Conferencias de la paz que se 
celebraron en Juárez durante la revo-
lución de Madero. 
L A TOMA D E M A Z A T L A N . — M A -
T A N Z A D E PACIFICOS. 
Mazatlau, 30. 
La matanza de los ciudadanos pací-
ficos continúa en las calles de esta 
población. 
E l espectáculo es horrible. 
Los cónsules extranjeros han pedi-
do al Almirante norteamericano Ho-
ward que procure evitar que la injirs-
tificada carnicería se prolongue. 
Ultimamente ha habido entre los 
que no combaten, trece muertos y diez 
y seis heridos. 
Los rebeldes no protegen al pueblo 
y los ciudadanos mismos se encuentran 
a merced de la soldadesca óbria de 
Bangre. 
E l Almirante Howard ha enviado 
lina nota al general Obregón pidién-
dole que, por humanidad ordene que 
cese la matanza de los individuos pa-
cíficos, y diciéndole que no se explica 
que los revolucionarios hagan armas 
contra ellos cuando no se han opues-
to a la toma de la plaza n i han hos-
tilizado a las fuerzas rebeldes. 
H í s p a n o - a m e r i c a n i s m o 
Madrid, 30. 
E l Centro de cultura hispano'ame-
ricana es tá organizando un Congreso 
de alianza naval hispano-americana. 
Dicho Congreso se celebrará duran-
te la Exposición que t end rá lugar en 
Sevilla en el año 1916. 
A u d i e n c i a d e l R e y 
Madrid, 30. 
E l Rey ha recibido en audiencia al 
Presidente de la Casa de América, Je 
Barcelona, señor Marqués de María* 
nao y al director de la misma, señor 
Vehils. 
Durante la audiencia hablaron con 
don Alfonso de asuntos relacionados 
con la América l a t ina 
Don Alfonso los escuchó con gran 
atención y cambió con ellos algunas 
impresiones, demostrando estar muy 
enterado de cuanto se relaciona con 
Hispano-América. 
Los señores Marqués de Marianao 
y Vehils, salieron muy complacidos 
por la buena acogida que les dispen-
só el Rey. 
E n f a v o r d e u n p o e t a 
Sevilla, 30. 
La Academia de Buenas Letras ha 
empezado a realizar gestiones para 
que el Ayuntamiento costee la estan-
cia en el hospital de Málaga al poeta 
don Manuel Cano Cueto, que se en-
cuentra enfermo y en precaria situa-
ción. 
Pasa a l a p l a n a 12 
I n u n d a c i ó n e n M u r c i a 
Murcia, 30. 
Ha descargado en esta ciudad una 
l luvia torrencial. 
A consecuencia de ella se hundió 
una casa. 
En algunos sitios la inundación al-
canza tres metros. 
La línea férrea ha quedado inter-
ceptada ft)r las aguas. No circula el 
ferrocarril. 
Los daños sufridos son grandes. 
P r e c a u c i o n e s 
e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 30. 
Mañana l legarán a esta capital los 
diputados señores Rodés y Cambó. 
Las autoridades han tomado gran 
des ípreeauciones para evitar posibles 
desórdenes. 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 30. 
Hoy se cotizaron las libras a 26'54 
Los francos a 5'35. 
Madrid, 30. 
E l señor Marqués de la Vega de 
Inclán, que se encuentra en Londres 
atendiendo a la instalación de España 
en la Exposición del turismo que allí 
se ha de celebrar en breve, ha telegra-
fiado a l Jefe del Gobierno, señor Da-
to, comunicándole que la instalación 
española alcanzó un éxito enorme. 
Tan grande ha sido el éxito alcan-
zado por España que el alcalde de 
Londres envió una expresiva felicita-
ción a nuestro embajador, cerca de la 
Corte inglesa* 
En la representación española del 
Congreso del turismo figuran más de 
doscientas personas. Entre ellas hay 
una pintoresca estudiantina cordobe-
sa. 
E l t r iunfo alcanzado por España en 
l a citada Exposición t r iunfo no su" 
perado por ninguna otra nación, ha 
causado general júbi lo en Madr id 
Los periódicos, a l ocuparse de este 
asunto, expresan la creenea de que el 
citado éxito cont r ibu i rá grandemen-
te a aumentar las corrientes de tu» 
rismo en España . 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
Madrid, 30. 
Lo primero que se puso sobre el ta-
pete en la sesión celebrada hoy por el 
Congreso de los Diputados fué la 
cuestión de los periodistas. 
E l señor BURELL:—Requiere al 
señor Sánchez Guerra para que decla-
re que no pre tendió agraviar a los pe^ 
riodistas. 
E l señor SANCHEZ GUERRA:— 
Declara que no les ofendió. 
E l señor BALLESTEROS:— Inter-
viene en el asunto, no logrando que 
el señor Sánchez Guerra dé las ex-
plicaciones pedidas. 
E l señor B U R E L L : — Manifiesta 
que, en vi^ta de la actitud asumidai 
por el señor Sánchez Guerra, todos 
los diputados que a la vez son peri'v-
distas se r e t i r a rán del salón de sesio-
nes. 
E l señor GONZALEZ BESADA í— 
Requiere a los protestantes para qae 
continúen en e l salón. 
Señor V I L L A N U B V A : — Defiende 
a los periodistas y afirma que el señor 
Sánchez Guerra debe dar las explica" 
cienes pedidas. 
E l señor CAMBO:— También pide 
al señor Sánchez Guerra que dé una 
cumplida satisfacción a los periodis-
tas. 
E l señor BESADA:— Empieza ma-
nifestando que habla en nombre de la 
mayoría . Y en nombre de la misma 
da rotundas y amplias explicaciones a 
los representantes de la [prensa. A f i r -
ma el señor Presidente de la Cámara 
que el señor Sánchez Guerra no ha te-
nido intención de ofender a los perio-
distas porque funde su honor con el 
honor de la prensa española. 
El señor B U R E L L : — Agradece las 
amplias explicaciones dadas por ci se" 
ñor Presidente del Conarreso en nom-
bre de la mayoría. Pero el señor 
Sánchez Guerra debe dar también ex-
plicaciones personales. 
Termina el señor Burell rogando al 
señor Sánchez Guerra que de explica-
ciones a los periodistas. 
El señor SANCHEZ GUERRA:— 
Se levanta por f i n y da una ampl'a 
explicación a los representantes de la 
prensa. 
Los periodistas la acentan, dando 
con ello término al conflicto. 
Se lian hecho grandes elogios del 
señor Burell ñor su acertada inter-
vención en este asunto. 
D E B A T E SOBRE MARRUECOS 
A continuación prosigue el debate 
sobre la cuestión de Marruecos. 
E l señor LER.ROUX:— Niega que 
el porvenir de España esté en Africa 
como aseguran muchos. 
Afirma que no podemos gastar las 
enererías de la nación en la campaña 
de Marruecos por que esas enerjrías 
las necesitamos para completar nues-
tro resurgimiento nacional. 
Dice que el millón de pesetas que 
diariamente se gasta en la guerra de^ 
be ser empleado en otras atencionea/ 
que son más necesarias. 
Manifiesta que debemos ante todd^ 
restaurar nuestras fuerza* internas. 
Señala las deserciones ocurridas 
el ejérci to como un s ín toma del odidf 
que el pueblo siente hacia la guerray 
Afi rma que los gobiernos españolesii 
maltratan a l pueblo porque éste no ser 
subleva. 
Alu/Ie al poder personal del Rey y^ 
cita hechos que demuestran la actúa-: 
ción directa del Monarca en la cam-
p a ñ a de Africa. 
Termina diciendo que el día que 
abandonemos a Marruecos será el d ía 
que empiece a resurgir la patria. 
E l señor PRESIDENTE DE L A 
CAMARA:—Llama al orden al ora" 
dor por sus ú l t imas palabras y levan-
ta acto continuo la sesión. 
T e m p o r a l e n 
V a l d e p e ñ a s 
Valdepeñas, 30. 
Ha descargado sobre estos campos 
un temporal de pedriscos. 
Anteriormente hab ían caído fuer* 
tes heladas. 
La agricultura ha sufrido, a consc 
cuencia de todo esto, grandes pérdi -
juicios. \ 
E l C o n g r e s o C u l t u r a l 
Madrid, 30. 
En el Ateneo se ha verificado 1¿ 
inauguración del Congreso culturad 
nacional. 
Para esta obra, de gran importan-
cia para el progreso cultural de Espa" 
ña, se han recibido muchas e impoiv, 
tantos adhesiones. 
Por unanimidad fué nombrado prc-^ 
sidente del Congreso don Rafael Ma*< 
r ía de Labra. 
A l acto, que revistió gran brillan-
tez, asistió numeorsa y distinguida, 
concurrencia. 
U n a ó p e r a e s p a ñ o l a 
Madrid, 30. 
E l arte español cont inúa triunfan-
do. 
En el teatro de la Zarzuela se es-
t renó la obra " M a r u x a " , ópera en 
dos actos, original la letra de Pascual 
Frutos y la música del maestro Ama-
deo Vives. 
" M a r u x a " es obra de asunto galle* 
go. 
E l éxito que a'canzó fué colosal. 
Todos los números tuvieron que ser 
repetidos a instancias del público qu.3 
llenaba el te-i íro. 
En la in terpretación se distinguie-
ron la señora Lopetegui y el bajo 
cantante y director de la Compañía, 
señor Moana. 
Fuego en Sta. Clara 
U n a t i e n d a y d o s c a s a s r e d u c i d a s 
a c e n i z a s . 
En la madrugada de ayer se decla-
ró un violento incendio en la tienda 
del señor Fél ix González Rey, situa-
da en la calle de Independencia es-
quina a San Pedro, en Santa Clara, 
¡ ¡ P a s a d o m a ñ a n a ! ! G r a n a c o n t e c i m i e n t o . A p e r t u r a d e l c i n e 
dest ruyéndola totalmente, así como 
las casas contiguas de Juan Bautista 
Ruiz y de N . Planas, sin que se pu-
diera salvar nada. 
E l fuego se considera casual. 
G A L I A N O , e n t r e 
• S . R a f a e l y S . J o s é 
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L o s g r a n d e s e v e n t s d e p o r -
t i v o s 
L a C o p a d e l a 
" A m é r i c a " 
CONJUNTO DE DATOS SOBRE LA FA-
MOSA PRUEBA NAUTICA 
Se han escrito muchas páginas y publi-
./ado innumerables versiones sobre los orí-
genes de la célebre copa y sobre las rega-
tas ? :as cuales dió lugar su posesión; po-
iro puede asegurarse que nunca tuvieron 
tanto interés como desde que un "yachts-
inan" inglés o mejor dicho, escocés. Sir 
Thomas Lipton, el famoso propietario de 
las inmensas factorías de la India en Cey-
lan, que producen el té que lleva su nom-
bre, se propuso con rara tenacidad quitar-
le el famoso trofeo a los americanos, que 
son sus detentadores desde el año 1851. 
Fué en 1850 cuando M. Stevens, como-
doro del "New York Yacht Club", hizo 
construir la famosa goleta "América"— 
que dió su nombre a la copa y cuyos éxi-
tos determinaron una verdadera revolu-
ción en la arquitectura de los "yachts"— 
para ir a provocar a los "yachtsmen" in-
gleses en sus propias aguas. 
Ese éxodo de los "yanquis" hizo algún 
ruido; sin embargo, nadie pudo imaginar, 
en esa época, que diera lugar a resultados 
tan memorables y tan fecundos para la 
dencia náutica. 
A su llegada a Cowes, el comodoro Ste-
vens desafió a todo "schooner" o goleta 
perteneciente a un "club" inglés reconoci-
do, para una regata a efectuar en el canal 
de la Mancha; pero fuera de la Isla de 
Wight y con una brisa no inferior a seis 
budos. 
L a apuesta convenida se fijó de mil a 
fliez mil libras esterlinas. 
Pero los marinos ingleses, a los que no 
habían escapado, como buenos aficionados, 
la hermosa marcha del barco americano, 
eobre todo ciñendo cuando hizo su entra-
da en el Solent, no aceptaroon el reto. 
Las conferencias continuaron, bastante 
laboriosas, durante algunos días, y de con-
cesiones en concesiones, M. Stephenson, 
propietario del "schooner" "Titania", con-
eintió en fin, ponerse en línea con la 
"América", en una regata de veinte mi-
llas aproximadamente en popa y vuelta, 
con cien libras como apuesta. 
Convenidas las bases, el "Royal Yacht 
Pquadron" salió de su apatía y se decidió 
«—por cortesía hacia los "yachtsmen" ex-
tranjeros—a organizar una regata públi-
ca, para la cual los miembros de aquél 
ofrecían como premio un objeto de arte o 
bna copa valorada en cien guineas. 
L a regata tuvo lugar el 22 de Agosto de 
1851, en un recorrido bastante largo alre-
dedor de la Isla de Wight y fué ganada 
con gran facilidad por la "América", que 
abandonó inmediatamente Inglaterra en 
dirección a los Estados Unidos, a conti-
nuar una carrera gloriosa y prolongada, 
eobre la cual volveremos a insistir algún 
día. Llevó consigo la copa del "Royal 
E l í ^ i H m m r á k n T " ¿" Multen gsr™ inglés en las ú l t imas regatas por la Copa de la América.—La goleta 
^TiElrairce'5" grarntea de Jas psniefcas nán t í cas defendiendo el preciado tro feo internacional.—Sir Thomas Icp-
ton, propietario del Shamrock I V . " 
en su cuarto dfiBaf&x. 
&u "Samrock IV" fué totaak) ai agua el 
día 26 del actual y después de una serie de 
ensayos con el "Shamrock nT", atravesará, 
el Atlántico para llegar a Samdy Hook a 
fines de Junio. 
E n los dos meses que median entre esta 
fecha y la de las regatas por la copa, será 
puesto el barco a punto por su capitán P. 
Burton. 
Sir Thomas Lipton acompañará al 
"Shamrock IV" a bordo de su steamyaoht" 
"Erien's Isle". 
Mientras tanto el "New Yacht Club" 
anuncia oficialmente que las regatas por 
la copa de la América se celebrarán los 
días 10, 12 y 15 de Septiembre próximo. 
Anuncia también que todas las pruebas 
que se corran después del 6 de Julio serán 
consideradas como eliminatorias para la 
elección del campeón americano; pero que 
las regatas oficiales y regulares tendrán 
lugar el 15 y el 22 de agosto, en Newport. 
Para dar una idea de lo que cuesta la 
defensa de la "Copa de América", en la 
próxima regata de "yachts" que se cele-
brará en Sandy Hook en Septiembre, basta 
fijarse en la declaración autorizada de que 
veintidós "yachtsmen" se han gastado más 
de medio millón de pesos este verano pa-
ra defender el trofeo. Además de los gas-
tos de preparación y ensayo, habrá que 
emplear de diez a quince mil pesos para 
preparar al defensor de la copa. 
Alejandro Smith Cochran, de Nueva 
York, que ha sido el que ha tomado mayor 
participación en los trabajos, como único 
propietario, ha pagado doscientos mil pe-
sos por la construcción y preparación del 
"Vanitie", que será terminado rápida-
mente. 
Seis oficiales del "New York Yacht 
Club", han dado orden de que se les diga 
con cuánto tendrán que contribuir para la 
preparación del yacht "Resolute". 
Probablemente se les pedirán de treinta 
Yacht Squadron", que Mr. Stevens regaló j ? cinco a ™arenta mil pesos a cada uno 
El "New York Yacht Club" para que cons-
tituyera el premio del "match" internacio-
Btal conocido hoy día bajo el nombre de 
pegata por la copa de "América". 
Hasta 1870 ninguna nación intentó re-
conquistarla y podía creérsela destinada 
a permanecer ignorada entre los numero-
eos trofeos que constituyen la más bonita 
de ellos. 
E l sindicato está formado por el viceco-
modoro George F . Baker Jr., comodoro J . 
P. Morgan, ex comodoro Frederick Y. 
Bowrne, Cornelius Vanderbilt, Arthur 
Curtis James, ex vlcecomodoro Henry Wal-
ter. 
Se estima que se necesitarán doscientos 
ornamentación del gran "club" americano, • mil pesos para dejar listo al "Resolute 
cuando los ingleses hicieron una primera 
tentativa para conseguirla con la goleta 
"Cambria", de M. Ahsbury, a la que ba-
tió "Magic", de M. Franklin Osgood. 
Desde esa época y con intervalos cor-
tos, Inglaterra ha seguido enviando sus 
iretos, así como sus barcos, con un encar-
nizamiento digno de mejor suerte, pero 
cada vez encontró ante sus campeones 
adversarios superiormente armados, que 
frustraron todas sus tentativas. 
Esta lucha cortés entre dos pueblos ri-
vales ha dado por resultado inmensos 
progresos a la arquitectura naval y puede 
decirse que el banal trofeo de regata que 
©s la apuesta, constituye "el símbolo de la 
Buperioridad marítima de los Estados Uni-
dos y su "palladium". 
Sin remontarnos a muy lejos, debemos 
decir que Sir Thomas Lipton, el opulento 
"yachtsman" ecocés, se encuentra ahora 
durante Junio, Julio y Agosto. De los quin-
ce "yachtsmen" que han combinado cons-
truir el "Defiance", en Bhath, son ocho de 
Boston, seis de Nueva York y uno de Fila-
delfia. 
Los gastos ascenderán a cien mil pesos. 
Componen el sindicato F . C. Fletcher, 
E . S. Webster, Eliot Wadawerth, Charles 
Hayder, F . E . Peabody, J . C. Cobb, Oliver 
Ames, Henry Taggar, de Boston; George 
M. Pynchon, • George Lauder, George D. 
Barren, James S. Ford, E . Truwridge, Hall 
y Thomas C. Dunhan, de Nueva York, y 
Walter Clark, de Filadelfia. 
No se sabe la suma que se pagó a la 
Herresshoff Company por los cinco 
"yachts" de regatas, incluyendo el "Cons-
titution" pero algunos construtores di-
cen que conocen la ascendencia aproxi-
mada. 
Por los datos obtenidos se cree que el 
costo del "Resolute", con dos mástiles, sus 
juegos de velas y el equipo completo, as-
cenderá a ciento cincuenta mil pesos. 
Además de esto serán necesarios seten-
ta y cinco mil pesos más para la labor pre-
liminar en la temporada de Mayo a Agos-
t a 
E l precio del "Vanitie** se ha fijado en 
cien mil pesos, y sf espera que se gasten 
C. E . Nicholson, dibnjante y autor 
d« los planos del "Sliamrock I V , , , 
otros cien mil para equiparlo con sn tripu-
lación oficial, etc., etc. 
Mr. Cochran tendrá que gastar cien mil 
pesos más antes de que el comité del "New 
York Yacht Club" decida cuál barco será 
designado defensor de la Copa de América. 
Como el "Defiance" es de construcción 
compuesta con acero forjado y doble forro 
de madera, costará mucho menos; se cal-
cula que sólo se gastarán cuarenta mil pe-
sos antes de votarlo al agua. 
E l costo del "Defiance", en tres meses, 
será de setenta mil pesos y de cien mil pe-
sos durante toda la temporada. 
Desde el principio de las regatas a la 
fecha el valor de los "yachls" ha cambia-
do; después de las regatas de 1914, se ven-
derán a mayor precio y tendrán más mer-
cado. 
Los propietarios del "Reliance", defen-
sor de la copa en las últimas regatas, des-
embolsaron trescientos mil pesos y luego 
el precio fué de cien mil pesos. 
Antes se perdía el 89 por ciento y aho-
ra se perderá el 40 por ciento y cada vez 
irá siendo menor la pérdida por el dete-
rioro, lo cual animará a los "yachtsmen" 
en su empresa de construir barcos de ca-
rrera. 
M. L . de Linares. 
C r ó n i c a C i e n 
Muchas veces me he arrepentido y 
me arrepiento una vez más, de no ha-
ber tomado la costumbre, desda que 
empecé a publicar estas crónicas, de 
poner a cada una de ellas un título-, 
que fuera síntesis abreviada de las 
materias que sucesivamente iba a tra-
tar, 
Pero una costumbre de treinta y tan-
tos años no se pierde fácilmente y eJ 
arrepentimiento es tardío, 
Y en todo caso, sin colocar el título, 
que hubiera de escoger, en el sitio que 
por categoría le corresponde, puedo, 
cuando lo considere conveniente, desli-
zarlo en las primeras líneas del artíci» 
lo a que se refiera o pudiera referirse. 
Así el t í tulo que debería llevar este 
que ahora empiezo, se r ía : La fuerza 
y la críUcd. 
Si ; de la fuerjta, de este concepto 
vulgarísimo y de este concepto clásico 
he do tratar hoy; y a la vez de la 
crítica moderna, en relación con este 
concepto fundamental de la mecánica 
i Qué fácil es criticar a poco ingenio 
que se tenga! Y en cambio qué difí-
cil es hacer, por grandes que sean las 
facultades del que pretenda hacer algo. 
Y esto que acabo de afirmar des-
pierta en mí un recuerdo; un recuer-
do de hace sesenta años nada menos; 
y digo sesenta años por no decir se-
senta y seis; un recuerdo de los tiem-
pos en que yo estaba terminando mi ca-
rrera de Ingeniero, y este recuerdo se 
refiere a uno de los Jefes más ilustres 
que ha tenido el cuerpo de Caminos. 
Se llamaba don Lucio del Valle y era 
un hombre de mérito extraordinario. 
No era un idealista; no se entusias-
maba con las teorías, aunque las respe-
taba y las aplicaba concienzudamente, 
cuando era preciso. Pero era un hom-
bre práct ico; eminentemente práctico 
y además, en la ingeniería, un verda-
dero artista. 
Amaba su profesión casi con fanatis. 
mo; se indignaba cuando al i r por una 
carretera veía un bache mal remen-
dado, y le he oído muchas veces expli-
car el esmero, el cuidado, con que de-
bía tratarse la compostura de tales dea 
perfectos. 
H I S T O R I A 
N u m a n c i a 
,La Copa de la " A m é r i c a " 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza e léctr ica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlstraciónjepirlainenlo Técnico y DepartainailH E M P E D R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 * 
C 1&84 alt. 9-3 
H O M B R E S 
por correo 
Nombre 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está üd. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O T J J R O K I I * A - D E L A . X j I 3 3 H . O G m A T I S 
DR. JOS. L I S T E R & CO., Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Postal Estado. 
Se ha diclia que la historia de Nu-
mancia podía ser una historia o una 
leyenda. Nosotros lo leímos en E l 
Mundo; y nos ha parecido doloroso 
que un periódico tan grave, que ha-
bla de tantas cosas con acierto, ha-
ya hecho una afirmación que no ar-
moniza bien con su cultura. 
De que es historia escueta y admi-
rable la defensa de Numancia, dan 
testimonio los historiadores romanos. 
Polibio, que la na r ró , fué testigo ocu-
lar de estos sucesos, compañero de 
Escipión; Appiano, que la refiere, con-
serva las relaciones de Polibio.—No 
fueron historiadores españoles los 
que pintaron aquellos cuadros épi-
cos : fueron historiadores de la misma 
Roma, que vió durante diez años es-
trellarse contra los muros de Nu-
| mancia las legiones de Quinto Pom-
peyo, las de Popilio Lenas, las de Ca-
yo Hostilio Mancino, las de Emilio 
Lépido, las de Lucio Furio, las do 
Oalpurnio P i són ; que vió durante 
diez años perecer en derrotas ver-
gonzosas los ejércitos terribles que 
se habían paseado por el mundo; que 
llamó a la ciudad, pequeña y pobre, 
" e l terror de la Repúb l i ca . " 
Y dió la coincidencia de que a Ja 
vez que " E l M u n d o " hablaba de es-
to, aparec ía en lengua castellana el 
resumen de los trabajos de Schulten, 
profesor de la Universidad de Er-
langen, con este t í t u lo : " M i s excava-
ciones en Numancia." E l profesor 
Schulten fué a Soria con el objeto ex-
clusivo de hacer estas excavaciones: 
los gastos se los pagaron la Real So-
ciedad de Ciencias de Gottingen, el 
Emperador de Alemania, el Ministe-
rio de Inst rucción Públ ica de Prusia 
y la Real Academia de Ciencias y el 
Insti tuto Arqueológico de Berlín. Con 
el profesor Schulten fué Koenen, gran 
arqueólogo, descubridor y explora-
dor del campamento de Novaesiuno. 
Bajo la dirección de estos dos sabios 
se desenterró a Numancia; y se encon-
t r ó su muralla, de seis metros de an-
chura; y se encontraron sus calles, y 
las huellas de sus casas y sus utensi-
lios, y cráneos de sus heroicos defen-
sores. 
Después, descubrieron los siete 
campamentos de Esc ip ión: las armas 
de los romanos, sus balas de ballesta, 
sus cintos, sus objetos de cerámica. Y 
estos siete campamentos no eran de 
tierra y madera: "eran sólidas cons-
trucciones de piedra, como los cam-
pamentos permanentes del tiempo del 
imperio." Descubrieron más a ú n : los 
cinco campamentos romanos de Re-
nieblas. La enorme colección de ar-
mas romanas y utensilios de guerra i 
recogidos, se expone en el Museo de 
Maguncia. 
De este modo ha confirmado el pro-
fesor Schulten—hasta en sus últ imos 
detalles—la exactitud rigurosa1 de las 
narraciones de Polibio y Appiano; 
de este modo escribió su obra " N u -
mantia," $n tres tomos. Y de este mo-
do pudo evocar otra vez las escenas 
epopéyicas de la defensa de un pue-
blo de ocho mi l combatientes que pre-
firieron la muerte a la esclavitud. 
"Desde el 143 antes de J.C., cada año 
aparece ante los muros de Numancia 
un ejército consular compuesto de dos 
legiones, de unos 30,000 hombres, y 
cada año es ignominiosamente derro-
tado. Los generales encargados de 
la guerra ya no se a t revían a proxi-
marse a la invencible c i u d a d . . . ' 
Aquellos ocho m i l hombres queda-
ron reducidos a cuatro m i l ; para 
vencerlos, envió Roma a Escipión 
con sesenta mi l soldados. Y Esci-
pión no a t a c ó ; cercó a Numancia; la 
rodeó con siete campamentos. Y cuan-
do los numantinos, después de una 
lucha inmensa, quedaron reducidos a 
un puñado , y se les acabaron las yer-
bas, y el cuero, y los cadáveres que 
comían, unos fuéronse a morir matan-
do romanos, y otros mataron a sus 
esposas y a sus hijos, y quemaron sus 
cuerpos y sus casas e incendiaron la 
ciudad, y se echaron, en la hoguera.. 
Eso nos dice la historia; eso con-
firman las ruinas. Para algunos hom-
bres de hoy, que no conciben que un 
pueblo se suicide, antes de sacrificar 
su libertad, el ejemplo de Mumancia 
puede parecer fan tás t i co : puede pa-
recer que toca en la leyenda. Sin em-
bargo, la historia es la historia, la 
verdad es la verdad, y hay que reco-
nocer que ha habido pueblos que pre-
firieron morir a ser esclavos y que 
tuvieron ideales más hermosos que el 
de comer de rodillas un pedazo de to-
cino. 
ENEAS 
t í f i c a 
Construyo la carretera de La . o 
brillas y sus p r i n c i p é obras I ^ 
bnca, que en aquellos t iem^L ^ 
un verdadero modelo ^ c r ^ 
Dirigió una buena parte de lao ^ 
del Canal de Lsabel I I , T h a v ^ n ^ 
un acueducto, el acueducto dê  L ^ o T 
vas, que eii rigor no es obra de o T ' 
importancia, pero que es elegantizo 
una verdadera palmera de cante^íJ^, 
En el sobre de una carta lo pn)vec. 
to, aprovechando los accidentes del* tL 
rreno; y su instinto de artista debí* 
quedar satisfecho. 
Construyó la presa del Pontón d* 
la Oliva, que como obra de fábrica es 
otro modelo de solidez y de buen gusto 
que en verdad es difícil hacer alarde 
de buen gusto en un sencillo murallón 
sin accidentes arquitectónicos. 
Y recuerdo que esta última obra la 
costó serios disgustos y acaso abrevió 
su vida. 
E l no había escogido el emplazamien-
to, construyó la presa donde le man-
daron construirla, y ]a presa resultó 
un monolito soberbio, por el cual jamás 
pasó n i una gota de agua y que re-
sultó tan sólida como las dos laderas 
en que se apoyaba; pero el terreno in-
ferior y toda aquella formación geoló-
gica, resultó ser una caliza cavernosa, 
con oquedades inmensas a gran pro-
fundidad, que dieron ocasión al poco 
tiempo, no a filtraciones, sino a ver-
daderos escapes de agua-
Pero los recuerdos me arrastran a 
pesar mío. 
Volvamos a don Lucio del Valle, 
para volver después a la fuerza v a la 
enhea. 
Ya iremos cerrando uno y otro pa-
réntesis. 
Don Lucio del Valle era un hombre 
práctico y siempra decía: ¡qué fácil 
es criticar; lo difícil es hacerI Hacer 
nial, ya es un mérito, un gran mérito 
si se compara con no hacer nada y cri-
ticarlo todo. 
Hacer bien, es lo sublime, proclama-
ba en sus arranques de entusiasmo. 
Y agregaba, en su estilo especialísi-
mo y exagerado, en sus conversaciones 
familiares: E l que no hace nada, a 
lo más que puede aspirar, es a ser 
un char la tán distinguido; lo que im-
porta es conjugar el verbo hacer en 
pasado o en presente. 
Hacer es trabajar. 
Y así seguía con sus aforismos da 
hombre de acción. 
Ya murió hace años don Lucio del 
Valle, dejando un nombre ilustre en 
la historia del Cuerpo de Caminos j 
hombre recto, de acrisolada honradez, 
bondadoso en el fondo, aunque a ve-
ces hacía alarde de mal genio, enérgico 
como el que más, y con grandes dotes 
de mando. E n el Pontón de la Oliva 
trabajó con presidiarios, de los cuales 
se hizo respetar y querer. Muchas ve-
ces embarcaba en una lancha, con dos 
o tres presidiarios como remeros, y solo 
con ellos subía por el remanso de la 
presa unos cuantos kilómetros. Fuá 
un gran constructor. E n otro país 
que hubiera dispuesto de más dinero 
y en que se hubieran emprendido gran-
des obras, grandes obras hubiera rea-
lizado él. 
E l estableció el sistema de nuestros 
faros que, en su tiempo, nos dieron 
gran prestigio. 
Pero otra vez me arrastran los re-
cuerdos. Volvamos a l tema prin-
pal. 
jóse ECHEGARAT. 
DOCTOR G A L Y E Z GUILLEM 
I M P O T E K O I A . — P B E D I I X A i » 
M U Í A L E S . - i a ' « K J M D ^ - r V S . 
tnS&LO. - S I F I L I i Y H K R K U a O 
Q U £ E S A D U B A A i 
i 4$ H A B A N A iñ. 
A B A N I C O " O R O U I D E A " 
E l abanico "Orquídea" será este rerano el predilecto de las d a r a M * efecto. 
Pintada la delicada flor aobre fina seda de euavlsimo color, ofrece un P r e c ~ * V ^ 
Sabido es que la orquídea ea una de laa flores más finas y aromoeag y q 6UQrta 
usan hoy las mujeres distinguidas. Además como esta flor simboliza la buen» 
éste será uno de sus mayores atractivos. 
SE V E N D E EN TODAS LAS S E D E R I A S Y CASAS DE MODA DE LA R E P l " 
Al por mayor eo " L A NUEVA CHINA", Reina, 45. 
I 
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Problema Económico 
y el Banco de Emisión 
Tjjsistentcmente se afirma que no 
priste en Cuba el suficiente numera-
rio para satisfacer las necesidades del 
mercado y a esa carencia de numerario 
ge atribuyen los males que actualmente 
padecemos. 
Contra tal errónea opinión puede 
asegurarse, teniendo en cuenta los de-
pósitos de los establecimientos de cré-
dito y casas de Banca que existen en la 
Habana y en otras plazas de la Repú-
blica no bajará de ochenta millones de 
pesos el encaje metálico con que cuenta 
Cuba en estos momentos. 
Sin embargo, siéntense los efectos 
de una bonda crisis eceñómica; reúnen-
5e frecuentemente las clases producto-
ras y la Liga Agraria y otras corpora-
ciones celebran asambleas en las que se 
presentan proyectos casi todos utópi-
cos, aunque sus autores creen—segura-
mente de la mejor buena fé—que son la 
panacea que habrá de hacer el milagro 
de cortar de raíz nuestros males pre-
sentes y llegarán a convertir el país en 
una especie de Eldorado que nos per-
mitirá nadar en la abundancia. 
Nada tendría esto-de particular, pues 
la imaginación tropical es asaz viva; 
pero el caso es que no son ya solamen-
te los soñadores quienes con sus fan-
tásticas lucubraciones tratan de hacer-
nos ricos de la noche a la mañana, si-
no que hasta el actual gobierno, conta-
giado del optimismo de aquellos, ha 
querido echar su "cuarto a espadas" y, 
al efecto, ha presentado un proyecto 
de banco de emisión que ya ha conde-
nado la sana crítica, demostrando con 
aremmentos de gran peso, que si el tal 
proyecto se convirtiese en verdad tan-
gible, lejos de reportar beneficios al 
país, vendría a aumentar nuestros ma-
les, pues lanzaría a la circulación un 
signo fiduciario que seguramente sería 
rechazado o, cuando menos, recibido 
con gran repugnancia, ya que aún está 
vivo el recuerdo de los graves trastor-
nos y perjuicios ocasionados por aque-
llas emisiones que inundaron de papel 
el mercado cubano y que, al f in , aten-
diendo al clamor público, fueron reco-
gidas con grandísimo quebranto. 
Que hay suficiente dinero en el país 
para atender al cultivo de los campos, 
al fomento de la industria y al desarro-
llo de los negocios, demuéstranlo la 
crecida masa metálica que existe depo-
sitada en nuestros bancos. « 
Lo que falta es que mejore el valor 
del azúcar y que los hacendados pro 
curen dedicarse con más amor al cui-
dado de sus fincas; que no se dejen su-
gestionar por los vendedores de maqui-
naria—cual acostumbran hacerlo—ad-
quiriendo elementos mecánicos costosí-
simos y de muy discutible utilidad en 
la mayoría de los casos; que, en su 
afán de producir mucho, de deslum-
hrar con grandes zafras, no extiendan 
su campo de acción a zonas demasiado 
distantes; que vigilen de cerca asi las 
tareas agrícolas como los trabajos de 
la casa calderas y del batey; en suma, 
lo que se necesita es que administren 
bien y con la mayor economía a f in de 
poder competir ventajosamente con los 
productores de otros países azucare-
ros. 
Ya sabemos que no faltan hacenda-
H O M E N A J E 
A M O N T O R O 
E n t r e g a a l i n s i g n e h o m b r e 
p ú b l i c o d e l a s c a s a s a d q u i r i -
d a s p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
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L c x ? Polvorines 
S e f i a m b r a r á u n a C o m i s i ó n t é c n i c a 
p a r a q u e p r o p o n g a l o s l u g a r e s a d e -
c u a d o s p a r a d e p o s i t a r e x p l o s i v o s . 
nes en Santiago de Cuba, ha nombra-
do una comisión técnica de cinco pe-
ritos para que con toda urgencia se 
proceda a elegir y proponer los luga-
res adecuados para construir polvo-
rines del Gobierno donde deban depo 
sitarse los explosivos que se importen 
para industriales. 
En la tarde de ayer se verificó 
el sencillo y solemne acto de entre-
garle al gran tribuno e insigne hom-
bre público, gloria legítima de Cuba, 
doctor Rafael Montero, las casas Nep" 
tuno 192 y Calzada del Monte 366, 
que fueron alqniridas reciecitemiente 
por suscripción popular, para regalár-
selas como testimonio del cariño y de 
la admiración que todos sienten por 
sus relevantes méritos y valiosos 
de adquisición fueron otorgadas gra" 
íuitamente por el Notario señor Ñuño, 
que se asoció de esa manera al me-
recido y justo homenaje qî e el pue-
blo de Cuba iba a tributar a uno de 
sus más preclaros hijos. 
Las dos propiedades adquiridas, por 
acuerdo del Comité Ejecutivo, pasan, 
al doctor Montero y su distinguida se-
ñora en usufructo mientras vivan. A l 
fallecimiento de ambos pasarán en ab-
currentes al acto, hizo entrega al do(J*-
tor Montero de las llaves de ambas ca4 
sas, manifestando, en nombre del Cck 
mité Ejecutivo, que el obsequio er^ 
sencillo como correspondía a la v i d | 
sencilla y ejemplar del virtuoso, honcw 
rabie y talentoso cubano. 
E l doctor Montero, con voz velada 
por la emoción, pronunció breves y 
elocuentes palabras, dando las gra« 
cias por el homenaje sincero que l i 
E l Secretario de Gobernación, con 
el f in de armonizar la seguridad del 
vecindario con las necesidades del 
consumo de explosivos ante las difi-
cultades ofrecidas para almacenaje 
de aquéllos en los polvorines de San 
Antonio en la Habana y Cayo Rato-
El festival de los alum 
nos de L a Salle 
Si como ensayo resultó un éxito la 
fiesta organizada el año pasado por la 
Asociación de antiguos alumnos del 
colegio La Salle la que se verificó ayer 
en los terrenos de Almendares culmi-
nó en los más brillantes resultados no 
sólo por el, núcleo poderoso de mucha-
chos que tomaron parte en los ejerci-
cios, sino también por el público nu-
meroso, distinguido que acudió a ¡pr > 
senciarla, dándole todo el realce, la 
animación de que tan excelente jor-
nada era digna. 
Desde temprano hállabanse comple-
tamente ocupadas todas las localida 
des de las amplias glorietas que resul-
taban estrechas, pequeñas para conte-
ner tan enorme concurrencia. 
En el nuevo " s t a n d " tuvieron sitio 
excelente, prominente, las bellísimas 
madrinas del festival deportivo al que 
dieron una hermosa nota de color con 
Bns elegantes toiletts y el encanto de 
tus rostros hechiceros. 
He aquí sus nombres: 
Jenny Castañeda, Margarita Carri-
llo. María Teresa Pérez Piquero, Este-
la Morales, Malula Rivero, Margarita 
Dumás, Celia Martínez, Natica del Va-
He, Estela Martínez, Nena Rivero, Ma-
ría T)emestre. Tomasita Cancio, María 
Luisa Azeárate, Plorenee Steinhart 
Chichita Morales. María del Valle, Ma-
ría Juncadella. Adriana Martínez, Ele-
na Azeárate, Estrella del Valle, Jua-
nita Betancourt, Eudalia Juncadella, 
Slisa Vinent, María del Carmen V i -
nent. y Ada del Monte. 
Ocupaba el palco central de glorieta 
izando la señora Marianita S. de Me-
nooal. que asistió con sus bellas hilas y 
a bi que acompañaban en localidades 
Próximas los Secretarios de Goberna' 
rtón. Obras Públicas. Justicia v Asrri-
criltnra, señores Hevia, Villalón. La 
Guardia v Xúñez con los que se baila-
Ja fd Ministro de Francia, Monsieur 
|e Herq. 
Resultaba punto menos que imposi' 
cruzar de un lado a otro, y e n 
tanta la aglomeración, que no se po-
Jha visitar a las personas que ocupa-
ban los palcos, restando la alegría el 
movimiento que ello da lugar cuando 
"eoonfratonina con desahogo de loca-
poad a localidad. 
Un sol radiante abrasador se prodi-
p durante la tarde mitieando el ca-
míe producían sus ravos una lige-
ra brisa. 
blo 
pectáculo con la presentación de los 
alumnos del colegio que formaron seis 
divisiones (ciclistas, infantería y caba-
llería) acto que fué acogido con fro-
néticos estruendosos aplausos. 
Los muchachos, admirablemente 
uniformados y en correcta formacióu, 
producen intensa emoción al evolucio-
nar dirigidos por su excelente maes-
tro el entusiasta y competente Mon-
sieur Loustalot a quien deben sus no-
tables adelantos. 
Siguió durante la tarde desarrollán-
dose el programa en la siguiente for-
ma: 
Movimientos de Gimnasia sueca; 
earreras de huevos; evoluciones de 
fusiles y esgrima a la bayoneta; ejer-
cicios de boxeo f rancés ; tracción a la 
cuerda; evoluciones de bicicletas; ca-
rreras de tres piernas; carrousel y 
torneo de cintas; carreras de veloci-
dad y gimkhana o carreras de obstá-
culos. 
Todos estos números causaron gra-
ta impresión en el público,que se de-
leitó admirando las evoluciones de los 
alumnos de La Salle y para los que 
tuvo siempre un aplauso entusiasta, 
fervoroso. 
Terminó el festival con la distribu-
ción de premios por la madrina se-
ñora Marianita S. de Menocal, los que 
quedaron adjudicados en la forma 
que se exipresa a continuación: 
Carreras de huevos. Premio ofreci-
do por el Secretario de la Presidencia 
al joven Bamárez, 
CauTieras de tres páema*. Premios 
de los Secretarios de Agricultura y 
Hacienda a los jóvenes Montes y Cus-
todio, 
Evoluciones de bicicletas. Bicicle-
ta mejor adornada. Premios del Sub-
secretario de Estado, Hermano direc-
tor del Colegio y profesor Loustalot 
a los jóvenes Aréllano, Albear y Ba-
r raqué . 
Carreras de velocidad. Premi^ del 
Secretario de O. Públ icas al joven 
Zimmerraan. 
Gimkhana de obstáculos. Premia 
del Presidente de la República, Secrs-
tario de Gobernación y Secretario de 
Justicia a los jóvenes Cabrera, del 
primer grupo; Batista, del segundo 
grupo y Moreu del tercero. 
E l desfile se verificó a los vibrantes 
acordes del Himno Nacional. 
Por el excelente resultado de la fies-
ta de cultura física celebrada ayer en 
Almendares felicitamos muy expresi-
vamente al Director, los profesores 
del Colegio La Sallo y muy particu-
larmente al preparador de tan lucido 
acto, el maestro Loustalot. para quien 
van nuestros mejores augurios. 
M . L . de Linares. 
ACCIDENTE 
En uno de los saltos tuvo la desgra-
cia de caer al suelo fracturándose un 
brazo el niño Raúl del Monte, cau-
sando mucha consternación en la con-
currencia. 
Según se nos informó anoche por el 
encargado del Colegio La Salle, él en-
fermo seguía bastante aliviado, espe-
rando una pronta y radical curación. 
EL GENERAL SANCHEZ AGRAMONTE, PRESIDENTE DEL SENADO, ENTR EGANDOLE 
REGALADA A D. RAFAEL MONTORO. 
LA LLAVE DE LA CASA 
servicios que en todas las épocas ha 
prestado al país. 
E l lugar escogido para el acte fué 
la amplia casa de Neptuno 192, don-
de el gran tribuno ha vivido por es-
pacio de veinte años, consideración 
principalísima que influyó en el áni-
mo del Comité organizador del home-
naje, para que ese fuera uno de los edi-
ficios que se adquisiesen con el pro-
ducto de la suscripción popular que 
tan brillante éxito obtuvo. 
Ambas casáis, la de Neptuno 192 y 
la de Monte 366, han sido convenien-
temente reparadas por el Arquitecto, 
señor Andreu. E l costo de la primera, 
incluyendo los gastos de reedificación, 
etc., fué de 40,000 pesos y el de la se-
gunda de 30,000 id . Las escrituras 
soluto y pleno dominio a sus herederos 
legítimos. 
La junta Directiva del homenaje la 
formaban los señores Siguentes: 
Presidente: general Eugenio Sán-
chez Agramonte. 
Secretario: señor Lorenzo Ponce de 
León. 
Tesorero: señor Marqués de Este-
ban. 
Depositario de los fondos: señor 
Narciso Gelats. 
Vocales: señores Francisco Cabrera 
Saavedra, Manuel Otaduy, Julio Blan-
co Herrera, Manuel Luciano Díaz y 
Eduardo Domínguez. 
En el amplio patio de la referida ca-
sa Neptuno 192, el general Sánchez 
Agramonte, rodeado de todos los con-
tributaban sus amigos en aquella casa 
que tantos recuerdos tiene para él, 
donde se han deslizado veinte años de 
su vida pública y privada, y en la qu« 
han nacido casi todos sus hijos 5̂  agrá" 
deció lleno de vivo reconocimien-
to, el regalo. 
Después todos los concurrentes al 
acto, entre los cuales vimos a los so< 
ñores Sánchez Agramonte, Otaduy, 
Cabrera Saavedra, Gclaís. Ponce da 
León, Marqués de Esteban, Trémols, 
Díaz, Domínguez, Pórtela, Andreu y a 
las representantes de la prensa ha-
banera, fueron espléndidamente obse-
quiados con ricos dulces, pastas y 
champagne. 
E l acto revistió gran importancia j 
significación. 
L a Peste Bubónica 
U n c a s o s o s p e c h o s o . E s t a d í s t i c a d e l o s a t a c a d o s d e 
p e s t e . L a e n t r e g a d e l a s c a s i l l a s d e l M e r c a d o 
s e h a r á e l l u n e s . O t r a s n o t i c i a s . 
PURA ALONSO H A MEJORADO 
Durante el día de ayer, sábado, se 
ha iniciado alguna mejoría en el esta-
do general de la enferma Pura Alon-
so. 
En el hospital ' 'Las Animas" nos 
han dicho que esperan poder anun-
ciar en breve que se encuentra fuera 
de peligro. 
U N NUEVO OASO SOSPECHOSO 
E l doctor Barrera, de guardia en el 
Hospital Número Uno, de esta ciu-
dad, comunicó a la Jefatura Local de 
Sanidad que una individua ingresada 
en dicho hospital, procedente de la 
casa sita en Oficios 36, se hallaba con 
fiebre alta y un bubón inguinal; co-
municando el caso, no por estimarlo 
Puntualmente dio comienzo el es-
R E G R E S O D E L 
P R E S I D E N T E ' 
v ^ ' e r tarde recibió el Secretaric de í 
ooernación el telegrama siguiente: 
^naparra. Mayo 39, a las 9 y 30. 
p . m . 
««Vía, Secretario de Gobernación. 
Habana. 
to¡nlSC Gíita tarde' legaremos el do-
mnSo por la noche, 
& Menocal. Presidento." 
ieetn. esídente' como nuestroa 
^ores, viene a bordo del 4 , £ [ a t W ^ B i ^ í l A i l DE CfNTAS Y 
sospechoso de bubónica, sino en cum« 
plimiento de lo dispuesto por la Sa-
nidad en casos semejantes. 
* * # 
E N E L HOSPITAL <;LAS A N I M A S " 
A las cuatro de la tarde ingresó en 
el hospital "Las Animas" la enferma 
Emilia Pérez, cuyo caso, en posterior 
reconocimiento, fué declarado nega-
tivo. 
* « » 
LOS CASOS D E L MES D E M A Y O 
Los casos de peste bubónica, con-
firmados oficialmente, en el transcur-
so del mes de Mayo, son cuatro: Juan 
Valdés, Juan Revuelta, Pura Alonso 
y José Suárez Alvarez. 
De los cuatro, uno ha fallecido, dos 
están curados y uno en tratamiento. 
* * * 
ESTADISTICA DE LOS CASOS 
OCURRIDOS DESDE E L CIN-
CO DE MARZO 
Los casos de peste bubónica confir-
mados oficialmente, desde el día 3 de 
Marzo hasta el 31. de Mayo, son vein-
tiuno. 
He aquí el detalle de todos y cada 
uno: 
Marzo 5. — Francisco Fernández 
Núñez, español; curado. 
Marzo 10.—Leonardo Muñoz, espa-
ñol : curado. 
Marzo 26.—Carlos 'Aréchaga, espa-
ñol ; fallecido. 
Marzo 26.—Marcelino Riguora, es-
paño l ; curado. 
Marzo 26.—Antonio Escandón, es-
paño l ; curado. 
A b r i l 11.—José Santiesteban, espa-
ñol : curado. 
A b r i l 12.—Victoriano Granda. es-
paño l ; curado. 
A b r i l 12.—Marcelino '. 
fiol; fallecido. 
A b r i l 14.—Luis A. Con Peleñí 
pañol ; curado. 
A b r i l 18.—Heliodoro Rodelgo 
baño ; curado. 
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i COMPAÑIA HAMBURGUESA 
A^EERICANA PRESTA F I A N Z A . 
> - L A S M U L T A S D E L ^ B A V A -
ftlA" Y E L ^ I P I R A N G A " . 
Veracrnz, 30. 
La Compañía Hamburguesa Ameri" 
yftiia ha decidido solucionar la cnea-
tión que se le ha planteado en Vera-
cruz con motivo de los desembarcos de 
armas y municiones de los vapores 
wBavar ia" e " Ip i ranga" , prestando 
una fianza que pueda cubrir la ascen-
dencia de las multas que le impongan 
las autoridades de este puerto. 
La cantidad que ha do ofrecerse 
como fianza ,se fijará esta noche. 
Asciene la multa que se le ha im-
puesto al ' 'Eavar ia" a 180.000 pe-
sos. 
A l ' ' I p i r anga" se le impondrá una 
multa de cuatrocientos m i l pesos, pro-
bablemente. 
Cuando esté resuelta la cuestión, se 
le ofrecerán sus documentos a los doa 
buques para que puedan salir en bue" 
na forma. 
La casa tiene en proyecto que el 
" I p i r a n g a " salga esta noche hacia 
la Habana. 
E l '•'Eavaria*' volverá pronto a Eu-
ropa. 
LA P I D I E N D O PROTECCION. 
MISERTA SB E X T I E N D E . 
Mazatlan, 30. 
E l Cónsul, francés en represenU 
ción de fodns los Cónsules t y t r an j a r í s , 
se ha .ilrigido al Almira t te Howard 
pidiéndole protección para los extran-
jeros y recomendándole que adopt 
la medida procedente para evitar que 
se extiendo el hambre que amenaza al 
L o s D e l g a d o s q u e D e -
s e e n E s t a r G r u e s o s 
PUEDEN GANAR 10 O MAS LIBRAS 
DE CARNES 
Con frecuencia olmos decir a, las perao-
ras delg-adaa: "Daría cualquier cosa por 
eng-ordar y aumentar algunas libras de car-
nes." Este deseo es sumamente fácil de 
realizar, aunque tal vez parezca Increíble. 
Las personas delgadas »on sinuplemente vic-
timas de nutrición defectuosa, causada por 
la falta de aBlmilaclón de los alimentos. 
E n otras palabras, las partea grasicntas, 
sacarinas y farináceas que contienen los 
alimentos que se llevan al estómago, no 
son asimiladas y absorbida* por la san-
gre, como en el caso de personas grue-
sas, sino que dichas sustancias permane-
cen en loa inteírtinos y son finalmente expe-
didas del cuerpo en forma de desperdicios. 
Para corregir e«te estado de cosas con el 
fin de obtener carnes y gordura, s« hace 
Imprescindible prestar ayuda artificial a los 
órganos de digestión y asimilación. Gra-
cias a un especllco de reciente invención, 
llamado Sargol, se puede prestar dicha ayu-
da en forma simple, económica y eficaz. 
Bargol es una combinación científica com-
puesta de seis de los mejores ingredientes 
fle que dispone la profesión médica para 
producir carnes y fuerzas. Tomándolo con 
cada comida, se mezcla con los alimentos 
en el estómago y convierte los elementos 
sacarinos y farináceos que ellos contle-
hen en rico nutrimento para la sangre y 
tejidos del cuerpo, con resultados prontos 
y satisfactorios. Con frecuencia sucede que 
tina persona que se somete a un trata-
miento de Sargol aumenta de 10 a 15 li-
bras en un solo mes. Su acción es del todo 
natural y absolutaimente inofensiva; está 
recomendado por médicos y farmacéuti-
cos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien 
*s cierto que Sarg<ol ha producido resulta-
dos completamente satisfactorios en el tra-
tamiento de indigestión nerviosa y otros 
desarreglos del estómago, no debe ser usa-
do, debido a sus propiedades de crear car-
nes, por aquellos enfermos del estómago que 
no desean aumentar por lo menos 10 li-
bras. 
Sargol ae vende en las boticas y dro-
guerías. 
pueblo, después del prolongado sitio 
de la plaza. 
También pidió el Cónsul de Fran-
cia que se evite que maten a los ciuda" 
danos pacíficos en Mazatlan. 
HONRAS F U N E B R E S EN MANILA 
Manila, 30. 
Los españoles y norteamericanos han 
celebrado Juntos en esta ciudad honras 
fúnebres por los soldados de ambas na-
ciones que perecieron en la guerra. 
E n el fuerte Mo Klnley se efectuó el ac-
to. 
Los españoles hicieron el elogio necro-
lógico de los norteamericanos y los norte-
americanos el de los soldados españoles 
que murieron heroicamente. 
LO D E L "IPIRANGA" 
Veracruz, Mayo 31. 
Ha llegado a puerto el "Ipiranga", y es 
probable que se le imponga una culta de 
25 pesos por cada bulto que desembarcó 
en Puerto México. 
Lo» agentes de la Compañía Hambur-
guesa se muestran reservados y se cree 
que apelarán a Washington. 
UNA NOTA DE CARRANZA 
Niágara Falle, Mayo 30. 
A petición de los delegados america-
nos, el A. B. C. ha acordado admitir y 
considerar una comunicación de Carran-
za, pero sábese que los mediador» no es-
tán muy dispuestos a permií-lr que los 
consti/tucionalistas tomen ahora parte 
las negociaciones. 
j 
E L GOBIERNO PROVISIONAL 
Niágara Falls, Mayo 30. 
Los mediadores tienen el plan de esta-
blecer un gobierno provisional que dura-
rá hasta 1916, año en que han de celebrar-
se regolarmente las elecciones presiden-
ciales. 
•La A. B. C quiere dar tiempo al Gobier-
no Provisional para que pueda pacificar 
el país. 
LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ 
Niágara Falls, Mayo 30. 
L a mediación ha detenido su labor par 
ra estudiar la cuestión planteada de ad-
mitir a los rebeldes a la conferencia. 
Los mediadores han preguntado a los 
delegados mejicanos si el general Huerta 
aprobará muchos de los puntos del pro-
grama de la paz. Btos han replicado que 
aún no han recibido respuesta de Huerta. 
El n a u f r a g i o d e l 
Empresa o f I r e l a n d 
Viene de la nueve 
porque muchos de los individuos que 
perecieron están desfigurados y la ma-
yor parte estaban vestidos cuando 
¡murieron con las ropas de dormir. 
M r . M . S. A . Daring, sobrevivien-
te de la catástrofe ha declarado que 
debe la vida a Sir Sodney Setn Karr , 
quien le ofreció el c inturón salvavidas, 
diciéndole: " P ó n g a s e usted este, que 
yo podré buscar o t ro" . 
Unos instantes después el barco se 
hund ía llevándose con él al generoso 
Sir Sidney, a quien dice Mr . Darl ing 
que le debe el haberse salvado. 
hacía los botes en el momento en que 
el buque se inclinaba de un lado su-
mergiendo todas las embarcaciones 
salvavidas. 
E n aquel trágico momento, por efec-
to del terrible choque, se inutilizaron 
los dinamos y todas las luces se apaga-
ron . 
En las tinieblas en que quedó su-
mido el vapor, la confusión y el horror 
aumentaron, alcanzando proporciones 
indescriptibles. 
E l llanto de los niños y los gemidos 
de las mujeres daban al cuadro un to-
no de desolación que superaba a cuan-
to puede imaginarse. 
L A S V I C T I M A S D E L N A U F R A G I O 
Quebec, 30. 
Según los datos que ofrece la Com-
pañía " C a n a d á Pacific" se han sal-
vado 18 pasajeros de primera dase 
131 de segunda; 206 de tercera y unos 
300 tripulantes. 
Los cuerpos de los muertos que han 
llagado de Rinoniski hon sido coloca-
dos en montones y forman una larga 
hilera. 
La identificación es muy difícil. 
Entre los pasajeros del "Empresa of 
I re land" figuraban muchos extranje-
ros. 
BUQUE F U N E R A R I O 
Quebec, 30. 
E l vapor " L a d y Grey" ha sido de* 
signado para conducir los cadáveres. 
Se espera que lleguen en él los últi-
mos cuerpos que se han recogido en el 
lugar donde ocurrió el choque. 
PESAME D E L R E Y 
Londres, 30. 
E l Rey de Inglaterra, Jorge V, ha 
cablegrafiado al Gobernador general 
del Canadá expresándole la profunda 
pena que le ha producido el horrible 
siniestro del "Empress of I re land." 
N A R R A C I O N TRISTE 
Quebec, 30. 
Algunas de las personas que se sal-
varon del naufragio del "Empress 
of I re land," han asegurado que la 
confusión que hubo a bordo después 
de ocurrir el choque, fué espantosa. 
Todos los pasajeros que se hallaban 
durmiendo, pues el choque ocurrió a 
las tres de la mañana , subieron a 
cubierta arrollando cuanto encontra-
ban a su paso. 
Muchos buscaban a sus parientes 1 
dando voces angustiosas, otros corrían t ^ f of Ireland ha prestado hoy su 
declaración apte el juez. 
Dice él capitán que él tomó las ma-
yores precauciones para evitar el si-
íniestro, 
Que paró a su barco cuando el 
U N A SUSCRIPCION 
Quebec, 30. 
E l Alcalde ha abierto una suscrip-
ción para socorrer a las víctimas del 
naufragio del "Empress of I re land," 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
K B N D A L L 
Rimouski, Mayo 30. 
E l caipitán Kendall del vapor " E m " 
"Stors tad" estaba todavía a dos m i ' 
'lias de distancia, 
B l "Erapress" no cesó de lanzar 
avisos con su sirena, pero el "Stors-
tad" , en vez de parar, continuó su 
marcha •en la niebla, que desapareció 
\cuando los barcos estaban a la vista 
el uno del otro. 
Kendalle dice que pidió al caipitán 
del "S tors tad" que ordenara a toda 
máquina , con objeto de conservar cu-
ibierfca la brecha que se le hizo a su 
barco en el costado, pero que el 
"S tors tad" se re t i ró . 
Agrega Kendall que t r a tó de lanzar 
a su buque contra la playa, pero no 
A U T O M O V I L E S : " P a n h a r d e t L e v a s s o r " 
M O T O C I C L E T A S : " H E N D E R S O N " 
N E U M A T I C O S : 
G A S O L I N A S : 
G R A N S U R T I D O d e T O D A G L A S E d e E F E C T O S p a r a A U T O M O V I L 
f i r e l l i ' I d i e l i n ' y W i n e i M 
t , " al por mayor y al detall 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
REINA, No. 1 2 , T e l é f o n o A - 3 3 4 6 y J E S Ü S DEL I N T E No. 6 7 9 , T e l é f o o o I - Ü 9 5 0 , 
Tenemos en venta 4 automóviles osados, marca " H I S P A N O " 
c. 2296 








F O R M A A N T I G U A S I S T E M A M O D E R N O 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de C O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 




fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Feiipe num. 1, y Atares. Teléfono 1-1033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a ios consumidores de mosaicos que "LA C U B A N A " es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 363.-Tel6íODO A-3655 Monte 361, Teléfono No. 7610 
C, 2012 alt S4 
que realizó por las pampas del Brasil 
recientemente y le dijo que tenía v i -
vos deseos de conocer a su padre. 
pudo jorque el barco encalló. 
Que reinó la mayor disciplina y que 
no hubo ¡pánico a bordo. 
Por últ imo, dijo Kendall, que sólo 
tuvo tiempo para echar al agua cua" 
tro botes salvavidas. 
Los testigos elogian la conducta ob-
servada por los oficiales y los t r ipu-
lantes del "Empress." 
Eíl Jurado ha decidido suspender 
sus sesiones durante una semana pa-
ra dar tiempoa 1 fiscal para que 
consiga más testigos, , 
Créese que aún quedan muchos ca-
dáveres encerrados en las bodegas del 
CÍEmpress of I re land ." 
R o o s e v e l t h a c i a M a d r i d 
¡New York , 30. 
£9 ex-Presidente '1e los Estados 
Unidos. Mr. Theodore Roosevelt, 
acompañado de su primo Felipe y de 
su hija Alicia, ha salido para E s p a ñ a 
en el vapor " O l i m p i a . " 
Va la familia Roosevelt a Madr id 
con el propósi to de asistir al matri-
monio de Kermit Ro3sevelt con la h i -
ja del Embajador de los Estados Uni-
dos en Madrid. 
A bordo del vapor ' 'O l impia" , pa-
ra despedir a Mr . Roosevelt, fueron 
los leaders del partido progresista. 
En la conversación qne entaMaron se 
hicieron importantes declaraciones, 
censurando al actual Presidente, Mr . 
Woodrow Wilson, y manifestando 
que hab ía fracasado en la cuest ión de 
los trusts y de las tarifas. 
También hubo cargos para otros je-
fes del partido democrát ico. 
E l R e y d e E s p a ñ a y e l 
h i i o d e R o o s e v e l t 
Madrid , 30. 
E l Rey ¡Don Alfonso X T I I ha con-
cedido audiencia a Kermit Roosevelt, 
hijo del ex-Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Tiheodore Roosevelt. 
Kermi t fué a visitar al Monarca es-
pañol acompañado dol Embajador de 
los Estados Unidos, Mr. Joseph W i -
l lard, su esposa y su hija. 
Con la señori ta WiUard va a con-
traer matrimonio Kermi l . 
8. M, el Rey Don .\lfonso le pre-
guntó a Kermit sobra la exeursióu 
S e t r a n s f i r i ó ¡ a b o d a 
Madrid, 30. 
La boda de la hi ja del Embajador 
de los Estados Unidos, Miss "Willard, 
con Kermi t Roosevelt, ha sido trans-
ferida. 
Se celebrará el día 11 del próximo 
mes de Jimio. 
L a s r e l a c i o n e s 
f r a n c o g e r m a n a s 
Basle (^uiza), 30. 
La tercera parte de los congresistas 
alemanes y franceses han conferen-
ciado con el propósito de ver si pue-
den mejorar las relaciones que exis-
ten entre Francia y Aiemania. 
Declararon que reconocían las 
grandes dificultades que existen para 
asegurar de una manera definitiva la 
paz entre dos puéblos que durante 
gloriosos y tristes sucesos de su his-
toria se han visto próximos a un con-
flicto, - w - ^ - - ™ . » - ^ ^ ^ » , » ™ 
E n ambas naciones se organizarán 
comités para continuar la labor de 
desvanecer los errores y prejuicios 
existentes. 
C l í n i c o E l e c l r o D e n t a l d e l D o c t o r J o s é M . G a t e l l 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de*lo^ Cuatro Camino») 
América. Esta casa haca los Montada a la altura de las mejores de Europa y 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentadura» postiza» la» 
mente grati». 
extraocionea son completa-
A LOS FORASTEROS, 
2-29 
SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. 
PRECIOS 
Orificaciones, desde \- -e » w v v v v » * ^ v .; | 1.00 
Por una «artraoclón, desde. . %¡ * y x . . , . . .; . „ , 0,50 
Limpíela de la dentadura, desde. , v •. . . . v . . >• , . „ 0.75 
Incrustaciones oro 24 quilate». , , y v , . . . . « . , „ 0.50 
Empaste», desde . . v . . .i » 1.00 
Dientes de espida, desde v .• g w . . . 2.00 
Corona» de oro de 23 quilates, desde. . . . . . , . , , „ 8.00 
Puentes de oro, por pieza. <g . g u % . . v . - .. * * m » 8.00 
Dentadura. • - • • » • • » ; f * ^ y -« v s e s • s k k x >• 6.00 
ñ e x p l o t a r e l l u e g o 
Par í s , 30. 
Ha circulado en esta capital i m 
prospecto donde se anuncia el esta-
blecimiento de un gran Casino en Pa-
namá, que será el r iva l del Casino de 
c í e n t e Cario. 
Se l lamará ^'Casino í^Taciona^, y la 
empresa propietaria "Nat iona l Casi-
no Com'pany" ha registrado la Com-
pañía en Londres con un capital de 
dos millones de ipesos. Se emit i rán ac-
ciones de cinco pesos moneda nortea-
miericana y la emisión de bonos ascen-
derá a $100,000, con el seis por cien-
to de interés. 
La Compañía ha fijado una exten-
sión de 2o0 aeres p i r a establecer el 
Casino y obtendrá la concesión pDr 
cuarenta años. 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE ^ ^ r d E 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DS LA 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
Bouquet de Noviaf 
Cestos, Ramos, 
roñas, Cruces etc* 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbole-
frutales y de soms 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas f 
de flores 
Pida calálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
Teléfono B-07 v 7fl29.-Marl8Dac 
U35 May.-l 
T O D A 
F A N I I L I A 
D e b e t c « a r á « ^ « £ 
y c u r a l o « ^ - -
r o « , * * D c » a * 
' r o l l a l a N l N E ^ 
THE ULR1CI MEDICINE CO. 
IScw York 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan 
C 2136 «-It, 
10-1* 
14 
a c a r i c a t u r a 
i 




E l verdadero dictador de Méjico. 
(The Baltlmope Sun.) 
e l p u e r t o 6 e V e r a c r u j ? 
L a estatua del Tío Samuel Ilumi nando el mundo. 
(Heraldo de Madrid.) 
Í W q a t r i u n f a n t e ! J í l o 6 o s 6 e p a b l a r 
II 
3 
aillaux—Yo acabo de salir triunfanto 
Ias urnas. Tü saldrás triunfante de la 
lón. y los dos podremos d 
i Ia n^y justicia en Francia! 
^Pasquino, de Turín.) 
ecir que —.y cuid3do con volver a Joner aquí 
los pies! 
(Frou-Frou, de París,) 
' E l ^ a s e ^ a l l l U a r d e s p u é s 6 e l a d u c l ) a 
E l Imán más poderoso del mun do. 
(Judge, de Nueva York.) 
B u r l a B u r l a n d o 
L A C A R I D A D D E J U A N L O B O 
Juau Lobo vivía eu su castillo feudal 
rodeado de sus hijos, sus criados, sus 
trovadores, sus juglares, sus valento" 
nes y sus perros. « 
E l feudo de Juan Lobo era un peda-
zo de tierra costanera muy fértil, muy 
florida y de clima dulce y risueño. Con 
todo eso, Juan Lobo y los suyos pade-
cían grandes penurias y se encontra-
ban flacos, derrotados y hambrientos. 
No había en aquel país más habitantes 
que los del castillo, pero éstos no es-
taban acostumbrados a cultivar la tie-
rra. 
Juau Lobo no la cultivaba porque no 
le permitían doblar el espinazo su dig-
nidad, su orgullo y su pereza. 
Los hijos de Juan Lobo no la cult i-
vaban tampoco porque habían hereda-
do la pereza, el orgullo y la dignidad 
de su ilustre padre. 
Los criados y servidores no la culti-
vaban porque les bastaba para v iv i r el 
mendrugo que de cuando en cuando 
les arrojaba su señor. 
Los bravos y valentones no cultiva" 
han más que sus naipes, sus deportes, 
sus esgrimas y sus querellas. 
Los trovadores no sabían cultivar 
más que sus trovas y el amor de al-
guna hermosa castellana. 
Y eu fiüi los juglares no sabían más 
que inventar chocuTerías y burlas pa- | 
ra entretener sus hambres y el hambre 
de sus señores. 
Muy aburrido y lanzando bostezos 
de a cuarta se paseaba un día Juan 
Lobo por la playa acompañado por al-
gunos de los suyos, cuando vió que -se 
acercaba una embarcación llena de 
gentes extrañas y que estas gentes se 
aprestaban a desembarcar. Juan Lo-
bo entonces se adelantó para pregun-
tarles quiénes eran y de dónde venían, 
a lo que contestó uno que parecía el 
jefe: 
—Señor, somos una t r ibu de raar-
nuetos y venimos de la Marnuecia, tie-
rra fértil y heroica, poro infortunada. 
Todos somos labriegos y artesanos y 
andamos en busca de alguna tierra fe-
cunda para cultivarla. 
• Juan Lobo vió el cíelo abierto. E n 
aquel rebaño de aspecto manso y apíi-
cible estaba su salvación; pero, disi-
mulando sus hambres y recobrando su 
dignidad y altanería, les contestó a los 
marnuetos con acento grave. 
—En esta tierra no hacen falta gen-
tes extrañas para cultivarla porque 
ella por gí sola produce ospontáiiü i -
raeute muy abundantes y sazonados 
frutos. Sin embargo, ya que habéis Ib-
gado no quiero desmentir con vosotros 
mi tradicional hidalguía y así podéis 
desembarcar confiados en mis senti-
mientos hospitalarios y generosos. 
Encantados con la feracidad que 
mostraba la campiña y con las dulces 
palabras que les había dirigido el se-
ñor de la tierra, los sencillos labrado-
res desembarcaron sin más molestia 
qne la de ser examinados por el vete-
rinario del castillo, el cual les pasó^ la 
mano por el lomo para ver si tenían 
esparabán o sobrehueso. 
Ya en tierra los labradores, Juan 
Lobo dispuso grandes fiestas en su h'>-
nor. Les dio un -nagnífico banquete 
compuesto de ens.ur.das y de floras, 
por no existir en la ^ g i ó n aquella pla-
tos de mayor substancia. De sobreme-
sa fueron obsequiados también con 
músicas y trovas. 
Pasados los primeros transportes de 
entusiasmo y de amor fraternal entre 
labriegos y castellanos, aquellos fueron 
distribuidos por los campos y comen-
zaron sus faenas agrícolas; mas a pe-
sar de las flores y de los discursos y d3 
los cantos de los trovadores los labric 
gos pronto echaron de ver que no to-
das eran dulzuras en aquella encanta-
da región. Aquella, como todas las tie-
rras, pedía, a cambio de sus frutos, 
torrentes de sudor y a veces de san 
gre. 
Luego los labradores advirtieron 
otros síntomas alarmantes. Cuando 
aún los frutos y las cosechas no esta-
ban en sazón los servidores del casti 
lio, no pudiendo contener sus hambres 
se diseminaban por los campos y devo-
raban los trigos aún en leche y las uvas 
en agraz. Asimismo hacían grandísi-
mos estragos entre las aves y las bes 
tías de corral, porque las gentes de 
Juan Lobo no estaban en condiciones 
de reparar en pluma n i en pelo. 
Los marnuetos acudieron en queja a 
Juan Lobo. 
—Señor,—le dijeron—es necesario 
que moderes la voracidad de los tuyos. 
Bien sabemos que os somos deudores 
de ciertos tributos, mas no nos consi-
deramos obligados por ninguna ley hu-
mana a consentir el despojo total de 
nuestra hacienda. 
—¡Oh!—contestó Juan Lobo— bien 
se echa de ver en vuestras palabras la 
ruindad de vuestro origen. Así como 
yo no he puesto límites a mi hospita-
lidad tampoco vosotros debéis de po-
ner límite a vuestra res ignac ión . . . No 
obstante, yo os prometo justicia. 
Consecuente con su promesa Juan 
Lobo sancionó a los pocos días una 
pragmática inventada por el más ham-
briento de los arbitristas castellanos, 
de la cual extractamos las siguientes 
partidas, por si quiere utilizarlas al-
gún arbitrista moderno: 
' 'Para el mantenimiento de los ho-
nores de mi Castillo los marnuetos pa-
garán veinte mi l doblas anuales." 
"Para el sustento de mis criados y 
servidores los marnuetos pagarán quin-
ce mil doblas anuales." 
"Para el sustento de mis bravos los 
marnuetos pagarán diez mi l doblas 
anuales." 
"Para el sustento de mis halcones y 
trovadores los marnuetos pagarán cin-
co mi l doblas anales." 
"Para el sustento demis halcones y 
xaDreles los marnuetos paga rán trok. 
mi l doblas anuales." 
" Y en uso de mis sentimientos de 
magnanimidad y de justicia concedo a 
los citados marnuetos la gracia de que 
puedan disponer a su talante de las do-
blas que les queden." 
Es de advertir que en todas las leyes 
y ordenanzas que por entonces se es-
cribieron en los dominios de «Juan Lo-
bo apenas sonaban más que estas pa-
labras: IQS marnuetos pagarán. Por 
más que hemos escudriñado cuidadosa-
mente los archivos de aquella época na 
hemos podido tropezar con estas otras 
palabras: los marnuetos cohrarán. 
Todo lo pagaron los marnuetos du-
rante algunos años y aun lo hubieran 
seguido pagando por luengos siglos si 
los moradores del castillo no los hubie-
sen convertido también en comodín de 
sus insolencias. 
Cuando un bravo quería saciar algu-
na de sus frecuentes iras bascaba la ca-
beza de un maruueto. 
Cuando algún trovador anhelaba lu -
cir sus sátiras más sangrientas busca-
ba el corazón de algún marnueto. 
E l mismo Juan Lobo, para divertir-
se a ratos, se complacía en herir el 
amor patrio de los marnuetos mofán-
dose de sus costumbres y de su histo' 
r ía . 
Pero los marnuetos se cansaron al 
fin de tan nesras injusticias y una uo-
usted ve. Ocno libras más que v-̂ . 
pero el peso del cerebro eutra por muebo en esa diferencia.' 
(Le Fígaro, de París.) 
" E l s u f r a g i o f e m e n i n o 
R 
—To resolTería fácilmente la cuestión del voto de las mujeres, 
— i Cómo? 
—Dejándolas votas en urnas reservadas para ellas, y no contando sus votos a! 
himñr © lEBcnrtinio. (Judge, de Nueva York.) 
" p a r a i r t i r a n d o 
S «efior Melqulade*—¡TTna Timo «afta para nn pobreclto Jefe de partido 
lisiado en un mitin, con tres de minoría y sin poderse valer! ¡Aunque no Beá 
más que sh pcestecito en las Comisión es del Con&resco, para irnos acostum-
br:mdo1 (E« Mentidero, de Madrid.) 
che. sigilosa y calladamente, recobraron 
su barca y se apartaron de aquella 
hospitalaria tierra a punto de riscar 
el día. Informado Juau Lobo del suce-
so corrió a la playar y lauzó sobre los 
fugitivos todo su rico arsenal de insul-
tos e imprecaciones, predominando en 
su discurso la palabra: " ¡ i n g r a t o s ! " 
Entonces un anciano labrador le 
contestó desde la popa de la barca: 
—Mucho has cacareado, Juan Lobo, 
t u caridad y el favor que nos has he-
cho al recibirnos en tus dominios, mas 
no debías de callar los grandes bienes 
que de nosotros has recibido. Flaco y 
hambriento te encontramos y ahora 
ahí te quedas bien orondo y bien pan" 
zudo fi:racias a nuestros afanes y sudo-
res. Pronto enseñaste la oreja, Juajj . 
Lobo, y el género de hospitalidad que 
nos ofreciste. Con Dios te quedas y 
ojalá que los perfumes y las flores, las 
bribas de tus playas y las luces de tus 
cielos te basten para mantener la gor-
dura que debes a nuestros trabajos. 
Nosotros nos vamos a otros países don-
de esperamos mejor y más cierta jus-
ticia. . . ai es que la justicia existe pa-
ra los marnuetos sobre la tierra. 
—¿Así pagáis mi hospitalidad y mi 
generosidad y mi magnanimidad, gen-
te ruin y soez?—gritó Juan Lobo. 
Por única respuesta los del buqua 
lanzaron una carcajada sonora y . . . , , 
forzaron los remos. 
M. A L Y A R E Z M A R R O N aV 
D i A x a O u n . L A i V i A i t l N A 
^ 6 í d í ; 
G R A N G A N G A : 
V E N T A D E U N A M -
P L I O M U E S T R A R I O 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A C O S I D A A M A N O 
CTJBEE CORSES do nansú y oían, desde 50 cts. a $3.00 
CAMISAS de día, de nansú j olán, desde 65 cts. a $3.50 
CAMISAS de noche, de nansú y olán, desde $1.85 a $6.00 
PANTALONES de nansú y olán, desde $1.00 hasta $3.00 
OOMBINAOIONEfí de ena^na^ desde . . . . . . . . $1.50 a $12.72 
ENAGUAS, desde . . . . 95 cts. hasta $530 
MATINES de nansú y olán desde . . . . $1.60 a $5.30 
BATAS, eleigantísunas, desde . . . . $4.00 hasta $12.72 
BLUSAS, de nansú y olán, desde . . . . . . . . . . . . $1.00 a $530 
H a y q u e d a r s e p r i s a , p o r q u e e s m u y b a r a t o 
" L a s G a l e r í a s " 
0 1 I L I Y Y COMPOSTELA, 
- T e l é f o n o A . 6 7 6 2 -
C 2̂ 22 1-4 
Unión de fabricantes 
de tabacos y c i p o s 
dn la Isla de Cuba 
Bajo la presidencia del segundo vice-
presidente, señor Florentín Mantilla, 
celebró la sesión ordinaria correspon-
diente al mes actual, en su local de Cu-
ba 66, altos, la Junta Directiva de esta 
Corporación. 
He aquí los asuntos más interesantes 
tratados en la sesión: 
Informó el presidente sobre los tra-
bajos que realiza la Comisión constitui-
da bajo la presidencia del Secretario 
de Agricultura, para que Cuba se en-
cuentre bien representada en las Ex-
posiciones de Panaraáy San Francisco; 
s H r i r i 
ÍS.ÍMÍ..J 
v después que la Junta se enteró de la 
circular dirigida por el Presidente a los 
asociados, invitándoles para que exhi-
ban sus productos en ambos certámenes, 
y de la carta enviada a la Compañía 
"Henry Clay", con el mismo fin, se 
acordó que se soliciten de la referida 
Comisión datos precisos en cuanto a 
capacidad para las instalaciones y res-
pecto a los gastos de todo género que 
pueda irrogar a los fabricantes su con-
currencia a dichas exposiciones. 
—Leída la correspondencia cambia-
da entre el presidente de la Corpora-
ción y el de la Asociación de "Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco,,, con motivo de la invita-
ción dirigida por acuerdo del Consejo 
Directivo de esta última colectividad 
a los miembros de la "Unión" por si 
desean concurrir a presenciar los expe-
rimentos que hará una comisión de 
aquel Consejo con el "sulfuro de car-
bono", para demostrar que destruye 
los gérmenes destructores del tabaco 
sin perjudicar sus condiciones natu-
rales; se acordó aceptar con mucho 
gusto dicha invitación, y designar pa-
ra que concurran al acto de referencia, 
junto con el presidente, a los vocales 
señores Behrens, García, y Argüelles, 
a quienes se les comunicará el día, ho-
ra y lugar en que habrán de llevarse a 
cabo las demostraciones proyectadas. 
—Quedó enterada la Junta de los in-
formes remitidos por su acuerdo en una 
sesión anterior, a la Secretaría de Agri-
cultura, sobre la conveniencia y viabi-
lidad de un tratado de comercio con el 
Canadá y la inconveniencia y no viabi-
lidad del propuesto por el Gobierno de 
Haití, 
—Fué aprobada una comunicación 
que el presidente dirigió a la Secretaría 
de Estado, enviándole copia de la co-
rrespondencia cambiada con el señor 
Ministro del Uruguay, con motivo de 
un informe equivocado que suministró 
ese diplomático a su Gobierno, que per-
judica a los fabricantes independien-
tes, y solicitando que por el conducto 
reglamentario se hagan rectificar las 
noticias erróneas que contiene el citado 
informe. 
—Se leyó una carta del representan-
te de la Corporación en Panamá, señor 
Porfirio Pérez, dando cuenta del resul-
tado final y satisfactorios de sus ges-
tiones, secundando las que realizó con 
celo, oportunidad e inteligencia, el se-
ñor Encargado de Negocios de la Re-
pública en aquella nación, para obte-
ner que le "Pan Tobaoco Cr.", dejara 
de usar unas fajitas sobre las cajeti-
llas de su marca " L a Legalidad"*, que 
Imitaba el sello de garantía nacional 
de procedencia creado para dar auten-
ticidad a los cigarros elaborados en es-
ta República, y haciendo renuacia de 
su cargo por no poder continuar resi-
diendo en la citada República. La Jun-
ta quedó enterada con satisfacción de 
las gestiones de que se ha hecho méri-
to, y acordó aceptar la renuncia del se-
ñor Pérez, en virtud de la causa que 
la origina; pero declarando el senti 
miento con que la recibía, toda vez que 
el referido señor venía sirviendo su car-
go con actividad, entusiasmo y celo, y 
en su desempeño había demostrado 
condiciones apropiadas para el mismo. 
—Enterada la Junta de que el re-
presentante en la Argentina y el Uru-
guay no puede continuar desempeñado 
ese cargo por hallarse enfermo, se 
acordó declarar vacante esa represen-
tación, y que se designe a otra persona 
que tenga aptitudes para el cargo y re-
sida en una u otra República para que 
se encargue de la representación en 
ambos países. 
—Se acordó que se recuerden al se-
ñor Presidente de la República las so-
licitudes que se le entregaron intere-
sando, que se activaran las negociacio-
nes paralizadas para concertar el pro-
puesto "Modus Vivendi" con Espa-
ña, y recomendando la conveniencia 
de comenzar los trabajos preparatorios 
para la celebración de un nuevo tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
Unidos, que sustituya en su día al que 
todavía rige entre ambos países, habida 
cuenta de que desde el 18 de Marzo se 
ha puesto en vigor en la Nación vecina 
el nuevo arancel que priva a Cuba de 
parte del márgen de ventaja que goza-
ba allí para la importación de sus azú 
cares; y que se remuevan las gestiones 
encaminadas a obtener que se lleven a 
cabo ambos convenios en beneficio, 
principalmente, de la industria del ta-
baco. 
ECONOMICA OE 
AMIGOS DEL PAIS 
SE NOMBRA UNA COMISION PA-
RA QUE ESTUDIE E L PROYECTO 
SOBRE ESTABLECIMIENTO DE 
UN BANCO D E EMISION. 
Esta benemérita Sociedad celebró sa 
acostumbrada Junta general el día 29 
de Mayo, «n su local siocial de Drago-
nes 62, bajo la Presidencia del Ledo, 
señor Raimundo Cabrera y con asis-
ten de buen número de amigos. 
En dicha Junta, después de la lec-
tura del acta anterior y de diversas 
"Comunicaciones, se di ó cuenta de una 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, invitando al Presi-
dente de la Sociedad Económica para 
que asistiera a una reunión en la que 
había de efectuarse un oambio de im-
presines relativo a la mejor forma que 
podía darse a los trabajos prelimina-
res para obtener el mayor éxito en ia 
Exposición de San Francisco y Pana-
má. E l señor Presidente enteró a la 
Junta de que había asistido a dicha 
reunión y nue en ella fué nombmda 
una Comisión p̂ara los trabajos que 
•exigiera la representación de Cuba en 
•la mencionada Exposición de cuya Co-
misión fué nombrado vocal. 
Se informa a la Junta de diversos 
Mnntoe de orden interior, contratos y 
obras efectuadas. 
Manifiesta el señor Presidente que 
desgraciadamente continúa enfermo el 
Secretarlo pti propiedad doctor Ma-
nuel Yaldés Rodríguez, lo que lamen-
ta la Junta. Añade que para los tra-
bajos de insppcfión y otros que pu-
dieran ofrec<erse con resnecto a las es-
cuelas, deskrnó al señor Justo Parrilla 
Informa también que durante el curso 
escolar que está al terminar, las escue-
las de la Sociedad han marchado oq 
toda regularidad, llenando cumplida-
mente su misión cultural. 
Es admitido como socio, previa vo-
tación secreta y por mayoría absoluta 
de votos, el doctor Antonio María Eli-
gió de la Puente. 
Se acuerda que las vacaciones e s o 
lares den iprincipio el día 5 de Junio, 
y que durante el períoído de dichas 
vacaciones la Biblioteca de la Socie-
dad sólo esté abierta al público duran-
te las horas de 8 a 12 p. m. 
Sometido a la consideración de la 
Sociedad Económica el proyecto de 
creación de un Banco de Emisión, de 
cuya conveniencia vienen ocupándose 
importantes elementos financieros de 
esta capital, se acuerda el nombra-
miento de una Comisión para que es-
tudie dichio proyecto y emita un in-
forme privado que sirva de base para 
que la Junta ipueda proceder con co-
nocimiento de causa. Para formar di-
cha Comisión fueron nombrados los 
señores Marcelino Díaz de Villegas, 
Sebastián Gelabert y Antonio J . Ara-
zoza. 
El C e n t r a l " S o c o r r o " 
Jagüey Grande, Mayo 29. 
E l magnífico central "Socorro", 
de la propiedad del señor Pedro Are-
nal, elaboró en la presente zafra 315 
mil sacos de trece arrobas, polariza-
ción 96, habiendo molido cuarenta 
millones de arrobas de caña, con dos 
baterías. 
Para la zafra venidera, con las re-
formas que se le harán, podrá moler 
de 350,000 a 400,000 arrobas diarias, 
pudiéndose calcular su zafra en 400 
mil sacos de azúcar. 
RAMON DIAZ, 
Corresponsal. 
E . P . D . 
£L SEÑOR DON 
Antonio Wápner Laífitte 
, H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su eatierro , 
cuatro de la tarde de S S a ^ J r 
mingo. 31. Su viuda, en no ' ?0" 
de todos sus familiares, Í u S T 
sus amistades se sirvan concUlíir 
a la casa mortuoria, calle de Aeni 
cate. num. 38. (bajos), para acoml 
pañar el cadáver al Cementerio^ 
Colon, favor que les será eterna 
mente agradecido. 
Habana. Mayo 30 de 1914. 
Dolores Pérez, 
Viuda de Wagner. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
Sol núm.70.-Tel .Á-5171 Habana 
a 
de Boston 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento la invitación que se ha hecho 
a la Municipalidad de la Habana pa-
ra que concurra a la Exposición de 
Ciencia doméstica y alimentos pur̂ s 
que se ha de celebrar en Boston en el 
mes de Octubre próximo. 
L o s R A Y O S d e l S O L I 
S o n e n e x t r e m o i n j u r i o s o s p a r a l a v i s t a 
i 
Nuestros cristales de colores, Amatistas, Plenzal, 
Ambar, Azul o Ahumados, descansan ia vista, al paso 
que la protejen de los rayos del Sol. No use cristales 
ordinarios que le echen a perder su VISTA. 
OPTICOS AMERICANOS, O'Reí l ly , 102, Habana 
C 1992 alt 4-3 
T^WM^******************JrjrMMjrM*jrM*,jr**,Mjr***.*.0'*.*'*'.*"'f 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece d a r á conocer, GRATIS, a ¡as 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D / r / ' / a s u catia, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1 . 1 6 8 , Habana, 
C 2214 alt. 5-21 
G R A N G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
(ESTO NO ES CLINICA) 
SALUD, D ú m . 20, e squina a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A-6448. Habana . 
D i r e c t o r : D r . E . D E L M A S . 
Montado con todos los adelantos modernos e h i g i é n i c o s conocidos. 
Vlsí nos si necesita arreglar su boca, no malgaste su dinero, aquí I 
arreglarán la boca garantizándole el trabajo y por muy poco dinero. 
N u e s t r a s e r i e d a d e s l a m e j o r g a r a n t í a * 
S E H A C E N T R A B A J O S A P I C A Z O S . 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 8 de la mañana a 9 de la noche. Días festivos de 8 a 1 
V E A L O S P R E C I O S 
Por un cauterio . . $0-20 
Por una extracción 0-50 
Linpieza de la destadura, desde 0-50 
Orificaciones, desde 1-00 
Empastes, desde 0-50 
Incrustaciones oro, 24 k., desde 1-00 
Dientes de espiga, desde . . . . . 1-50 
Corona oro 22 k., desde 2-75 
Idem Richmond, desde 4-24 
Puente de oro, por pieza, desde 2-50 
Dentaduras de caucho, desde . . 1-50 
Idem de oro 22 k., desde . . . 8-48 
12-26 
F O L L E T I N 3 1 
I V I A Ü R I C B LJS S L A E S t C 
L A A G U J A H U E C A 
L i venta en "La Moderna Posaia; 
—En efecto, pero el castilol de la 
•A-guja, que pertenece a uno de mis 
clientes, hace cinco años, no esrtá de 
Venta. 
¿Su cliente de usted le habita en-
tonces ? 
—Le habitaba, o más bien, su ma-
dre. Pero ésta encontraba el castillo 
ün poco triste y no quiso habitar en 
él, de modo que le dejaron el año 
último. 
—81, un italiano, al que mi oliente 
Se lo ha alquilado por el verano, -̂ l 
barón Anfredi. 
—¡A! el barón Anfredi, un hom-
bre aún joven, de aspecto bastante 
estirado 
—En verdad, no lo s6. Mi clientá 
ha tratado directamente con él, 7 no 
ha habido contrato, sino una simple 
carta... 
— i Pero usted no conoce al barón 1 
—•No, Ka Hale jmzma. íloL castillo-
más que en automóvil, algunas vece.í, 
y esto de noche, según parece. Las 
provisiones las hace una cocinera vio-
ja que no habla con nadie. Es una 
gente muy rara . . . 
—'¿Cree usted que su cliente oon-
senitiría en vender el castillo? 
—No lo creo, porque es un castillo 
histórico, del más puro estilo Luis 
XIII. Mi cliente deseaba mucho con-
servarle, y si no ha cambiado de pa 
recer... 
—¿No •puede usted darme su nom-
bre y su dirección? 
—Luis Valmeras, calle del Mont 
Thabor, 34. 
Beautrelet tomó el tren de París en 
la estación más próxima, y dos d$M 
después, tras de algunas visitas in-
fructuosas, halló al fin al Luis Valme-
ras. Era éste un hombre de unos 
treinta años, de cara abierta y simpá-
tica. Beautrelet juzgó inútil andarse 
en rodeos y se dió a conocer abierta-
mente, contando sus esfuerzos y el ob-
jeto de su paso. 
—Todo me hace pensar, dijo que 
mi padre está secuestrado en el caá-
tillo de la Aguja, en compañía, sin 
duda, de otras víctimas, y vengo a 
preguntar a usted si sabe algo de su 
inquilino, el señor Anfredi. 
—No sé gran cosa. Encontré al ba-
rda en Monte Cario el invierno naga-
c. 2270 alt. 
. . .Dos días después, al paso de un 
cabaUo famélico, llegaba a Crozant do; y habiendo él sabido por casuali-
dad que era yo ¡propietario del casta-
lio de la Aguja, como él deseaba pasar 
el verano en Francia, me hizo propo-
siciones de alquiler. 
—Es un hombre todavía joven 
—Sí, con unos ojos muy enérgicos 
y cabello rubio. 
— Y barba bermeja, ¿verdad? 
—Sí, y terminada en dos puntas 
que caen en un cuello postizo que se 
abrocha por detrás, como los de los 
pastores protestantes. Tiene, bien mi-
rado, el aspecto de un cura inglés. 
—Es él, murmuró Beautrelet, es él, 
tal como yo le he visto; son sns se-
ñas exactas. 
—¡Cómo!... ¿Usted cree?... 
—Estoy seguro de que su inquilino 
de usted no es otro sino Arsenio Lu-
pin. 
La historia divirtió a Valmeras, 
que se frotó las manos. Conocía todas 
las aventuras de Lupin y las peripe-
cias de su lucha con Beautrelet. 
—Entonces el castillo de la Aguja 
se va a hacer célebre, lo que no m3 
disgusta, pues, en el fondo, desde 
que mi madre no vive en él, he teni-
do siempre la idea de venderlo a la 
primera ocasión. Ahora encontraré 
comprador. Solamente... 
—¿Qué? 
—Xia nedirá st usted <me obr© con 
la mayor reserva y que no avise a la 
policía más que con toda certeza. 
Suponga usted que mi inquilino no 
fuese Arsenio Lupin. . . 
Beautrelet expuso su iplan. Iría so-
lo, por la noche, escalaría las tapias 
y se metería en el parque... 
Valmeras le interrumpió en seguí 
da. 
—No saltará usted tan fácilmente 
unas tapias de esa altura, y si lo con 
sigue usted, será recibido por dos 
enormes porrazos que pertenecían a 
mi madre y que se han quedado en el 
castillo. 
—¡Bah! una bolilla envenenada. 
Doy a usted las gracias. Pero su-
pongamos que escapa usted de ellos ¿Y 
desipués? ¿Cómo va usted a entrar en 
el castillo? Las puertas son sólidas 
y las ventanas enrejadas. Y, por ot̂ a 
parte, una vez dentro. ¿ quién le va a 
usted a guiar? Hay ochenta habitacio-
nes. 
—Sí. pero ese cuarto de dos venta-
nas, en el segundo piso... 
—Le conozco; le llamamos el cuar-
to de las Enredaderas. /.Pero cómo le 
va usted a encontrar? Por muy bien 
que le explique el camino, se perderá 
usted, pues hay tres escaleras y un 
laberinto de pasillos. 
—Venga usted conmigo, dijo Beau 
tretet rifiBudiv 
mi —Imposible. He prometido a 
madre ir a buscarla al Mediodía 
Beautrelet volvió a casa del amigo 
que le daba hospitalidad y empezó 
sus preparativos. Pero, al caer la tar-
de, cuando se disponía a salir, recibió 
la visita de Valmeras. 
—¿Sigue usted queriendo que le 
acompañe ? 
—'¡Que si quiero!... 
—Pues bien, voy con usted. Creo 
que no nos aburriremos y me gusta 
intervenir en todo esto... Ademáo, 
mi concurso no le será a usted inútil. 
Mire usted, aquí tiene ya un comienzo 
de colaboración. 
Valmeras enseñó una gran llave ru-
gosa de moho y de aspecto verenable. 
—¿De dónde es esta llave? pregun-
tó Beautrelet. 
—De una poterna escondida entre 
dos contrafuertes y abandonada hace 
siglos, de tal modo que ni siquiera he 
creído que debía mencionársela a mi 
inquilino. Da al campo, precisamente 
en la linde del bosque. 
Beautrelet le interrumpió vivamen-
te: 
—Conocen esa puerta. Evidente-
mente, ipor allí fué por donde entró 
en el parque el individuo que yo per-
seguía. ¡Ea! la partida es buena y la 
ganaremos. Pero ¡ diablo! hay que ju-
agar hábilmente. 
una casilla de bohemios, que el con-
ductor obtuvo autorización para colô  
car a la salida del pueblo, bajo un 
cobertizo abandonado. Además del 
conductor, que era Valmeras, había 
en ella tres jóvenes ocupados en 
jer sillones de mimbre: Beautrelet y 
dos de sus compañeros de Janson. 
Allí permaneoieron tres días, 
rando una noche propicia, sin lun¿ ? 
merodeando aisladamente a1^**?, 
del parque. Una vez, Beautrelet ^ 
la poterna. Practicada entre dos con 
trafuertee muy próximos, casi se coa 
fundía con el dibujo formado por ^ 
piedras de la muralla. . 1rt 
Por fin, al cuarto día el cielo se 
cubrió de grandes nubes negras j 
Valmeras decidió que fuesen cíe 
conocimiento, a reserva de volver p ^ 
atrás si las circunstancias no eran 
vorables. 
Los cuatro atravesaron el b ^ 
cilio. Después, Beautrelet se arra _ 
entre las hierbas, se rozo ^ J ? , 
en el seto de cardos, y ^vantá^dose^ 
medias con movimientos timi , ^ 
trodujo la llave en la 5 
dió la vuelta suavemente. * 
abrirse la fPuerta a su esfuerzo^* ^ 
había por dentro algún 
cerraba por 
cerrojo nue 
el otro lado? E m P ^ Í 
V 
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Hotic ias j / ^ C a r t e l e s 
p A Y R E T . — Se va «nimando ía 
temporada de drama y comedia: la 
compañía de Miguel Muñoz se impo-
| cada vez m á s ; pronto será Payret 
L el agradable refugio de la buena socie-
•dad. E l género que en Payret se cul-
tiva, y la manera plausible como se 
cultiva, así como la modicidad en los 
precios fijados a las localidades son 
C&JISA bastante para que las "noches 
¿e Payret" se impongan. 
Hoy por la tarde subirá a escena la 
mny amena comedia de Linares Rivas, 
•'Le Fuerza del Mal* ' . 
Por la noche " L a Carcajada," y a 
gentinnación el gracioso juguete en un 
goto " U n Crimen Misterioso." 
Hafiana, en segunda tanda, se re" 
neürá la divertidísima comedia "Las 
^rpresas del divorcio." 
ALBISU.—Esperanza Ir is .— Más 
Me lleno, estaba el teatro rebosante de 
público, en el patio, en los palcos y en 
)as altas galerías, se veían racimos 
jnunanos dispuestos a vitorear a la 
gentil beneficiada y testimoniarle, una 
•rez más, las grandes simpatías 
que supo conquistarse en la Habana. 
De más está el decir que su presen-
tación fué saludada con una ovación 
estruendosa, acompañada de un fue-
go graneado que llenó de flores el pal-
co escénico. 
Los ramos, los regalos y los aplán-
eos, continuaron largo rato, anona-
dando, por decirlo así, a la bella Es-
peranza que hizo anoche gala de su ar-
te, derroche de su gracia y alarde de 
lo que en Andalucía llamamos Angel. 
Cada número una ovación; cada 
acto, repetidas llamadas a escena. Es-
te ha sido el beneficio de Esperanza 
Iris, de la incansable artista que no 
proporcionó al público de la Habana 
otra contrariedad que la de sus ausen-
cias 
• A l final, para despedirse de noso-
tros, Esperanza se puso seria. Tan 
seria, que logró afectarnos, por la mu-
cha alma que puso en sus vibrantes 
versos; por el mucho fuego que puso 
en las frases que eran gritos de su al-
ma; por el calor que supo dar al la-
mento que hubo de arrancarla su pa-
tr ia desgarrada. 
Así dU^JEsperanza I r i s ; y al cono-
cerla bajo este nuevo aspecto, digna 
descendiente de la raza hispana, la ad-
miro doblemente porque tuvo el ta-
lento de ser discreta dentro del cáli-
do sentimiento de los patriotas. 
Por ello y por lo original de la des-
pedida, plácemes merece la artista ge-
nial que esta noche se despide de no-
sotros, 
Salud, Esperanza. Para tí y para tu 
amada patria. 
MARTI.—Que en este teatro hay 
una buena compañía de zarzuela lo 
sabe el público, que llena a diario las 
localidades. 
La señora Ramírez, la señorita To" 
ron y Rosita Torregrosa son más 
aplaudidas cada día . Con ellas com-
parten los aplausos, Jerónimo Galián, 
barítono de hermosa voz; Palomera, 
actor que posee gran vis cómica; Pa-
lacios, galán cómico, que merece sin-
ceros ologios aun cuando alguna vez 
apoyase un tanto los personajes que 
encarna; y Limón, el tenor mejicano 
que es constantemente ovacionado. 
Para hoy anuncian los programas 
una interesante matinée. 
Se pondrá en escena " L a alegre 
Doña Juanita" y " L a Marcha de Cá-
diz ." 
Por la noche habrá tres tandas que 
serán cubiertas con " L a Verbena de 
la Paloma", " L a Marcha de Cád iz" 
y " L a alegre Doña Juanita." 
RAYMOND.—Hoy, tarde y noche, 
se presentará nuevamente al público 
en el teatro "Apo lo , " de Jesús del 
Monte, el notable ilusionista y presti-
digitador Raymond, con variado c 
interesante programa. 
CASINO.— Palomera, el gracioso 
actor, que supo triunfar en cuantos 
teatros actuó, se ha convertido en em-
presario. Como tal se hizo cargo del 
antiguo Actualidades. 
E l amigj Palomera tiene grandes 
proyectos. Todo su afán consiste en 
devolver al Casino su antiguo esplen-
dor,^ y no dudamos que lo conseguirá. 
Posee dos cualidades inmejorables par 
ra ello: un gran cariño al arte y un 
tesón a toda prueba. 
Mañana lunes, empieza la tempora-
da de Palomera con interesantes pelí-
culas y originales números de varie-
dades. 
E l teatro se llenará de público. 
POLITEAMA.—(Pel ículas . ) 
En la matinée se exhibirán tres, a 
cual mas interesantes, tituladas " L a 
aprendiza", episodio de guerra sensa" 
cionalísimo, "Luisa es celosa" y " L a 
mujer buzo." 
Y en la función nocturna podrá ad-
mirar el público habanero " L a mujer 
buzo" y " L a casa del bañis ta ," obra 
en la que al interés del argumento se 
une un arte expuisito, y que verdade-
ramente es asombrosa por sus infini-
tas bellezas, por su perfecta confec-
ción, y por su interpretación irrepro-
chable. 
ALHAMBRA,—Dos colosales fun-
ciones anuncia para esta noche el popu-
lar Regino: la diurna, a las dos de la 
tarde, y la nocturna, a las ocho, la pr i -
mera corrida y la segunda por tandas. 
Se pondrán en escena las obras úl-
timamente estrenadas. 
En la matinée, "Diana en la Corte", 
en cuya obra tomará parte la Bella 
Diana, y " L a fiesta de Paca", el úl-
timo estreno de la semana. 
Por la noche, "Tango-man ía" , " L a 
fiesta de Paca" y "Los habitantes de 
la luna", a cual de las tres mejor. 
En la próxima semana, se estrenará 
otra obra, que habrá de ser otro éxito. 
CINE R O Y A L . — Infanta y San Ra-
fael. 
La Empresa de este elegante salón, 
el favorecido por las distinguidas fa-
milias de aquella barriada, ha dispues* 
fo para el día de hoy, dos magníficas 
funciones, que se verán como siempre 
concurridísimas. 
La primera, a las tres de la tarde, 
en la que se exhibirán preciosas pelí-
culas cómicas dedicadas a. los niños, 
los que serán obsequiados con valio-
sos juguetes. 
Por la noche y en función corrida, 
se exhibirán la interesante "Revista 
A D R E S D E B I L I T A D A S 
i 
Las mnjeres que estén criando deberían estar bien de salud, fuertes y 
Tigorosas. Tomando la OZOMULSION se evita el que las madres que estén 
amamantando se debiliten y enfermen, dando al mismo tiempo fuerzas a las 
tiernas criaturas. 
La mejor preparación que se conoce para estos casos, que no sólo con-
tiene los elementos nutritivos y reconstituyentes del aceite de hígado de bacalao, 
creadores de sangre y carnes, sino los hipofosfitos de cal y sosa, elementos tan 
esenciales para formar y fortalecer los huesos, es sin duda la 
Z O M U L S I O N 
L O S M E D I C O S L A R E C O M I E N D A N 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P a t h é " y la sensacional cinta históri-
que lleva por t í tu lo : "Guillermo 
T e l l , " en 20 partes. 
G U I A D E L A M U J E R C A S A D A 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
loa que generalmente se editan, sino ana obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contieno todos los consejos, abso.utamente todos los que necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hijo desdo el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para T«rles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos r molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumpli-
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de con-ulta. 
SE REMITE POR CCW^EO A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA 
n * - « C O M P A Ñ I A N Z S T L E , A P A R T A D O 1183, H a b a n a . 
TEATRO 'PRAÍDO.—Dos grandio-
sas funciones ofrece hoy este concu-
rr ido cine a sus asiduos abonados. 
Una de ellas mat iné dedicada a los 
niños con un selecto y apropiado pro-
grama y con preciosos regalos. 
Por la noche tres colosales produc-
ciones cubren las tres tandas. 
E n prinuera la grandiosa película 
La voz de la Patria, en segunda, las 
preciosas películas "Mi r iu t iyo reca-
dero" y "Las fieras en el bosque" y 
en tercera la grandiosa producción 
"Cruel fa ta l idad." 
Mañana es d í a de estreno, se pasa-
r á por el lienzo la preciosísima pro-
ducción de la casa • 'Vitagraphe" t i -
tulada "Los diamantes de la duque-
sa." 
Para el miércoles se prepara una 
cinta sensacional qne se Uama " L a 
danza heroica" está interpretada por 
los geniales artistas de la comedia 
francesa Madame Robmne y Mr . Ale-
xandre. 
iOTNE LAiRA—Dos miagníficas ma-
tines ofrece este acreditado cinema-
tógrafo una a las dos con un pro-
grama selecto dedicado a los niños. 
E n la primera mat iné va la pre-
ciosa cinta Corazón le muñeca, in-
terpretada por la genial n iña prota-
gonista del muchaciho de Pa r í s . 
En la segunda mat iné va la gran-
diosa cinta estreno úl t imo que lleva 
por título Amor Maternal. 
Por la noche van cuatro tandas en 
la siguiente forma: Primera: L a 
Sentencia; en segunda. Amor Ma-
ternal; en tercera, Más fuerte que 
él odio" y en cuarta " E l centinela 
gr is ." 
Lo que bien pudiéramios llamar el 
cañonazo de temporada será el quin-
to episodio de la serie Fantomas que 
lleva por t í tulo " E l fingido Magis-
t rado." 
Este grandioso estreno t end rá l u -
gar para la segunda quincena del 
unes de Junio. 
Pronto, "Una másión delicada." 
A G D i H N T E RIVERA 
D d I c o legitimo puré de Ana 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Centro Asturiano 
bajaba, como nunca, en conbinar artís-
ticamente las luces del escenario en el 
conjunto de flores y plantas. 
Varios empleados del acreditado jar-
dín " L a Diamela" colocaban guirnal-
das y flores. 
Todo, todo en el Centro Asturiano 
demostraba alegría y vida, denotando, 
de una manera clara, que la sección de 
Recreo y Adorno desea que su baile de 
las flores deje gratos recuerdos, sobre 
todo entre el sexo femenino. 
Cumplido nuestro encargo nos íba-
mos a retirar cuando Faustino Ber-
múdez, poniéndose el bombín derecho, 
nos invitó a que visitáramos la portada 
principal. En la agradable compañía 
de Ignacio García y de Bermúdez des-
cendimos por las amplias escaleras, y 
al contemplar desde la puertaí el efec-
to fantástico de luces, flores y plantas 
nos pareció aquello la alegre entrada 
de un paraíso encantado, donde debía 
morar una reina gentil y bella. 
Comprendimos entonces por qué Ig -
nacio García miraba al cielo, pues por 
nuestra imaginación pasó la idea de 
que en aeroplano llegase al Centro la 
dama que había de ser encanto de aquel 
jardíjQ. 
Como buenos asturianos nos alegra-
mos de que la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro esté poseída de en-
tusiasmo para que sus fiestas sean 
grandes y bellas, y por eso al contestar 
a la anónima y gentil peticionaria, que 
por teléfono nos hizo el ruego referente 
a los bailables, felicitamos desde estas 
columnas a los que con su actividad y 
entusiasmo nos ha rán pasar esta noche 
una agradable fiesta. 
Sí, señor hoy es el baile de las 
ílores en el Centro Asturiano, que des-
pide de esta manera al Mayo florido, 
que este año nos trajo bastante agua. 
La C e r v e c e r a 
n t e r n a c i o o a 
B A I L E D E L A S FLORES 
Cumpliendo con un deber de corte-
sía para complacer a una bella y gen-
t i l señorita, que por teléfono nos rogó 
haniásemos con los miembros de la Sec-
ción de Recreo y Adorn'i del Centro 
Asturiano, anoche tuvinn s el gusto d^ 
vis*itar la gran panera asturiana, que-
dando agradablemente sorprendidos. 
Cuando llegamos al salón principal, 
nuestro querido amigo, el vicepresiden. 
te en funciones de presidente de la Sec-
ción, Ignacio García, miraba con fijeza 
al cielo (al cielo raso del salón) Fausti-
nito Bermúdez, el simpático secretario, 
con el bombín de medio lado, daba vuel-
tas de la Ceca a la Meca, trasmitiendo 
órdenes, dando instrucciones. Un gru-
po de vocales, entusiastas y activos, 
trabajaban dando los últimos toques a 
los adornos del salón. 
Cajigas, el eletricista del Centro, tra-
H O Y , D O M I N G O , E N L A P L A Y A d e M A R I A N A O 
la 
1^ 
BAÑOS DE MAR Y MUCHAS OTRAS DIVERSIONES, INCLUSO MATINEE EN LA PINTORESCA 
GLORIETA, POR LA TARDE Y FUNCION CINEMATOGRAFICAPOR LA NOCHE = 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S C A D A 
1 5 M I N U T O S . D E S D E G A L I A N O Y Z A N J A T O D O E L D I A . 
P A S A J E : 1 O C E T A V O S . 
Competentemente autorizados, po-
demos asegurar a nuestros lectores 
que la Compañía Cervecera Interna-
cional está desligada en lo absoluto 
de concierto alguno con otras compa-
ñías análogas para servir a sus con-
sumidores el hielo y la cerveza que 
le consuman sin al teración de los pre* 
cios que tiene establecidos desde que 
comenzó a funcionar. 
P o r l o s j u z g a d o s 
• PROCESAMIENTOS 
'Ayer se han dictado autos de pro-
cesamiento contra los individuos si-
guientes : 
Baldomcro González Fernández , 
por estafa; con fianza de 200 pesos. 
Francisco Sosa Herra, por estafa; 
con fianza de 200 pesos. 
Amadeo Rene, por infracción de la 
ley de inmigración y corruipción; con 
fianza de 100 pesos. 
Y Carlos Mart ínez, por iguales de-
l i tos ; con igual fianza. 
ROBO FRUSTRADO 
E n el interior de la casa Luz núme-
ro 38. domicilio del señor Blas Acos-
ta Herrero, fueron sorprendidos en 
los momentos en que estaban reali-
zando nn robo de prendas, por valor 
de 400 pesos, Raúl García González y 
Ensebio Rendón. 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
DE U N A ESCALERA 
E n la casa Villegas 121 se cayó de 
una escalera Ju l ián Moreno de Fran-
cia, vecino de Mercaderes 2. 
Sufrió la fractura de tres costillas 
y otras lesiones graves. 
Ingresó en la Casa de Salud " L a 
Purís ima. '* 
DOS OARBütRADOBES 
A r t u r o Corona Sánchez, vecino de 
Zanja 4, acusó a Antonio Cabrera (a) 
"Come Candela," de haberle pedi To 
prestado dos carburadores, valuados 
en 72 pesos, y no se los ha devuelto. 
I N T O X I C A D A 
Mar ía García González, vecina de 
Pasaje de Giquel 7, tomó equivocada-
mente pastillas de p3rmanganato, su-
friendo una intoxicación. 
DETENIDOS 
Loe agentec de la policía judicial 
Fo r t y Cuete, arrestaron a Pe legr ín 
Fleito Alonso, vecino de Santa Clara 
14, y a Alfredo Fernández Ca) " E l 
Vizco ," por ser los antores del hurto 
de dinero a José Ja rd ín . ' 
LO MALO DEBB 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos.'* ¡ Pensar qne 
nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en l a 
PREPARACION de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un t r iun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de nn extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de "Wampole en m i clientela desdo 
que dicho preparado fué introdu-
cido en esto mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más d i -
fíciles, porque cumple lo que se 
espera do ella. Es eficaz desdo la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
A V S S O 
AGENCIA D E LAS FABRICAD 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este ar t ículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos on conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tíoulo es de 15 centavos la @ para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
L A A G E N C I A 
C 2226 30-23 My 
Piedras e n e l A l a d o 
? .f1 1r*s1ultado «J» 1» estancaclfin de la bflli. L« MtMHMUM Ebrey dijuelve loa cálculos bniarlos. Im-Jlde los ataquea periódicos de cólico» hepático» j íespela lo» conduelo» Intestinales do las obstruedo-
2* f^H^"10?.d0lOreS- "«"«"«o i lo» enfermo» t» terrible» »iifrlnüento» j da enfennedade» íatalei. 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
Í P / A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
M N O S Y A D U L T O S . 
B . A. FAHNESTOGK COe 
Pittsburgh. P a . E . U . de A. 
Tinta en todas las droguetSai, 
y farmacias. J 
INYECCION 
" G " GRANDE 
' Cura de I A S d iu la 
Bieoonaaia. Gonorrea. -Espernia-
lOffea. Flores Blancas y toda 
clase* de flujos, por ^otiguor 
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EL PROBLEMA ECONOMICO 
Viene de la plana once 
'dos7 que tal conducta observan y por 
eso lian tenido una razonable utilidad, 
'aún en los años que el fruto valió me-
nos que en el actual. 
I ¿Pero acaso no son los menos los que 
lasí proceden? Seguramente que sí, 7 a 
feso obedecen, principalmente, las desa-
gradables consecuencias que estamos 
palpando 
Tratadista hay que califica de bene-
j'ficiosas, en algunos casos, las crisis 
leconóraicas; pues, dice: "encontrando-
[se castigados todos los productores, ba-
leen exáraen de conciencia desde el pun-
ito de vista económico; examinan toda 
isu organización, reforman sus lados 
I defectuosos, apartan de ella las filtra-
I piones, adoptan los procedimientos me-
jores y llegan a precios de coste meno-
res que anteriormente. Los salarios, los 
beneficios, retoman a una tasa razona-
ble; se toman de nuevo hábitos de tra-
bajo más regulares; el crédito vuelve a 
hacerse firme y tiene más discerni-
miento, etc. 
Así opina uno de los hombres más 
eminentes que a las ciencias económicas 
se dedica; pero ¿servirán de provecho-
sa lección para lo futuro los aprietos 
económicos que est^i sufriendo todas 
las clases sociales de Cuba? Mucho lo 
dudamos, parque una larga experiencia 
justifica, hasta cierto punto, este nue¿-
tro pesimismo 
E l día en que la mayor parte de los 
dueños de centrales cambien el sistema 
que hasta ahora han seguido, esto es, 
que se circunscriban al cultivo de sus 
predios naturales sin lanzarse a buscar 
caña a grandes distancias, como lo es-
tán haciendo; que no malgasten el di-
nero en innecesaria maquinaria y en 
viajes no siempre justificados; en fin, 
el día que abandonen el campo de la 
fantasía, que sean prácticos, segura-
P a r a l a 
N e u r i t i s , N e u r a l g i a , D i s p e p s i a ^ 
D o l o r d e C a b e z a . 
Ü A D E C O L O N I A coa tas ESENCIAS 
¡del Doctor 
EXQDBUft PASi EL MSO T a PillüES 
De rento: Drogueria J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus consecm 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD nei Dr FRANCK 
PURGATIVOS» DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . IíEROY, 86, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
ftIMIIIIIIIWI llliminilllM II !• II11—g—CT—Bl •! !• •• II ••• IIMI I lili 
C A M P A L G O N Q U I N 
A S Q U A M L A K E , N. H., E . U . A. — E S C U E L A A L A I R E L I B R E . 
(La idea más moderna para la educación d3 los muetiaolios, es la escuela o 
cajnrpamernto de verano, y nosotros ofrecemos CiAMP AJLGONQUIN, con un clima 
saludable e incomparable para «sto propósito. Allí los muahacbos están siempre 
ocupados; constantemente aprenden algo de proveabo; regresando fuertes y robus-
tos tanto íísjca como moralmente. 
Se exigen modales corteses. Cultura Física y constante atención. Excelente 
comida y agua pura. Nadar, pasear AL bote, escalar montañas, base ball, ten-
nis, etc. y toda clase de esports al aire libre. Estudio de ciencias naturales. Ins-
Itrucción escolar si se desea. Pídanse circulares. 
EDWIN DE MERRITTE, Representante en Cuba: 
Principal De MERRITTE Sdhool,. 815, THE BEERS AGENCY, 
Boüston, St. Boston, Mass., E. U. A. Cuíba 37, altos.—Teléfono A-3070. 
C 996 alt. 5-3 
G I N E B R A A r m i á t i c a d e W o 
U N I C A L E G I T I M A I S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
r£M LJL REPUBLICA» 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e ! . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
GAFITA 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para prcpordonársela.—En "LA QAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y coa estos dcw poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acudavd. prootoa "LA G A F I T A D E OROw 
O^REILLY l í e FRENTE AL _ PARQUE PE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E r F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consu l ta s de II á I y de 4 á ^ 
^ ^ i S»pec:al para los pobrea de 5% « 6. 
mente 110 habrá de faltarles recursos 
para atender debidamente sus fincas; 
pues los bancos siempre están dispues-
tos a facilitar dinero a quien, les ofrez-
ca las necesarias garantías. 
Ahora; si en vez del proyectado ban-
co de emisión que tan mal acogido está 
siendo por la opinión, se pensase en 
fundar bancos agrícolas, cambiarían 
por completo los términos del proble-
ma; porque así como el primero es re-
chazado por la casi totalidad de los que 
al estudio de esas materias se dedican, 
seguros estamos de que se aceptaría 
con el mayor agrado el establecimiento 
de los segundos; pues los bancos agra-
rios vendrían a satisfacer una necesi-
dad hace tiempo sentida y redimirían 
al agricultor de las garras de la usura 
(como ya lo hizo el territorial a los pro-
pietarios) facilitándole numerario a un 
módico interés para que cultive la tie-
rra, mejore el sistema de producción, 
pague puntualmente a las jornaleros, y 
en fin, para que pueda "defenderse" 
conservando el fruto hasta quo se le 
presente ocasión de venderlo a buen 
precio. 
Y no sólo beneficiarían a los grandes 
terratenientes los bancos agrícolas, si-
no que prestarían poderoso auxilio a 
los campesinos dueños de pequeñas he-
redades, proporcionándoles recursos 
para que puedan adquirir útiles de la-
branzas, dedicarse a la crianza de gana-
do y, sobre todo, a los cultivos menores 
de que tan necesitado está el país; pues 
sabido es que siendo la tierra cuba-
na fecundísima, cual pocas, y dándose 
en ella con abundancia los más varia-
dos y excelentes productos, hay que 
importarlos todos, o casi todos, y esto 
representa unos cuantos millones de 
pesos que se giran al extranjero, dismi-
nuyendo, asi, considerablemente nues-
tra circulación monetaria, y aumentan, 
do, por lo tanto, el malestar, cuando se 
presenta crisis económicas como la que 
estamos sufriendo. 
Piense en esto el Gobierno y ocúpen-
se de ello, también, los hombres que a, 
la vida activa de los negocios se dedi-
can; que si tal hacen, si unos y otros 
aunan sus esfuerzos llevando a cabo 
una acción conjunta y eficaz, se "li-
quidará" la crisis, desaparecerán las 
presentes dificultades y Cuba entrará 
de nuevo en una era de progreso y de 
todas las bienandanzas a que tiene dere-
cho disfrutar, no sólo por la inteligen-
cia, laboriosidad y virtudes de sus ha-
bitantes, sino por la fertilidad de su 
incomparable suelo. 
D e C a m a g i i e y 
LA CLAUSURA DEL NUEVO MA-
TADERO 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 30 Mayo, 6 p. m. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad se 
ha constituido en sesión permanente 
con el deseo de resolver el conflicto 
creado con motivo de la clausura del 
Matadero nuevo. 
E l lunes próximo, serán presentadas 
las bases para el arreglo, las cuales se 
discutirán en el Ayuntamiento. 
E l señor Dolz (Ricardo), contes-
tando a la consulta hecha por el Pre-
sidente de la Asamblea Municipal Con-
servadora, manifestó que acepta, caso 
de confiársele la representación del 
Ayuntamiento, la defensa del recurso 
contencioso administrativo, planteado 
por la Compañía concesionaria. 
E L CORRESPONSAL. 
E N T U S I A S M O -
P O P U L A R 
LA NUEVA ESTACION TELEGRA-
FICA. 
(Por telégrafo.) 
Cabezas, 30 Mayo, 3-30 p. m. 
En el día de ayer quedó abierta al 
público la oficina de servicios telegrá-
ficos en esta localidad. 
Muéstrase el público regocijado por 
tal acontecimiento, por lo que todos 
tienen frases de congratulación para 
el señor Charles Hernández, por la 
designación de Jefe de dicha oficina, 
hecha en favor del joven Guillermo 
Pérez. 
E L CORRESPONSAL; 
D E B E J U C A L 
E L PUEBLO Y E L EJERCITO.— 
RETRETA, ANIMACION Y OB-
SEQUIOS. 
Bejucal, Mayo 30, 9-15 a. m. 
Seiscientos hambres del regimien-
to mandado por el coronel Pujol, 
acamparon ayer en esta localidad. 
El pueblo recibió a la tropa con se-
ñaladas demostraciones de afecto. 
La Banda de música de dicho regi-
miento, alternando con la infantil, dio 
una retreta en el parque. 
Reinó gran animación. Las Socieda-
des "Nuevo Liceo" y "Casino Espa-
ñol" obsequiaron a la fuerza cumpli-
damente. 
E l regimiento marchó hoy a reco-
rrer la provincia en dirección a Ma-
tanzas. 
OTÑIZ. 
N E C R O L O G Í A 
Esta tarde, a las cuatro, se efectua-
rá el entierro del que en vida f ue 
nuestro estimado amigo don Antonio 
"VVagner Lafitte, cuyas bellas prendas 
de carácter lo hicieron merecedor de 
las simpatías de que gozaba en nues-
tros principales círculos sociales. 
Que en paz descanse el señor "Wag-
ner Lafitte, y reciban sus apesadum-
brados bijos clon Angel, clon Aurelio 
y doña Dolores nuestro sentido pésa-
me. 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
MANIFESTACION DE PROTES-
TA. — INUNDACIONES. — E L 
SE. PIGUEREDO RECIBIDO 
CON CARIÑO. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Mawo 30. 
A las 6-20 p. m. 
En la noche de hoy, se efectuará 
una manifestación popular de protes-
ta contra la actitud de la mayoría creí 
Ayuntamiento, y del Alcalde Munici-
pal señor Espinosa, en el asunto de la 
reedificación de la casa que ocupa el 
establecimiento de ropas la "Prince-
sa"; reedificación autorizada y efec-
tuada con infracción de vigentes dis-
posiciones en materia de ornato y en-
sanche de las vías públicas. 
La manifestación expondrá los mo-
tivos de su protesta ante los señores 
Grobernador provincial y Fiscal flo !a 
Audiencia. 
Ayer, a consecuencia de torrenciales 
aguaceros se inundaron algunos luga-
res dé la ciudad, aunque no ocurrió 
ninguna desgracia personal. 
Anoche llegó a esta el señor Fer-
nando Figueredo Socarras, Tesorero 
Genera] de la República, que viene a 
pasar una temporada de recreo y re-
poso en Oriente. E l insigne patriota 
fué recibido cariñosamente por nume-
rosas y distinguidas personas. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a j u a n í 
E L ANTIGUO TIMO DE LA GUI-
TARRA 
Camajuaní, 30 Mayo, 1914, 9 a. m. 
Han sido detenidos y se encuentran 
a disposición del Juzgado Municipal 
de este pueblo, Geremías Maíllo, co-
merciante de Encrucijada y Francis-
co Domínguez, por suponérseles ex-
pendedores de moneda falsa. 
La versión que pasa, como cosas ve-
rídicas, entre las varias que circulan 
sobre este caso, es que, el Maíllo de 
suyo inocente, ha sido víctima de un 
timo, ofreciéndosele pingües ganacias 
con la expendición de moneda falsa, 
si entregaba de antemano cuarenta y 
seis luises de buena ley; al Moillo lo 
cegó la codicia y entregó dicha suma, 
y ya una vez en posesión de ella los 
timadores, uno, desconocido hasta aho-
ra, puso pies en polvorosa con el pro-
ducto de su reprobable industria, y 
el Domínguez ahora quiere aparecer 
víctima de aquél. 
E L CORRESPONSAL. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O K E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTOSIO L O P E Z Y C? 
Vapor oorrao 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá parak 
C o a t z a c o a l c o s , V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 2 de Junio llevando la co-
rrespondeacia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el día lo. y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera del 
Consejo Superior de Emlgwición de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de úiego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ovitándoce 
de esta manera al registro personal como 
está ordenada 
NOTA-—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os lo» efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención d© loa señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los paeajoros deberán -escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas ;us 
tetma y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de deetlnu 
El equipaje recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Macblna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lletarán 
«tiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, facha 23 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTA-DXJT, 
" San Ignacio nflm 72 
1B05 ÍO-Ab.-l 
L N E A 
W A R 
Cinco Grandes H a l e s de R e e r e i 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Saülda de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primea §40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lime*. 
Pasaje en ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Lo.j precios incluyen comida y cámaro ce. 
Para informes, reserva da camarotes, «te, 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM>TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
COMPAQNIE GENERALE TOANSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOSIERHO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y Telocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E 5 P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
jinañana, directo para Coruña, Gijón, 
.Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DII PASAJKS 
En la cíase desde. f 143-90 M. A. 
En aa clase m-O0 , 
En 5a preferente . „ , 
En 8* cla9B__—- „ 35-00., , 
Rebajado pisajes da Id» y va&IU. 
Camarotes del ajo f de íacailiai a praslo] 
convencionaleíi. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c m z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
S a i i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cla/iea 
para los puertos de SIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápido* vapores co-
rreos de esta Compañía <'Qallia,,, 
í'Lutetia,', "Burdigala," "Divona/' 
etc.. etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD L/INE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




- VIAJE EXTRAORDieiO 
IWeiilsclier Lloyil, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hiios y de todos los adelantos modernos. 
El rfipldo y lujoso vapor correo alemAn 
de dos beiiccM y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L D I A 
27 D E JUNIO 
a las 4 de la tarde, DIRECTO ?ara 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades cu la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
SlOO en adelante. 
Camareros y cocinero* vspafioles. 
Hay magníficos batios. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despncban pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VTGO, 
CORV5A o BREMEX, a precios médicos, 
en combinacifin con ios grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada,̂  etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32 , oro amer icano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
. Tilimam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
EMPÍESU DE W m i 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HARA*» 
D U R A N T E E L MES DI^MAWJ. 
DE 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los diércolM a i - -
Para Isabela ¿ r s ? ^ ^ 5 d<> * 
do) y Caibarién (DoSr J ^aÍaGrans 
cisa, Yagwav %•! \ Seibabo. 
^ su i-ay, Sibcney y Hayajigua.) 
NOTAS 
t̂ c „ Carga de cabotaje 
Salan,»»* 0arSa de travesía 
Hda ¿el bnjue al 1* aa. 
Los vapores de los días 5 i«; ̂  *c 
«wán al muelle rT̂ f * * 7 Z5' **** 
los 10. 20T30 ai ^ 7 108 46 
•AVISOS * 
Para Camas-üey y H o S " 11619 corri"to 
Los conocimientos nara i„. . i 
során dados en la Casa ^ J L ^ eiab",,,l,,« 
slgnatar.a a los einlSt^ni:ad°rl y coo-
Wclten. vo J n M ^ i ™ ' * ? ™ 1"o lo so-
con otros conStotmS l l * * * 
cisamente lo" faomS » 6 ,nVM1, I"* 
J n los c o n o i S ^ d ^ V i ^ r -
m n ^ l a ^ r a s ^ r r 4 ' ™ 
toe, clase dTto; S u l *' I""nao ^ «>* 
x a » j j a r ¿ 
í lu n i " r e ' ^ s e T ^ ^ 
ee del c o ^ d f ^ ^ ^ 
p n V c l i Z f l * C O T r . e ^ ^ al país fie 
r J l v f ^ n 5 PGb,ÍCO' p^a general conocí. 
Jn* ^ - 0 de los señores Sobrecar-
fon l̂ /J16.11 lr en laS b0(le»a-8 1̂ buque con la demás carga. . 
^ Í ^ ' T ^ 8 sa"das 7 e*^**- Podrá* ser moüiflcadas en la íorma que estime conveniente la Empresa. 
^oOnT?A"~S0aSupIíca a ]os señores come*, 
cjantes que. tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta a fin de evitar la aglomeración en los 
Oltimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
lls noche' con los riesgos consigulen-
HaTjana, lo. de Mayo do 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
. 90-Ab.-l " 
O I R O S D E L E T R A S 
h i j o s d e r . m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
Depósitos 7 Cuentas Corrientes. I>op6íf̂  
toa da valores, haciéndose cargo del Co-i 
bro y Remisión do dividendos e IntereaesJ 
Préstamos y Pignoraciones da valore» T' 
frutos. Compra y venta valore* ptlbU-. 
eos e Industriales. Compra y venta da la-, 
tras da cambio. Cobro de letras, cupones,, 
etcétera, por cuenta ajena Giro «obra !»•< 
principales plazas y también sobre los pue-; 
blos de España, Islas Baleares y Canaria* • 
Pagros por Cables y Cartas da Crédito. 
1601 180 Ab.-1 
6 . U W T 0 N C B ! L D S y C í i . l T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa, 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
Dan especial atención a giros por el cabla' 
Abren cuentas corrientes y de depósito*, 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. i 
1603 90-Ab.-d 
B Á L C E L I S Y C-
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York. Loo-, 
dres. París y 6(»bre todas las capitalea T' 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asenten de la Compafils de Seguro» 
contra incendios "ROYAXu" 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. obispo núm. s 
APARTADO JÍUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Oescnentos. PiarEoradone* 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable lofff 
todas las plaza* comercialea da los EstSjOO» 
Unidos, Inglaterra Alemania, Francia, -j-*^ 
lia y República del Centro y Ŝ -̂ f?*! 
rica y sobre t»das las ciudades T ?ueD^, 
de España Islas Baleares y Canana* *« 
como las principales de esta isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO D» 
ESPCftA EX LA ISLA DE CVBA ; 
1«9 
Próxima salida para Espafic Ccl vapor 
"XECKAR," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Jallo. 
C. 2003 tO My. 1 
Z A I D O Y C O M E 
CÜBA NDHS. 76 Y m . ^ 
Sobre Nueva YorJt, Nueva 0f*ê -' ixja* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto i" 
dred, París, Burdeos. Lyon, Baŷ ** ŷ --
burgo. Poma Nápoles. Milán, ên» lotín. 
sella Havre, Lella Nantes. t̂íVia/Tari». 
Dleppe. Tolouse. Venecia F'°rhere tod*» w 
Masino. etcétera: asi como sobre too-
tapitolfes y provincias d« .«.«taJ 
ESPASA E ISLAS CACARIA» 
1502 ^ * 
N . G E L A T S Y C O f f f . 
carta» de crédito y 
n corta y larjra vl"*^ lctrsS a 
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l a d e l í l ^ 
Klres. 
' E X E N T A D E T R I B U T A C I O N 
Sé ha declarado exenta de tributa-
don por el concepto de impuesto so-
xe utilidades a la Lonja del Comer-
Jo de la Habana, porque las contri-
tmeiones por la misma satisfechas al 
Municipio de la Habana, superan a lo 
que debía pa^ar al Estado por su úl-
timo año social con arreglo a la or-
den número 463 de la serie de 1900. 
Secretar ia de Hacienda ( ¡ [(ITRfl ASIÜRIAKO 
C r ó n i c a l í e l i g i o s a 
D I A 31 D E 31AYO 
Este mes s s ú consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Cerro. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Ursulinas. 
Domingo (Pascua de Pentecostés.) 
La Venida del Espíritu Santo. Nues-
tra Señora Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso; sao-
tos Pascasio, Lupicino y el B. Gabriel 
de la Dolorosa, pasionista, confesor. 
Cancio y Canciano, mártires; santa 
Angela de Mérici, fundadora y Pe-
tronila, virgen. 
E l Espíritu Santo es el espíritu 
-que anima a la Iglesia de Jesucristo 
y la gobierna; p este mismo espíritu 
:debe animar y dirigir a todos los fie-
les. Es el que debe alumbrarnos, vi-
vificarnos, guiarnos, fortificarnos, 
abrasarnos con el divino fuego de 
que es la fuente. 
¡Qué felices son los que reciben el 
Espíritu Santo! 
E n nuestra mano está lograr la 
misma dicha que los apóstoles logra-
ron en el día de hoy. Jesucristo nos 
prometió este don precioso que es el 
origen de todos los dones; y si no le 
recibimos, echémonos la culpa a nos-
' otros mismos. Haz que tu devoción, 
tu amor a Jesucristo, tu fervor, tu 
nuevo deseo de llegar a la perfección 
de tu estado, y toda tu conducta te 
haga digno de experimentar en la 
gran fiesta de este dia los dulces 
efectos de la gracia y de los donos 
'el Espíritu Santo. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
, Corte de María.—Dia 31. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora Rei-
na de todos los Santos, y Madre del 
Amor Hermoso. 
A V I S O S R E L i O l O S O S 
Iglesia de San Fel ipe 
Como a causa del mal tiempo no pudo 
;elebrarse el pasado Doming'o, l a Archico-
íradla del S .S. Niño J&súa de Pragra, sus cul-
tos mensuales de por la tarde, los celebrará, 
Dios medíante, el Doming-o, 31. del corrien-
te, a las 3 p .m. Se suplica la asistencia de 
todos los n iños congregantes, especialmen-
te la de aquellos que hubiesen recibido ya 
«1 número para la ri fa gratis, que tendrá 
lugar después de la procesión. 
L a Presidenta, Camila G. Chaves de Lom-
billo.—El Director, F r . Juan F . del Carmen. 
6.940 3-29 
Iglesia de Santa C l a r a 
E l próximo Domingo, día 31 del presente 
Aies, a las ocho y media a. m. se celebrará 
una solemne misa cantada, en honor del 
Patrocinio del señor San José, en l a que 
oficiará el M. R. P. Comisario Provincial, 
de la Orden Franciscana en esta Isla, y es-
tará el sermón a cargo del Rdo. P. F r . Nico-
lás Vicuña, de esa misma Orden Religiosa. 
L a Abadesa, Capel lán y Sindico del Mo-
nasterio suplican, encarecidamente, a los 
fieles, la asistencia a ese piadoso acto. 
Habana. 27 de Mayo de 1914. 
6897 4-28 
Iglesia de San Fel ipe 
SOLEMNES F I E S T A S A N U E S T R A SEÑO-
R A D E L A3IOR H E R M O S O 
E l viernes, día 28, a las siete de la no-
che, Rosario, L e t a n í a cantada sermón y 
ofrecimiento de las flores. 
' E l sábado, día 30, a la misma hora, los 
ejercicios del día anterior, cantándose al 
final S A L V E S O L E M N E . 
E l domingo, día 31, a las siete y media 
a m.. Misa de comunión general, armoni-
tada. A las ocho y media. Misa solemne con 
orquesta y sermón que predicará el R P. 
Constancio de San José. Por l a noche, a 
fas siete, los ejercicios de días anteriores 
y procesión por las naves del Templo con la 
bnagen de la Virgen del Amor Hermoso. 
Los tres sermones de la noche, e s tán a 
«a^go del R. p. Mariano del Niño Jesús . 
6968 S-í» 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
lí PROPMiOS Oc CASIS 
tramita cuanto •« relacione non aolarei 
' «asas do vecindad, tales como desahucios 
y **unt&3 que cean d» la competencia del 
^yuntamlerto y Departamento dt Sanidad, 
a (Ha mensual, t i plata. Secretarla, alto» 
Pollteama Habanero. Tei i . A-7443. 
1»25 May.-l 
D E L A H A B A N A 
D E L E G A C I O N D E G Ü I N E S 
A V I S O 
Habiéndose ausentado de su domi 
cilio, calle de Máximo Gómez, número 
126, en Güines, el menor de 18 años, 
Juan Gualberto Ruiz Carrasco, su se-
ñora madre doña Juana ruega a las 
personas que de él le puedan dar r i -
zón se lo avisen al expresado domicilio 
o al Corresponsal de este diario en 
aquella villa señor Marcelino Suárez 
García. 
C o n v o c a t o r i a 
S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
L a Comisión ejecutiva encargada 
para formular un reglamento para 
la nueva Asociación para la defensa 
de nuestros intereses, cita a una reu-
nión general que se celebrará a las 
OCHO de la noche del primero del 
mes de Junio, en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano, a todos los que 
ejerzan las industrias de 
Sastrería con géneros y taller de 
camisería. 
Sastres sin géneros. 
Camiserías. 
Talleres de sastres. 
Para aprobar dicho reglamento y 
constituir la Asociación; rogando la 
asistencia de todos, dada la importan-
cia de este asunto. 
Habana, 29 de Mayo de 1914. 
Por la Comisión, 
Luis R. Rodríguez, 
Presidente. 
C 2308 3t 30 3d 30 
P E R M A N E N T E D E L A IN-
DÜSTRIA Y D E L C O M E R -
CIO D E CUBA, E N L O S 
S A L O N E S D E L 
PQLiTEfiMU 
E N T R A D A L I B R E 
Por este medio se invita al público 
a esa viva y perenne manifestación de 
la capacidad industrial y comercial 
de Cuba, verdadera liga de fomento 
de la riqueza y de atracción de turis-
tas, con motivo de su apertura el día 
31 del actual, a las 8 p. m., cuyos visi-
tantes serán obsequiados con un so-
lecto concierto instrumental, ameniza-
do por celebrados artistas. 
Habana, Mayo 26 de 1914. 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
6820 6-26 
A V I S O S 
Subasta voluntaria 
A las dos de la tarde del día veinticua-
tro de Junio del actual año 1914, y en 
la Notarla del señor Adolfo B. Núñez, ca-
lle Habana, núm. 61, tendrá lugar la su-
basta voluntaria de l a finca urbana, propie-
dad de Camilo León y Puentes, situada en 
esta ciudad, punto titulado L a Víbora, ba-
rrio de Arroyo Apolo, con frente a la ca-
lle San Francisco, entre las de Buenaven-
tura y San Lázaro, o sea un terreno de 
cuatrocientos metros cuadrados, con , las 
fábricas que contiene, que son dos casas 
contiguas de ladrillo, altos y azotea en 
las plantas altas, valorizadas en diez mil 
pesos oro español. No se admit irán pos-
turas que no cubran el avalúo . E l precio 
del remate habrá de entregarse al conta-
do y los licltadores depos i tarán el cinco 
por ciento del precio de tasac ión para ha-
cer proposiciones. Los t í tu los de domi-
nio, así como las cargas de la finca cons-
tan de la certificación del Registro de la 
Propiedad, de manifiesto en la Notaría , 
con todos los demás datos y documentos. 
7052 ' 2-31 
A V I S O 
R. Suárez y Ca. han trasladado pro-
visionalmente su despacho a O'Reilly 
número 10, donde continuarán sus 
negocios sin interrupción. 
C 2307 6 30 
BAROS c a r n e a d o 
Calle de Paseo. Te lé fono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, | t F í jese usted en que sou las 
mejores aguas por su s i tuación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S E C R E T A R - I O - A U X I L I A R D E L C E N T R O 
D E C A F E S . — A M A R G U R A NU5I. 2» 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
6 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
P u e s de l a s o e n r e i a s fabr icadas e n el pate m a r c a s " T R O P I C A L " c l a r a , 
V o b s c u r a " E X C E S . S I O R " tmm wmém ae l eo taa no tienen r iva l . 
En 
E X O E L « e n la s mém s c s ,
competenc ia con .ay c i e j o r e s del m u n d o , obtuvieron m e d a l l a s da 
oro y d ip lomas de honor , e n l a s apandes E x p o s l o l o n e a de L O N D R E S . 
B R U S E L A S y M U N I C H . 
SOM U BEBIDA MAS SANA Y TOHICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y Ell LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D R L A F A B R I C A i A Ñ O 1 8 8 8 , 
Pe venta en todos los Establecimientos. 
A V I S O 
Habiéndose acordado en Junta ce-
lebrada el dia 10 de Febrero de 1914, 
por los Bancos y Banqueros de la Ha-
bana, el cierre de sus establecimien-
tos, todos los sábados hábiles, a las 12 
meridiano, para sus operaciones ban-
carias, se avisa por el presente, qu'i 
de conformidad con dicho acuerdo, 
las oficinas de los Bancos y sus Su-
cursales en la Habana, así como las 
de los Banqueros particulares, que-
darán cerradas para el público, en 
cuanto a las operaciones de banca, 
a las 12 del día los sábados, a partir 
del 6 de Junio próximo inclusive. 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Alvarez, Valdé y Compañía. 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco de Fomento Agrario. 
J . A. Bances y Compañía. 
Banco de la Habana. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
J . Balcells y Compañía (S. en C.) 
Banco Nacional de Cuba. 
Bank of Nova Scotia. 
N. Gelats y Compañía. 
Hijos de R. Argüellts. 
G. Lawton Childs y Compañía. Ltd. 
Boyal Bank of Canadá. 
Trust Company of Cuba. 
H. Upmann y Compañía. 
Zaldo y Compañía. 
c. 2243 alt. 3-24 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An>argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
MZ.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U J A R N o . 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 Mx.- l 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases a domicilio y en su morada 
a preoios módicos, de Idiomas que enseña-
rá, a hablar en cuatro meses, dibujo y m ú s i -
ca, (plano y mandolina), é Instrucción; otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo desea casa y co-
mida en cambio de lecciones en la Habana. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
7031 4-31 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , P R O F E -
sora práctica, desea dar clases de ing lés . 
También desea cambiar clases por habita-
ción y comida, 2n casa de familia distingui-
da. Se cambian referencias. Direcc ión: Misa 
Worr. "DIARIO D E L A MARINA". 
7018 4-31 
Univers idad de He lde l l i c rg 
T I F F I N - O H I O 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , fundado por 
una D o n a c i ó n , cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años . Se cursan todas las carreras c ientí -
ficas y se da especial a t e n c i ó n a la ense-
ñ a n z a rápida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; as í como a la C a r r e r a 
Comercial de los mismos. 
Como esta Ins t i tuc ión no es para lucrar, 
por 375 pesos al a ñ o escolar, s in extras de 
ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , libros, habi-
tac ión , m a n u t e n c i ó n , servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y c u r a c i ó n m é d i c a . 
P a r a m á s informes dirljanBe a W . H . 
Brito, San Miguel, 84, T e l . A-1831 o a l Di-
rector del Departamento Hlspano-America-
no. Box 532, Heidelberg Univeroity, Tiff in, 
Ohio. P í d a n s e c a t á l o g o s en españo l . 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
>rio. Informaran en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta ntlm. 99. anti-
gruo. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS. D E MUCHA 
experiencia. d& clases de ing lés , francés é 
instrucción en general, en Vedado y la H a -
bana. Te lé fono F-1S54. Calle 2. entre 23 y 
o5 6883 8-28 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferma D. de Lnque 
admite un corto núfnero de lecciones parti-
culares. 19 y 8. letra D. Vedado. 
6281 30"15 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Claae* de Inglém, Francé», Teneduría de 
Libren, Mocanoafrafla y Plano. 
— S P A N I S H LESSONS-— 
V I R T U D E S . NUMERO 44, A L T O S 
5699 1 171—5 
P R O F E S I O N E S 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O O E NIM08 
CoMniiaa de 12 a S. Chacdn núm. SI , «a»-
awlnn • Ainuicaíe.—Telé/om» A-25&4 
í DE 
m m m u m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
A JL-1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Sol 56, altos, t e l é f o n o A-3370. 
1885 May.- l 
COSME DE LA W I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO' 
Teléfono A-2858 
1854 May.- l 
Doctor M. Aurelio S s r r a 
M é d i c o Ciru.'ano 
Del Cenlro Asturiano y del Dispensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1883 May.- l 
Doctor Manuel Pérez Beale 
M E D I C O C I R U J A N O 
rrn efiohoa,traslada<io a la C á l z a l a del Ce-
S V u U ^ e " ^ ^ m b i 1 1 0 ' T*léfono A-7976. 
-6914 30-8 
DR. JOSE E B E R R A S 
Catedrático de la Eacnela de M e d l d n . 
Trasladado a Trocadero nüm. 10© 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
1872 May.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G u i 
MEílIf0_l,B LA CASA DE BENEFlClX 
T I en f^e?iaÍ1is.EN-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
OE LOS NISOS. MEDICAS Y 
a U I R U R G I C A S . CONSULTAS DE I3 
A 2. AGUIAR NUM X W H . - T E L ^ . ^ , 
May.- l 
D R . L A G E 
S I F I L I S . H A B A N A I5S. i í f o j . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
M. 1 , 
D R . J . D I A G O 
pedrado número ifl 
. 1875 May.-l 
Saiiatorio deí Dr. Pérez Vcato 
s ^ T u T a ^ 
P O R T A R A L E N F E R M O T R A X S 
B«rr«to 62, Guancbacoa. Teléfonn kh. 
B E R N A Z A 8-i. HABANA, de 13 a 2. 
T E L E F O N O A-3G48 
May. - l 
DOCTOR FILIBERÍO RIÍERO 
Eapeclallsta en entem l̂ndcm «el pecha 
y medicina Interna. 
Exinterno del Sanatario de New Torh- -
exdirector del Sanatorio " L a E s p l r a n z í - * 
Gabinete de con.nlta^ Chac«a í ? ^ ^ . 
S ». m Telé fono* A-2553 e 
. 1850 May.'-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eepecialiata on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los t r a t a m í ^ f L 
son .pllcadoa d írec tamerte sobre jS ^ ' 
coaaa a a vista, con el uretroscopio ™ «I 
clstoscoplo Separación de la orlaa ds ca-
da riñfin. Consultas en Neptuno 61. bajos 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. JOB• 
1886 May. - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha tTa£ladado su Gabinete de C o n c i t a s a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. c i r u i f ^ 
Especialista en Vías Urinarias de 1* a S m ¿ 
la de París y del Sanatorio "Covadong^" 
, 1865 May."l 
DR. HERNANDO SE8(J! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I 0 0 S 
Prado níimero S8, de 13 a », todos lo, 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes 
miércoles y viernes a l a j 7 de la m a ñ a n a ' 
1856 May. - l 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposlcifln de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital N ú -
mero L Consultas de 1 g ; 
Consulado núm. 60. Teléfono'A-4544. 
G- Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a » d o 1 2 a 3 C a r J o s I K 8 8 . 
Pie/ , Cirujía, Venéreo •/ SífUst 
Aplieactón Esjesial ¿el S í S - t e a l v a m 
C 2097 30-10 My. 
D H . C . E . F I N L A * 
P K O F E S O l - D E O F T A L M O L O G I A 
Eapeciallstn en Entermcdadea de loa Ojos 
y de los Oído». Galiana *«. 
De 11 a 12 7 de 3 a 4.—Telefono A-4*11 
DomlciUoi F núm. 15, Vedada. 
T E L E F O N O F - l i r 8 
, 1869 May.- l 
D ü ü T ü R J U S T O V E R D U G O 
Especialista de ^arl? en las enfeTmoda-
des del e s tómago a intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no es 
imprescindible. 
1878 May.- l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M / R G U R A NUM. CS.—TeiMono A-S150 
c. 1832 30-1M. 
Peiaye Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrari 
— A B O G A D O — 
Obltpo nQm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May. - l 
l ) p . K . C h o m a t 
TrataKlento especial de Slfllla y enferme-
dades vcdCreas. CnraclAn rftplda 
CONSULTAS DE 13 A S 
L u núm- 40. Teléfono \-1340. 
1866 May.- l 
DR. JUAN PABLO GARGIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coasultaat L a s n ú m . 15, de 12 a 3 
1864 May.- l 
D l i a A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intwtinos E x c l u s l v a m e n t » 
Con. - i tas de 7% a 9% A M. y de 1 a 
• i*. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 ^ — T E L E F O N O A-35S2. 
_ _ _ _ _ 1884 May.- l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A S. P R A D O NUM. 105. 
. 1867 May.- l 
fr. S. Alvar» y Guanap 
O C U L I S T A 
Garsnnta .—Nariz .—Oídos . 
' Rellly 80, a l t o s — T e l é f o n o A-28Ó3 
• 1880 May.- l 
D R . A . P d R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS DE 13 A 4 
Clínica para pobres, de 13 a 2 
Sa5n *ÍCOla-' 52- Te lé fono A.8627. 
30-8 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m , 3 7 
Dr. francisca J. de Velase» 
KiUermedade. de, Cora.On, Pnlmone^ Ner, 
r „ n ^ "' Z1'1 y v « * é r e o . . l f l m i c s . . 
Lealtad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
— 1871 May.- l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina 
Venéreo. Mld.-ocele. Sífilis tratada D o r £ 
inyecc ión del 6»6. Te lé fono A - B ^ J . P 
De _? a 8. J e s ú s María número 33. 
1857 May.- l 
Sanatorio dei Dr: Malbert 
v í í « M r ! ^ l e ? t 0 d e d l « a o al tratamiento 
L ^ i n ^ laá « ' e r m e d a d e s m e n t a d . , 
nerviosas. (Uñlco en su clase ) 
Crlj ,t ,n* ^ Te lé fono ¿-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-S574 
•1871 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
O I ^ I O O - a u i M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NUME» 
KO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangrre leche, vinoa. licores, aguas. aoGnos. 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anftlínlo de orines <completo), espntoa, 
•ansre o leche, dos peaoa (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
1860 May.- l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementea 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
OJoa, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
R E I N A 28, A L T O S . T E L E F O N O A-7756 
1863 May.- l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de S a 4. 
Coispoatela 33, moderno.—Teléfono A-446& 
1873 May.- l 
DR. EMILIO ALFONSO 
E n f e m e ú a d e a de niños , aeftoraa y Clrntfa 
en geneval. CONSULTAS de '•2 a 3. 
Cerro núm. 519. Teiet-<no A-S7ia, 
1868 May.- l 
OOerOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garsranta, Naris y OS-
OOS. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
1877 May.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S Í F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR SISTEMA MO. 
D E R . M S I M O — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1S33 
1862 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCU 
Cirujano del Hospital Númcvo I 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-2558. 
1876 May.-l 
D R _ . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en alúlls, hernias, Impoten. 
c*a y eaterlildad. Habana núm. 49. 
Conanltaa de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para loa pobres de 5Vi a O 
1943 May.-l 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c i i e a 
Alumno de loa Ho^pltalea de Parta y Vleaa 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaJ'ano número 12. te-
lé fono A-86S1. 
16608 166-1 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n lmero suf-.iente de profesores para que el púb l i co NO T E N G A 
Q U c E S P E R A R , y cc^ los aparatos necesarios para realizar lab operaeicnes por o 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 




fc,xLrp.cciüQefi, aesde % 1-09 
Lilmpl©«a8, d«e<}.« 2-0f 
fiJumastes, deede 2-0« 
Orificaciones, desde 3-00 
D E O Et 3 , 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Dom> sos y d ías festivos de 5 a 11 o. nv. 
«. 1833 80-1 M. 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronas de oro, desde. . . . 
incruataclcraee, desde. . . 
Dentaduras, deede. . . \, % % 
d e s d s S 4 - 2 4 p i e z a 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY E N H I P O T E C A S L A S P A R T I D A S 
siguientes: 6.000 y 3,000 pesos al. 9 por 100; 
fl.200 al 10 por 100. Te lé fono A-3777. 
Agnlar, 100. 69S0 4-28 
P U E D O C O L O C A R SU D I N E R O , SIN eoa-
to alguno para usted, con g a r a n t í a s só l i -
das e hipotecas desde el 1 por 100 al 5 por 
100 mensual de interés , en partidas desde 
$100 hasta $10,000. con gran reserva. Pase 
a domicilio. Lago Lacalle, Prado, 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
G 2256 8-26 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Faci l i ta dinero en hipoteca?. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Gallano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 do la noche en su domicilio: 21, n ú -
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 80-24 
D I N E R O 
E n hipotecas chicas, sobre alquileres 3 
con pagarés garantizados a sat i s facc ión. 
Cuba, 7. de 12 a 3. 
6687 8-24 
Sl.OOO.OOO. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por ciento anual, s egún punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y automóvi lee . Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-S500. 
C 2026 26-7 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reduoclonesr de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata españo la a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un gruesa 
tomo de mAs de 500 páginas , en rúst ica, 
vale $2.00 plata en l a capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloao 
Gallano, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-15 
ARTES Y OFICIOS 
Mercedes Varona de González 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R ú l L L Y 88 (a l tos , )—Para nfornea 
llamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S PO-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 '30-28 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
T E I N T U R A " I D E A L E " 
Por ser l a más inofensiva, la/ más pu-
ra ©n sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apficaclfln la má,s sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
6937 30-8 
HOTELES Y FONOAS 
H O T E L W K ROYAlf 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión do invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
C 2274 30-27 My. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua callente, luz, timbre y elevador e léc -
trico. Precio ?in comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
«177 30-13 
A L Q U I L E R E S 
{hoi que dUuen al juilar 
rápidamente sm fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios é h ig ién icos bajos de Consu-
lado. 63, casi esquina a Colón, servibles 
para establecimientos, oficinas o familias 
Informes en los altos. Te lé fono A-1555. 
Podría hacerse contrato. E n el mismo l u -
gar se compra una caj^ de hierro para di -
nero, usada. 7021 4-21 
S E A L Q U I L A N , P O R H A B E R S E C A M -
Oiado de dueño, las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
lidad, en Xeptuno, 31. altos, entre Industria 
y Amistad. 7040 s-31 
L O C A L D E E S Q U I N A , S E A L Q U I L A UNA 
con dos puertas a cada calle, snclo de 
marmol y servicios; luz eléctrica. Amargu-
ra, esquina a Habana. 7039 4-31 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , R E C I E N 
pintados, de O'Reilly, 15, izquierda, en quin-
ce centenes L a llave e informes, en los ba-
jos, "Ferreter ía Francesa". 
-7017 ... 4-31 
B E R N A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
Independiente a la calle. 
7058 " 1531 
S E A L Q U I L A N , E N 5 C E N T E N E S C A D A 
una, las bonitas casas Clavel, 12 B, y C l a -
vel, 14 A, a dos cuadras de Belascoaín, con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Informará, en 
Clavel, 12, el encargado. 
'"•^ 4-31 
DRAGONES, 96, D E CONSTRUCCION Mo-
derna, recién pintada, con sala, comedor y 
cinco habitaciones grandes cada piso; r e ú -
ne todas las comodidades para familias de 
gusto; se alquilan los altos y bajos. Juntos 
o separadamente. Informes: Te lé 1-2659 
7028 6.3! 
i O N T E , 4 ? 3 , e l l o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
/ e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2248 8-24 
SITIO'*, -tí. E X T B ' 
S E A L Q U S L A N 
Los altos de la casa Florida, núm. 74. L a 
llave en la bodega. Gana $21-20. 
7065 4-31 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquilan dos pisos altos, de moderna 
construcc ión, con terraza, sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de baño 
completo y demíts ¿servicios. Y otro más pe-
queño, por Campanario. 
7026 4-31 
S E ALaUH-AX» E X C I E N P E S O S , LOS 
altos de Belascoafn, IO514, dan a tres calles, 
írescoa y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una familia numerosa. So 
pueden ver a todas horas ^ informan en la 
call« 2, núm. 12, Vedado. Te lé fono F-.1203. 
7024 '*-31 
S E A L a V I L A E X E L C E R R O l X A B O X I -
ta casa, acabada de construir, en " L a Ro-
sa", entre "Vista Hermosa" y el paradero 
de Tulipáoii y otra también nueva en Vis -
t a Hermosa", entre " L a Rosa" y Tulipán, 
próx ima al parque. Informarán en Tulipán, 
núm. 28. 7007 4-30 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía, 28, propia para a lmacén 
o casa de comercio. L a llave en cí. número 
24. Su dueño: Baños , núm. 10 A. Informan: 
Galiano, 31, (por Animas.) 
700G 8-r>0 
l l i i i S , H i a t o s 
Se alquilan estos fresquís imos altos. Son 
modernos y so componen de cuatro habita-
ciones, sala y comedor. Entre Gervasio y 
Belascoa ín . L a llave en los bajos. Informan: 
Teléfono F-1449. 7008 8-30 
E N M A L O J A , 1 0 5 , 
(al l{ido del Prec'nto), se alquila l a hermo-
sa y nueva casa (sin estrenar), proptfa pa-
r a familias de gusto: compuesta de 6 habi-
.taciones, recibidor y sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz e léc tr ica y todas cuantas comodi-
dades exige la hig-iene moderna. Informan 
en los' altos de la misma. Su dueño en 
Dragones, 10, (por Amistad.), fonda. 
7013 8-30 
MONTE, 4C3. .SE A L Q U I L A X E S T O S MO-
dernos y- cómodos altos: con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y servicios indepen-
dientes. Precio: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Su dueño: café " L a Florida." T e l é f o -
no A-2931. 6992 4-30 
MÁJJECOlt, E X T R E E S C O B A R Y G E R V A -
Bio, con fachada a Malecón y a San Lá-
earo, escalera por las dos calles, se alquilan 
dos pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedoi-, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de criados. Informan en E s -
cobar, 38, bajos. 7012 8-30 
S E A L Q U I L A E L RISO P R I X C I P A L D E 
Aguacate, Gl, esquina a Muralla: con sala, 
saleta, tres habitaciones, mas una de cria-
dos, comedor y servicios amplios y moder-
nos. Precio: $60 m. a". Tiene 35 mts. de 
balcón corrido. L a s llaves en el Banco. 
6984 4-30 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
una casa con sala, comedor y 4 cuartos. L í -
nea, núm. 126, entre 14 y 16. Su dueño en 
Aguiar.-56, café. 6998 4-30 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Fernandlna y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102. 
.esquina a Seis, Vedado. 
7,000 y 10-8O 
ÍIE A L Q U I L A , A R E D U C I D A F A M I L I A , 
el bonito piso principal de la moderna ca-
sa Escobar, 3. L a llave en la bodega, esqui-
na a San Lázaro, é informes en Manrique, 
128. Te lé fono A-6869. 7005 5-30 . 
V I V E S , X I M. 11». S E A L Q U I L A U X A C A -
sa do planta alta, con sala, saleta, tres 
cuartos y demá^ servicios; es, moderna y 
ventilada. Informes en los bajos. 
6961 4-29 
S E A L Q L I l i A X LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Lux, 70. L a llave en los bajos. I n -
forinu.;: Monte, 4u, P e l e t e r í a 
097 8 8-29 
\ I V E S , NUM. lüü. S E A L Q U I L A L N A SA-
IS y saleta con uso de un pasillo en los ba-
jos, es moderna, fresca y barata. Informan 
611 el 154. 6962 4-29 
S E A L Q U I L A B L PISO BAJO DH L A C A -
Ba Consulado núm. -15. Informarán on los 
altos. 0959 . 8-29 
_!_ 
HIJGMADOS D E MAltlANAO. R K A I , ; 4.-., 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
más moderno en el pueblo, en $31-80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 
6976 5.09 
SU A L Q i 11 w dos CASAS P A R A E s -
tablecimiento, en Infanta, 106, entre San 
Miguel y San Rafael: una para familia, 
compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
lodos los servicios sanitarios. 
6975 10-29 
I N D U S T R I A , NUM. 4, A L T O S , S E A L Q U I -
lan: con saia, dos saletas y 7 cuartos; pró-
ximos al Malecón L a llave en los bajos. 
Informan: San Nicolás , 28 A, altos. 
6945 4.09 
S E A L Q I I L A N I.OS ALTOS DK TIOMF.N-
te Rey, 88 y Lamparil la, 57, en 11 y 13 con-
tenes. 6968 4.09 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. In formarán: Obrapía, 15, te lé fo -
no A-2956. • ' 
6943 15.2f 
S E A L Q U I L A , ION CENTKAKS, L A C V-
sa calle do Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peletería. Informarán en Obra-
pía, 15. Te lé fono A-295C. 
6942 16.29 
S E A L Q U I L A UN I1KKMOSO L O C A L , CON 
8 habitadores, propio para Garage, en la 
calle de Gloria y Zulueta. Informarán en 
Zulueta.-44. 694S 8-29 
S E A L Q l ILA» LOS ALTOS V I I \ J O S I J E 
Jesús María. !0i), con 2 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios; en 7 centenes y 61/,. 
Enfrente l a llave y para tratar: San Be-
nigno, 16, Jesús del Monte. 
S E A L Q U I L A S LOS M KVOS A L T O S D E 
esquina Lealtad y Maloja, con 3 cuartos 
sala y demás. E n 7 centenes. E n la l .oáegá 
la llave y para tratar: San Benigno, 16, Je -
efiside! Monte. 6951 4-29 
DK S. SE ALQUILA UN LOCAL 
3. una clínica. Angeles, 46%, 
y Corrales. 
4-28 
cenlcu .. ptllH-tiiHl tu < •.-iil'-:.< s. el • e-
gundo en 6 ccnlens y un luis. L a llitvo en 
l a bodega Informan en Obispo. 104. 
6949 4-29 
M A R I A N A O 
S a m a 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en el punto más pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión eléctrica, hermoso jardín, 
amplias habitaciones y demás comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Agular, 74. 
• C 2282 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B , 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
na; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
A, y para informes: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera. 6904 8-28 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L MUY E s -
pléndido y espacioso "Garage" situado en 
l a calle de Blanco, núm. 8. Para informes, 
dirigirse al señor Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99, te lé fono A-4164. 
6908 4-28 
S E A L Q U I L A , E N « C E N T E N E S , E L A L T O 
de Corrales, núm. 190, moderno, entre Car-
men y Rastro, espacioso y alegre: sala, co-
medor y tres cuartos. Razón: en el mismo, 
alto; só lo de 8 a 10 y de 1 a S. 
6910 4-28 
B E L A S C O A I N , n ú m . 8 8 
Propia para a lmacén de tabaco o cualquier 
otra industria análoga , se alquila esta es-
paciosa casa, situada en el lugar más cén-
trico de la Ciudad. Informarán en el núL 
mero 86. bodega . 6876 5-28 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y P B E S -
cos bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de cr ia-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6905 8-28 
A L T O S . SAN R A F A E L , 5S, A DOS C U A -
dras de Galiano, Independientes, amplios, 
frescos, cómodos, sala, comedor, cuatro 
cuartos, azotea y demás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63-60. E n los bajos 
informan. 6896 4-28 
S E A L Q L T L A L A H E R M O S A CASA A X I -
mas, 92l bajos, casi esquina a Galiano. L a 
llave en los altos. Informan en Prado, 77 A, 
altos . 6880 4-28 
S E A L Q U I L A LA E S Q U I N A D E L A C A L -
zada del Luyanó y Marqués de la Torre: 
local donde siempre hubo Casi l la de C a r -
ne, propio para el mismo giro, pues se en-
cuentra azulejada los Costados Laterales, 
Informarán en la bodega de la esquina 
opuesta . 6901 4-28 
A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: compuestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranv ías por el frente. L a llave en 
la bod.cga esquina a Colón. Informan, ún i -
camente, en Bufete-Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Te lé fono A-2736. 
6921 S-2S 
C A L Z A D A , 723, E S Q U I N A A J O S E F I N A , 
en l a Víbora, se alquila esta gran esquina, 
moderna, nueva, cuatro habitaciones y 
grandes comodidades. Informan al lado; 
precio módico . 6926 4-28 
SE ALQUILA UN LOCAL 
6922 
O B I S P O , 9 8 
8-28 
G R A N OCASION, E N E L V E D A D O , C A -
lie 15, núm. 20, esquina a Baños , se alquila, 
en precio módico, por todo el verano o se-
g ú n se convenga, hermosa casa amueblada, 
gran jardín y huerto. Informan en l a mis-
ma. 6S40 i?8-27 
E N N E P T U N O 152 
Se .quila un principal, en 9 centenes, y 
un segundo, en 8 centenes; con sala, sale-
ta y tres cuartos; todo moderno, gas y elec-
tricidad. Informan en el mismo, a todas 
horas. 6914 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A P E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretaría de So-
ciedad comisionista, profes ión, etc. Infor-
man: en los bajos. Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
E N G A L I A N O 
Se alquila un local, en el 1! 
ma informan. 6858 
E n la mis-
8-27 
S E A L Q U I L A N : SAN R A F A E L , 141, A L -
tos y bajos, y 163, altos. L a s llaves en la 
bodega, esquina a Marqués González. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba, Cuarto 
núm. 500, quinto piso. 6864 8-27 
S E A L Q U I L A N , E N S E I S C E N T E N E S , los 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
da Palma, núm. 55. Informarán en la mis-
ma. 6824 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COMPOS-
tela, núm. 1S9, acabados de fabricar; todos 
decorados, propios para familias de gusto, 
con amplias habitaciones que dan frente a 
la Armería Nacional. L a llave en el n ú -
mero 191. 6806 8-26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro ,propia para Lechería, puesto 
o Barbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
magní f icos altos de San Lázaro, 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres más en la azotea Infor-
man en los bajos . 6853 8-27 
S E A L Q U I L A 
Próximo a terminarse el arreglo de la 
casa de Jesús del Monte, esquina a Al tarr i -
ba: compuesta de amplia sala, antesala, co-
medor, 7 cuartos-dormitorios, con patio y 
servicio sanitario, con un gran portal corri-
do en toda la casa donde dan 8 ventanas a 
la brisa pertenecientes a las mismas habita-
ciones. Para más informes dirigirse a Obis-
po, 56, altos, Martí. 6S46 6-27 
T R O C A D E H O , Rt, E S Q U I N A A C O N S U L A -
do, se alquilan los frescos y modernos a l -
tos, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
forman: Teléfono 5070, Guanabacoa. 
6499 8-26 
, 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Agular y Muralla. Te lé fono 
A-3S60. €S49 8-27 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
S E A L Q l IL \ N LOS ESPACIOSOS V frén-
eos altos de Salud, 26: con sala, antesala, 
6 cuartos grandes, comedor, baño y demás 
servicios. Ins ta lac ión e léctr ica y gas; pro-
pios para una familia de gusto. L a ' l l a v e 
en los bajos. Informan: Carlos I I I , 019 a l -
tos. Te lé fono A-8803. 
6032 4.05 
VIODAOO. E . \ LA C A L L E H , E N T R E 
Calzada y 6a, se alquila un piso muy venti-
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y salón para comer. L a l la-
ve é informes en los bajos. 
6766 8-26 
S E A L Q I I L A N LOS PRKCIOSOS A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e léctr ica 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y demás informes en la bodega de 
Amistad y San Miguel. Telefono A-7658. 
6819 £-26 
••!: ahíi n . \ . !M:«»\! iO" \ ii-xm i -
¡•h)'4«. I"» ai.i¿tp:'i'-os ;i;t.is, il»? nu(?va coiik-
i i i . i ! c ¡.i i a - a l'.imas, núm. t. e^ iu ína 
a Luz, entrada por Damas, con Insta lac ión 
para gas y eléctricldad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodr íg .ez, núm. 7. 
6773 15-26 
E S C O B A R , 70, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de esta casa, acera de la brisa, con todas 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70, altos . 
6784 8-26 
E N 14 C E N T E N E S Y A DOS CUADRAS 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, g a l e r í a de persianas. Do-
ble servicio. L a llave en l a bodega esqui-
na a Animas. Informes: Obispo, 121, 
6780 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced, 63, antguo, entre Habana y Com-
postela. Informes y l a llave en Egido, 4 y 
6. Te lé fono A-4296. 
6723 8-26 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
lle 8, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos más para criados, jardín, ga-
rage ,cbn calentador para el baño. Entre 
las l íneas 17 y 23. Informarán: J . A- V. 
iRobleño, Cuba, 66. Te lé fono A-4516 
6799 8-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de l a casa calle 12, entre Línea y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéctr ica y gas. E n los 
altos de la Izquierda la llave. Informan en 
Agular, 132. altos. Te lé fono A-4421. 
6767 8-26 
S E A L Q U I L A . LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar, ÓS. entre Animas y 
Lagunas. Informes y la llave en los ba-
jos de la misma Te lé fono A-6798 . 
6754 8-28 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 11», I VA 
gran casa para familia de gusto. Informan: 
Malecón, 15, bajos. 677 8-26 
S E A L Q U I L A N . F L O R I D A , í>, A L T O S , MO-
dernos, independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, $30 Cy. Todos lo ' t r a n v í a s 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para informes en %Iuralla y Bernaza. 
6752 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa recién construida, calle del Rayo, núm. 
62, entre Reina y Es tre l la ; punto muy c é n -
trico; la llave en los bajos: su dueño: en 
Galiano, 104, locería " L a Repúbl ica." 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N L A P L A -
ya de Marianao, de Mamposter ía , piso do 
mosaico y ser%'icio sanitario, para l a tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 243. Telé fono A-4334. 
6811 8-26 
S E A L Q l I L A N l NOS A L T O S , E X Xeptu-
no núm. 258, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
Instalaciones de gas y eléctr ic ldad. Mere-
cen verlos, pues se dan muy baratos. L a l la -
ve en los bajos, derecha. 6748 8-26 
E N 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Misión, 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. 6747 8-26 
S E A L Q U I L A 
e n u n b u e n s i t io d e l a p a r t e a l t a d e l 
V e d a d o , u n e s p l é n d i d o p i s o a l to , t ie -
n e c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s 
d e b a ñ o , g a s y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , 
t r a n v í a s a l a m a n o , c u a r t o s , s e r v i -
c ios y e n t r a d a p a r a c r i a d o s a p a r t e ; 
180 m e t r o s d e p o r t a l , c o n m a g n í f i c a 
v i s t a a l m a r y a todo e l V e d a d o . I n -
f o r m a r á n en A g u i a r , 130 y 132, a l tos , 
de 9 a 11 y d e 2 a 5. 
6768 8-26 
S E A L Q U I L A 
en e l V e d a d o , u n a e s p l é n d i d a c a s a , 
p r o p i a p a r a p e r s o n a de gus to , c o n 
c o n t r a t o n o m e n o r de u n a ñ o . I n f o r -
m a n e n A g u i a r , 100, E s c r i t o r i o de 
R a f a e l M o n t a l v o . 
6791 3 0 - M . 26 
ACOSTA, 3-2, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados .salón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico; muy espaciosa y fresca; 
próx ima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
P E R S E V E R A N C I A , !), ALTOS» S E A L -
quila este moderno y fresco piso, propio 
para regular familia y a media cuadra de 
San Lázaro. Alquiler módico. Llave en la 
bodega, esquina a Lagunas. 
6685 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N l \ O S H E R M O -
SOS y ventilados altos, en l a calle Baños, 
entre 19 y 21, entre las dos l íneas del tran-
vía. I.as llaves al lado en la tienda de ro-
pas. 6717 8-'24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y I I E R M O -
sa casa do Oquendo, núm. 5, entre Animas y 
San Lázaro, con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 8-24 
SB A L Q l I L A , E N $40 C Y . LOS BONITOS 
w cómodos altos de la casa de Apodaca, núm. 
43, a dos cuadras del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárcz. núm. 17. 
6705 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y frén-
eos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de s a l a sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estrel la , núm. 
53, de 8 a 11 a m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y d e m á s comodidades Informan en 
E s t r e l l a núm. 53. de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A BA.xOS, 
número 265. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por años , $70 
oro americano al mes. L a llave al lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Teléfonos A-2972 
e 1-2259. 6700 8-24 
S E A L Q I ' I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín. 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa Informará: Prado, 65. '•)-
sé Pujol. 6183 30-15 
SK ALQL I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R 
iiúa.s. 10 y 12. antiguo, propios para fami-
lia do gusto; la llave en los altos. Su due-
ña: Calzada, entre H e I , Vedado. Te l é fo -
no F-2165. G627 10-23 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios. 86. 
Informan en el 88. bajos. 
6609 io-22 
P A R A E S T A H L I U I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly. 13. con tres puer-
tas a la calle y un gran a lmacén. Infor-
man en la misma. 6724 8-24 
EN SAN IGNACIO, m . 76, 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
C I E N P U E G O S , 17, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda 
Informarán en Revillagigedo. núm. 15. 
6666 10-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17. esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numecosa familia. E n la misma la 
llave e Informan en Amargura, 32, en ho-
ras hábi les . 6228 18-14 
S E Ñ O R I A L M A N S I O N 
Para familia de gusto, acomodada, que 
sin salir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la espléndida casa 
Calzada del Cerro, número 514; compues-
ta de gran sala y saleta, cen coluranae y 
pisos de mármol, once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa galería, doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segunda 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran extensión de terreno, 
cen bonito follaje e infinidad de árboles 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. Teléfono A-1228. 
6068 20-12 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ía de ganado; e s t á situada 
a l a orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Bení tez , Belascoaín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
ARRENDAMIENTO DE ÜNA 
- F I N C A 
E l —unco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cahañas, y con se-
senta y seis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
O ' R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
\ería "ía. Catalana", a todas horas. 
6316 15-17 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien venti lada bien soleada, buena 
y barata J e s ú s del Monte, 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños, tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
sótano , patio y gran traspatio cerce.do, a 
propósito para cultivar flores o criar gall i-
nas. DOCíl C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. L Telé fono A-4914. 
6370 15-17 
S E A L Q U 9 L A M 
los bajos de la casa Corrales, núm. H In-
forman: Corrales. 9, panadería. 
6505 '. • Í2-20 
BSN L A V I B O R A , SK A L Q X ' I L A . POR LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa rvuy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de l a Habana y San Antonio, ú l t ima 
casa a la derecha. 6166 13-19 
H A B I T A C I O 
DOS H A U I T A C I O N R S G R A N D E S , SK-
guidas, una con vista a l a calle, se al-
quilan en cinco centenes; a d e m á s varían 
con balcón a la calle e interiores a 2 y 3 
centenes. " E l Niágará," San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-S906. 
7051 8-31 
S E A L ^ U I L A X ' : KN SOL,, NUM. «, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
baños y fabricación moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala alta, cuartos a $9-00 y ?10-00, 
luz te léfono.—Misión, 67, cuartos a ?10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a ?7-00.—Baños, 15, antigua casa Blan-
ca, entye L í n e a y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño, habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a ?15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ralidad; se da l lav ín; se piden referencias. 
7030 10-31 
HABANA, J)S, K V I H E OBISPO V O B R A -
pía, se alquila un departamento alto, dos 
habitaciones, azotea, luz e léc tr ica y servi-
cios; ,entrada Independiente por Obrapía. 
núm. 44i/>. Informes: Habana, 98 . 
7038 4-31 
S E A L Q , U I I i . \ \ KN RBI1VA, 33. ALTOS, 
varias habitaciones frescas y cómodas , a 
hombres solos o matrimonio sin niños . 
7033 • 8-31 
S E AI-Q-flI-.V UNA H A B I T A C I O N , CON 
dos balcones y otra en la azotea, con o sin 
muebles. Cárcel, núm. 21 A, entre Prado y 
San Lázaro. 6994 4-30 
S E A L O T I I - A , E X CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habitación, cot. to-
da asistencia, propia para hombre so!o. 
Se cambian referencais. Galiano, 95, alto» 
6966 8-29 
SE ALQUILAN AMPLIAS V VENTILA-
das habitaciones: lavabos de agua corriente 
y luz eléctrica. Egido, 10. 
6937 S-2> 
R E I N A 17 y 1», F R E N T K A L A P L A Z A 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
ciones: las hay con balcón a la calle, luz 
e l é c t r i c a baños, cocinan y lavaderos mo-
dernos; todo do mosaico. Informan en l a 
misma. * 6927 8-28 
S E A L ^ C I I - A l . \ D E P A R T A M E N T O DK 
tres habitaciones, con piso de mosaico, fres-
cas y cómodas e independientes, a s e ñ o -
vas solas o matrimonio sin niños; se cam-
bian referencias, en Monte, número 125. ca-
si esquina a Angeles. 6933 4-28 
H A B I T A C I O N E S CON B A S O E INODORO 
privado en cada una, ún ica casa con esta 
comodidad, claras, frescas, luz e léc tr ica y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan des-
de $12 Cy. a l mes. " E l Cosmopolita," Obra-
p í a 91, te léfono A-5S39. 
6S25 Í -2S 
P r a d o 6 5 Se 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
con c o m i d a o s in ella. 
1929 May. - l 
E N L A C A L Z A D A D E I . MONTE, No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a la calle. Informan 
en la misma. 6935 4-28 
CASA D E FAMILIAS l H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
habitación, a una cuadra de los teatros y 
planta baja un departamento de sala y 
parques. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 6928 5-28 
E N L A N E W - V O R K , AMISTAD, «L S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten 
abonados a la mesa .Teléfono A-5621. 
6775 S-26 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , M U Y 
frescas y con lavabos de agua corriente, 
en Galiano, 34, casi esquina a Virtudes y 
también una hermosa sala, con su terraza. 
CS89 4-28 
S E A L Q U I L A N Dos H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Reina, 
números 97 y 99, bajos. 6882 8-28 
sf, A L Q U I L A N B A B I T A C I O N E S V D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin 
muebles, para matrimonios sin niños ú 
hombres solos, en Compostela, 132, esquina 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. Per-
nas. 6899 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Preseas y cómodas habitaciones, altas y 
uajas, propias para hombres solos o familias 
de moralidad, con luz e léctr ica: a 8, 8-50 
y 9 pesos, Neptuno, 160. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y luz e léc tr ica a 10 y 11 pesos, a personas 
formales. Animas, 149. 6841 8-27 
G A S A B O S T O N 
Reina, 20, esquina a Payo. Departamen-
to y habitaciones con oalcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Hab i tac ión interior $29, con toda 
asistencia Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
A G E N C 3 A D E C O L O C A C I O N E S 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 1(5. TelCfouo A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O L T U D E S 
{Si desea usted encorjrar 
rápiditmerAe criados u otra 
cUue de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a - r e p o s -
t e r a , que t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : N e p t u n o , 34, b a j o s . 
4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
sular, para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan: Someruelos, 
53, antiguo. 7061 4-31 
S E S O L I C I T A UNA CHIA DA, P E N I N 5 U -
lar, para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Informan: Someruelos, 53, a n -
tiguo. 7061 4-31 
S E S O L I C I T A DNA COCI MORA. B L A N C A , 
aseada, que duerma en la colocación, pa-
ra corta familia. Debe traer referencias 
y ayudar a los quehaceres de la c a s a Suel-
do: tres centenes. Informes en Oficios, 22, 
(altos). Departamentos 12 y 5, de 3 a 5 
de la tarde. C 2310 4-31 
S E S O L I C I T A UNA COCI \ ISBA, QUE EN-
tienda algo de reposter ía; que sea aseada 
y formal y duerma en la colocación. Tenien-
te Rey, núm. 55, bajos. 7023 4-31 
S E S O L I C I T A UXA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que sepa algo de 
cocina. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Vedado: calle 17, entre F y G, núm. 224. 
7022 4-31 
UN SOCIO I \ 1)1 "•TUlAI., SOLICITA UN 
socio con poco capital, para poner una 
Fundic ión de bronce. In formarán: Cerro, 
853. 7033 4-31 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PENIN-
sular, que ciuiera viajar para manejr dos 
niños. Informan: Hotel "Douvre," San R a -
fael y Consulado. Sueldo, convencional. 
7010 4-30 
S E S O L I C I T A UNA S E X O R A D E M E D I A -
na edad, fuerte, para camarera. Sueldo: $30, 
casa y comida. B a ñ o s Carneado, a todas ho-
ras. "Paseo y Mar, Vedado. 
6983 4-30 
SI, S O L I C I T A , E . \ T E . M E A T E R E Y , 103, 
altos, una niña de doce a catorce años , pa-
ra acompañar a una señora. 
6982 4-30 
R A R A S E R V I R A UNA C O R T A F A M I L I A 
en la ciudad de Matanzas, se solicita una 
cocinera y criada de manos. Informarán: 
Muralla, 83, Habana. 
6979 4-30 
SE SOLICITA IN HOMBRE Q U E E x -
tienda de jardín y traiga referencias. Ca-
lle A esquina a 21, Vedado. 
6963 4-29 
I X V C R I A D A , F I N A , ÍILE S E P A L E E R , 
para especie de ama do llaves, con referen-
cias. Reina, 131, de 12 a 3. 
6964 » 4-29 
S E D E S E A CAA COC I N E R A , C V I , L E 17, 
núm. 285. entre C y D, Vedado, para 4 de 
familia; no hay niños; ha de dormir en la 
casa. Sueldo: 3 centenes. 
6971 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y otra de 12 a 14 años, para dos habitacio-
nes. Carlos I I I . 41, moderno, esquina a Z u -
birana altos. 6931 4-28 
S E S O L I C I T A LN P I A N I S T A , E N S A L A S 
Carden, P laya de Marianao, para colocarle 
durante los meses de la tempora.da. P a r a 
informes en la misma glorieta, de 8 a 11 
de la. noche. 6898 4-28 
BE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QXTE 
ayude en los quehaceres y duerma en la co-
locación. H a de traer buenos informes. 
Sueldo: tres centenes. Santos Suárez, 44. 
Jesús del Monte. 6893 8-28 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN, DE 14 AJÍOS 
o más edad, para ayudar, con la cocinera, 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $5-30 
y ropa limpia. Santos Suárez, 44, en Jesús 
del Monte. 6892 8-28 
S E S O L I C I T A L'.NA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven. Estre l la , 
55 .altos. Sueldo 3 centenes y ropa limxda. 
6755 6-26 
S E S O L I C I T A I N V C O C I N E R A , E S P A -
ñola, que sepa su obl igac ión . Sueldo: $24-00. 
Tiene que dormir fuera. Compostela, S2. a i -
toa , éS77 4-2S 
S E S O L I C I T A T'V» 
, 15 años, para i r í ^ p ^ ^ H A . de „ 
dones, en Sau m-um a de tT** habitl 
6881 MlSUel- ^ m . ios. a n t w ; 
4-28 
S E S O L I G I T A M 
O c í a l a s de ' B ' t , 1 buenas oficialas de roña hi W tas. Obispo, 98. Pa k.1*11^ y chaquí -
SE SOLICITA lvT"7t: 
lar, quo sepa algo ae W a t t S 
familia, casa c h l Í v l " 0 2 1 ^ ' Para tres fa ilia, casa chica y buet ,0^' ,?ara tre3 da 
e n 6 & E y ^ D a l ^ Calle: 27' 
se solicita u . v r ^ n ^ r r : 
peninsular, para los q u e h a ^ 1 ^ 1 7 ^ 
sa; ha de pasarle la f r ^ . V , . , de una 
los días. Sueldo: tres ^ n S . 
6909 ^anriqu^ 
4-28 
V e n d e d o r e s de a r t l ^ l ^ ^ ^ 
n o , q u e p u e d a n p r e s e n t a r buenas re 
f e r e n c i a s y g a r a n t í a ^ se s o l i c i t a n 
r a p r o p o n e r u n a r t í c u l o de mucho 
c o n s u m o , c o n v e n t a j a sobre s u s s i n * 
p e s q u e l o h a ^ e n s u p e r i o r a t o d o . 
B u e n a c o m i s i ó n p a r a h o m b r e s i n t e l i 
g e n t e s q u e s e p a n t r a b a j a r e l negocie, 
D i r i g i r s e , ú n i c a m e n t e p o r C o r r e o * 
T R A N S O , e n l a A d m i n i s t r ^ i ó n de es 
t e p e r i ó d i c o . T a m b i é n s e desean bue 
n o s r e p r e s e n t a n t e s e n h * pr inc ipa le s 
p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r 
. 4-28 
SE DESEA CONOCER EL PVH »T.r ~ 
Cayetano Manzarín de la J ^ u f h a D * 
anos estaba por el central • ' S i l ^ X * 3 
licita su madre Hermenegilda d ^ ^ t e0' 
cecr?27;*Resoiuci6n'" ^ ^ v i ^ i 
' 8-27 
Trabajailorfis de Camps 
E n las fincas de Federii.n n -
Gnayabal» y otras. s l t L e: ^1 k ü / m ^ 
de la carretera a Güines . Jamí . r0 f' 
citan frabajadorc. de campo ^ ^ T 
taquenr caña . Los traban* p? 
£853 ajUatí. 
60-7 May. 
oencia de Colocaciones "U pTii'' 
Habana, 108. Teléfono V-B87S 
m « f -n t i^a V acreditada agencia fací-
l i ta rápidamente cuanto personal necesite 
bien recomendado. 6378 30-7 My 
S E O F R E C E N 
(^» desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E LIV D L E N C H I A -
do de manoa y un excelente portero; han 
trabajado en casas buenas y finas, de las 
cuales tienen buenas referenclaa. L a m p a n -
Ha, 57. Te lé fono A-7502. 
SEÑORA, E S P A D O L A , D E S E A COLOC Mi-
se para criada de manos; es persona for-
mal; tiene quien l a garantice. Informes-
carnicer ía , Marqnís González y Figuras 
7025 4-31 
C O C m E R A Y R E P O S T E R A ; MADR1 J,f 
ña, desea casa formal; cocina a la española, 
francesa y criolla; tiene buenas referen-claaj 
gana buen sueldo y no duerme en 1&, colo-
cación. Dragones, 58, antiguo, altos . 
7020 4-81 
ITIVA JOVEJV, MADRILEÑA, D E S E A C A -
sa formal para prestar sus servicios como 
criada para la limpieza de habitaciones. I n -
mejorablea referencias. Informan: Amargu-
ra, 16, cnato núm. 10. 7051 4-31 
S E D E S E A C O L O C A R C.VA P E M VSl -
lar, de criada de manos o manejadora. 
Tiene quien garantice su conducta, sabí 
cumplir con su obl igación. Informarán: Ani-
mas, 161, moderno. 7034 ,4-31 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO: E L , J M I -
dinero; ella, criada o manejadora. Saben tra-
bajar; buenas referencias, calle 17 y C, Ve* 
dado, bodega . 7044 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O M \ -
nejadora, una s e ñ o r a joven. Informan: ¡Nin 
Lázaro, 291. 7042 4-̂ 1 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «LA ln. 
de Aguiar", Monte, 67, te lé fono A-3080. La 
que mejor personal tiene para cuantos em-
pleos y trabajos se les solicite. Diríjanse a 
J . Alonso. 7029 8-31 
COCINUItO Y R E P O S T E R O , PENINSU-
lar, se ofrece para hotel, casa particular o 
de comercio; cocina francesa, española y 
criolla; tiene informes de donde ha trabaja-
do; también puede salir al campo. Dirección: 
Compostela, 24 . 7041 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E , E.N UNA I ISA 
particular, una joven, de color, para la lim-
pieza de habitaciones, de una corta fami-
lia. Sabe coser. Desea dormir c nsu cipa. 
Paula, 47, cuarto alto. 7037 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E L N A P E N I N S U L A R i 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
-obligación, tiene quien responda por ella. 
Informan: L u z , 36, puesto. 
7043 1-31 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocación en casa particular; cociuy. a 
la madrileña y francesa. Habla francés. 
4 centenos. En la misma casa criada de 
manos, buena. Soledad y Virtudes, bo-
dega. 7960 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E LNA ML'CHACH.A, 
de 32 años de edad, de criada de manofcj 
o manejadora, en ca-sa do moralidad; tiene 
buenas referencias. Informan: Salud, 41. 
bajos. 7066 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S l ' A S O L DR 
camarero do hotel o criado de casa fina. 
Razón, Obrapía, núm. 95. 
7067 4-1 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de portero o criado de almacén o 
escritorios de compañías ; es de suma con-
fianza; tiene quien lo recomiende. Infor-
marán: Prado, 107. 6930 5-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A , l 'EMN>L LARi 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; tiene quien la recomiende. Bn 
la misma hay una buena criada de manos, 
peninsular. Informan: calle de Composte-
la, núm. 16. "011 4':!0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S l'l -
ninsulares, de criadas o manejadoras; tie-
nen buenas referencias: una sabe de costu-
ra; desean casa de moral i la l . Infmman en 
Sol, 8. 
6993 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CüClM -
ro y repostero; cocina a la española, fran-
cesa y criolla, en casa de comercio o partí-
cular; t ambién v a para el campo; hace 
fiambres y helados de todas clases. Infor-
marán: Cuarteles, 4, café. 
6991 4-oa 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A V 
mucha práct i ca en el dictaphone, sollc. 
empleo en oficina o casa de comercio *er " 
Tiene buenas referencias. Dirigirse • , 
Apartado 1328. 69SS -
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E DE 
criada de manos o menajadora: . j g 
rencias. Informan en la calle de B^o. • 
bajos. 5981 -
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A . V** 
cular, en casa de comercio o Par UiaLJ_oS. 
be a la criolla, española, francesa y P ^ 
terla; con las mejores recomendaron- ^ 
las casas donde ha estado. Informan. » ^ 
12, cuarto ü'JSS 
4-30 
ü 
M A Y O 3 1 D E i y l 4 
T- \' J O V B X , ESPAÑOL, O E 24 VSOS, CON 
pr&cHca en el ramo de Licores, lo 
cobros y ventas, desea c o l o c a r a 
S i s m a n : Vives, núm. 138. « t i g u o . 
6»81 
--TrííA B Ü E V A C O C I N E R A V R E P O S T E R A , 
peninsular, que cocina a la - P ^ 0 ^ ^ 1 0 ; 
i l l de^ea colocarse en casa partlouiar o 
Sab lec imlento : en la misma so ^ l o c a una 
J O V E N , D E ^ 3 AS OS D E E D A » , P E -
nlnsular, desea colocarte l e criado para 
mandados, portero, cobrador o cargo aná-
logo $ • de inmejorable conducta. Informan. 
Esperanza. U L bodega. 
€999 4"50 
GBAN AGENCIA DE CULOCACIONES 
rUlaverde y Ca . O'Rellly, 18. Te l . A-3348. 
Las casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
bu obligación, llamen al te lé fono de eata 
antigua y acreditada casa; a los dueños de 
hoteles, fondas, café», bodegas, panaderías , 
etc. se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros: 
ce mandan a cualquier punto de la Is la , y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
7001 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
nlneular, de mediana «dad, en casas de co-
mercio o particular; trabaja a la criolla y 
española . Dan razón: Empedrado, 45. 
7002 4-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D i E G I N U E V 
S E D E S E A C O I O C A R U N A J O V E N , P E -
blnsular, de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informan: Compostela, 
€6. 7003 4-30 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
•una señora peninsular, de 19 a ñ o s ; tiene 
buena y abundante leche, y tiene certiflea-
do de Sanidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Calle F núra. 33, Vedado, 
tntre 3ra .y 5ta. 
6974 4-29 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CASA 
fle moralidad donde prestar sus servicios 
como criado. Tiene inmejorables antece-
dentes y referencias. Informan: calle 17 y 
G, 81, Vedado. 6973 4-29 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de manos; entiende algo de 
costura; prefiere una corta familia; tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Bomeruelos. 43. 6972 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE EN-
tienda algo de reposter ía; y una criada, que 
Bepa servir a la mesa, que sea lista para 
»1 trabajo. Refugio, núm. 4. InformaríLn. 
6970 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera con buena y abun-
dante leche; puede reconocerse donde se es-
time oportuno. Informarán: calle de San 
Lázaro, 269, bajos. Dolores Pérez. 
6960 5-29 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
peninsular, en casa particular, bien sea pa-
ra el campo o para la ciudad. Dirigirse a 
Jesús del Monte. Santa Catalina y Armas, 
núm. 34, (solar) habi tac ión núm. 3, o por 
Correo: R. t 6969 8-29 
DESEA COI/OCARSE UNA PENINSULAR, 
de manejadora E n la misima, otra para 
limpieza de los cuartos; ambas saben cum-
plir. Informan: Aguiar. núm. 11, antiguo. 
6967 4-29 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, de cocinera, para 
corta familia. Villegas ,99. 
6938 4-29 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O MA-
nejadora. una jóven. peninsular, de 18 años 
de edad; tiene re íerenc las . Informes: Du-
cenas, 15^. Te lé fono A-4678. 
6936 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N 
dera, de dos meses de dar a luz; su n iñ l ta 
se puede ver; con buenas recomendaciones 
de las ca-sas donde ha criado. Informan: 
Consulado, 31, antiguo . 6953 4-29 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE INME-
jorables antecedentes, desea casa particular 
o de comercio donde prestar sus servicios 
como criado o portero. Buenas recomenda-
ciones. Informan: Villegas, 60 o por el te lé -
fono A-4049 6954 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, PE-
nlnsula/r, de cocinera, en casa particular o 
establecimiento. Informan: Aguila. 157. 
6924 4-28 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su deber. Informan en Dragones, 80, 
antiguo. 6918 4-28 
UNA JOVEN, DE SALAMANCA, FINA, 
formal, trabajadora y con referencias, de-
sea colocarse de criada o manejadora; sabe 
coser algo, zurcir, etc. J e s ú s María y D a -
mas, altos de la bodega. 
6915 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, española, para habitaciones 
y vestir señoras : sabe coser a mano y má-
quina y »urclr; tiene personas que la ga-
ranticen. Informan en Monserrate. 101. an-
tiguo. 6919 4-28 
SOLICITA COLOCACION DE AGENTE O 
cobrador, con 5 años de práctica, un joven 
español , tiene quien le garantice su casa 
Dragones, 35, moderno, bajos. 
6934 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nlnsular, de criada de manos o manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado. Informan en Duz. núm. 62, bode-
ga. 6894 4-28 
UNA COCINERA, PENINSULAR, MUY 
formal, desea casa de moralidad donde po-
der prestar sus servicios. No se coloca 
menos de 3 centenes. Tiene quien la ga-
rantice. No admite tarjetas. Informan: 
Carmen. 50. 6891 4-28 
UN COCINERO V REPOSTERO EN GE-
neral. desea colacarse en casa particular, 
fonda, restaurant o comercio; con muchos 
años de p r á c t i c a Informes, los que pidan. 
Villegas y Lamparil la , bodega 
6890 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUOHACH V, 
peninsular, de 14 años de edad, para ayu-
dar a cuidar un niño o limpieza de casa 
Tiene quien la recomiende. Para informes: 
Monte, 119, l ibrería. 6886 4-28 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para limpieza de habitaciones 
y coser; prefiere sal ir de temporada dentro 
o fuera de la Isla, con familia respetable; 
no le Importa prestar cualquiera clase de 
servicio menos cocinar; es fina y cumplido-
ra ;tlene buenas referencias; sueldo conven-
cional. Informan: San Ignacio, 17, altos. 
6886 4-28 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, con buenas referen-
cias y leche fresca, de dos meses. Su domi-
cilio: calle Teniente Rey. n ú m 48, Habana. 
6884 4-2S 
""UNA MUCHACHA, P E N I N S l L A R , Y F O R -
tnal, desea casa de moralidad donde Ir co-
mo criada de manos o manejadora; tiene 
buenas r e f r é n e l a s . Informan: San Miguel, 
181%, bajos . 6875 4-28 
" UNA J O V E N , E S P A D O L A , Q,UE S A B E 
coser a máquina y a mano, desea colocarse 
en casa de matrimonio solo o casa do poca 
familia. P a r a informes en Virtudes, 8. an-
tiguo, bajos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
rinsular, para limpieza de habitaciones o 
criada de manos. No se coloca menos de 
3 centenes. T^ene muy buenos Informes. 
No se admiten tarjetas. Razfln: San W M X , 
181%, cuarto núm. 28. 68S7 4-28 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -
Blnsular. de criandera, de 4 meses de haber 
dado a luz; tlens buena y abundante leche; 
se puede ver su nlfia- E n la misma una jo-
ven para ©riada de manos o para llmpleta 
de habitaciones . Informai in en I/ua, núra. 
4» • i í l f ^*-2% 
A H O R R A N D O 
puede va. E i w i i a m s i 
- E L CAPITALISTA no es 
m6K que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con tu trabajo." :t n tt 
ABRA VD. OHA CUEMTA DE 
AHORROS EH EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudiea» 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, h n ti 
SE ADMITO DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EH ABELAUTE Y SE PA8A 
e l z % de m m x 
PUEDEN abrirse las cuea-
tas de ahorroa y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enriando letras o che-
quea certificados y a la or-
den del Basco EspattoU « 
filSOS Y CASTAS DE CEEDITB 
SOBRE ESPAllA. 
1507 May. - l 
S E O F R E C E U X C R I A D O D E MANOS, 
para casa particular; ha trabapado en las 
mejores casas de la Habana; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; no se coloca menos de 
cinco centenes y ropa l impia Dir í janse a 
Consulado. 89. 6900 4-28 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de manos, es fina é In-
inteligente y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informará.n en Merced, núm. 93. antiguo. 
6906 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Fé l ix Pontón Vl la , por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside en el Vedado: ca-
lle J . esquina a L í n e a núm. 17. \ 
6745 8-28 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, en el mejor punto de 
la Habana; precio 55,000,00 pesos oro espa-
ñol. Rentan más del 8 por ciento; trato di-
recto; no se admiten corredores. Dir í janse a 
Cuba. núm. 24. oficina del abogado Mañaoh. 
Horas: da 10 a 12 a .m. y de 2 a 4 p. m 
Nota: se venden separadas y se deja dinero 
en hipoteca a l 7 por ciento al año. 
7014 8-31 
E N L A LOMA D E L V E D A D O . V E N D O 
casa, manipos ter ía y teja, pisos finos, con 
683 metros; prec ió: $7,000 Cy. Calzada de la 
Víbora, casa moderno, con portal, S. S. y 
%, en $3,950, y una parcela en |1,300 Cy. 
Peralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
7036 g-Sl 
¡AVISO! S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de la ciudad; 
venta de 13 a 14 pesos diarlos de billetes, 
de 400 a 500 pesos todos los sorteos. P a r a 
informes en Obispo núm. 2, por Mercade-
res, v idr iera Café ' X a Cueva." 
7055 /, 8-S1 
]BODEGUEROS! EN $650, SE VENDE 
una bodega; su dueño no es del comercio; 
poco alquiler y contrato. E n la misma se 
vende una casa, en la Habana, de mam-
p o s t e r í a en $2,200. Con su dueño, de 3 
a 6, en Teniente Rey, 104, frente a l D I A -
R I O D E L A MARINA. 
7056 4-31 
¡ G a n g a ! 
Todo o una parcela, se vende, a plawws. 
la esquina de 9 y Concepción (fraile) del 
reiparto Lawton, a $5-00. Informa el due-
ño en ¡Empedrado, 31, de 10 a 10 112 o de 
2 a 3. F . E . Valdés . 7049 8-31 
NEGOCIO. CASA MODERNA DE DOS 
plantas, loza por tabla, escalera de m á r -
mol, sala, saleta corr ida dos cuartos en 
cada piso, ganando $63-60. $7.000, cerca de 
Reina. Lake, Prado ,101. entre el Pasaje y 
Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2314 4-18 
HERMOSA CASA CERCA DjJ NEPTUNO 
y Galiano. fabricación de lo mejor. 10 x 40 
varas, brisa, zaguán, sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, servicios dobles, cielo r a -
so, sa lón alto a l fondo y preparada para 
altos, en $15,200. Lake , Prado. 101, entre 
el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono A-r 00. 
C 2415 4-31 
VENDO, CERCA DEL PARQUE CBN-
tral, hermosa casa moderna de dos plantas, 
con establecimiento, ganando 29 centenes, 
$18,000. Lake , Prado 101, entre el Pasa-
Je y Teniente Rey. Te l é fono A-5500. 
C 2416 4-31 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , UNA M A G -
nífica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a l a brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta m á s de tres 
mil pesos anuales, y pueden dejarse im-
puestos en la propia casa la mayor parto 
del precio a pagar en ocho años . P a r a de-
más informes en el bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irlzar, Trocadero, 55, 
7057 15-31 
U N A G A N G A V E R D A D 
Por divis ión de intereses, se venden d n -
co solares, a 400 pesos Oy., 210 varas cada 
uno; dos cuadras calzada Víbora, y me-
dia de l a calle L u z ; gastos de escritura 
pagos. Trato con su dueño: Dragones y 
Galiano, Barber ía de Planas, de 1 a 3 y en 
Delicias, entre Pocito y Luz. letra F , Ví-
bora. ' 7045 4-31 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
puestos de frutas y viandas del país y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 26 a 30 pe-
sos diarlos. Calzada de mucho t r á n s i t o ; 
es tá bien surtido y siempre tiene 200 pe-
sos de mercanc ías adentro; se da barato, 
porque es de una seftora y no lo puede 
atender. In formarán: Monte. 259, vidrlera. 
7047 10-31 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A E N 
punto comercial que hace de venta $12, pa-
ga poco alquiler y buen contrato. Se dá en 
400 pesos. Razón a todas horas en el café 
del "Polo," vidriera de tabacos, Genaro de 
l a Vega. 6989 9-30 
V E D A D O . S E V E N D E , NO A CO R U E D O -
res, un cha l é t a una cuadra de l a Línea 
de 9 en l a parte a l t a E s ño esquina, con 
1,133 metros. Precio, $12,500 Cy. E l terre-
no vale mucho más. Informes, San Miguel, 
80. de 9 a 1$. 7015 4-30 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
Moderno. A n t i g u o . 
Es im hecho que hemos introduci-
do en Oiiba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejoras; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escritD. 
B A Y A - O p t i c o . 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
S E V E N D E 
Muy barato siendo antes del 15 de Junio, 
un gran establecimiento de v í v e r e s finos, 
con café-cant ina , l a mayor venta de canti-
na; buen contrato, buen punto y barato a l -
quiler. In formarán: Prado, vidriera, café 
" E l Jerezano." 6996 8-30 
S E V E N D E UN T E R R E N O , D E 15 X 14, 
con dos cuartos de la acera de la brisa; 
urge la venta y se da barato. Informes en 
el mismo, Dolores, entre Lawton y San 
Anastasio. 7046 4-31 
V E N D O D I R E C T O UNA CASA E N CON-
cepclón de l a V a l l a en ?2,400; otra cerca 
de Belascoaín , ^3,300. Otra de alto y bajo, 
$6,500 y 2 cerca de Jul ián Alvarez, $2,200 
cada u n a Informes: San Miguiíl, 8.i, de > 
a 12. 7015 4-30 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa acabada de fabricar, 
a la moderna, con portal, sala, sa leta cua-
tro cuartos, cocina, baño y servicios, dos 
cuartos y jardín al fondo, en sitio céntrico. 
Informes en P e ñ a Pobre, 10, Sr. Cabana, 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
P O R A U S E N T A R S E SU DUESIO A UOS 
Estados Unidos, se vende l a casa calle de 
F á b r i c a núm. 11, con 15 metros 30 cm. 
de frente, por 86 metros de fondo, dando al 
frente una casa y una accesoria, más 7 cuar-
tos con un espacioso patio. San Pedro, 14, 
Mundet. 6958 4-29 
E N LO M E J O R D E L A C A L Z A D A D E J E -
stls del Monte, núm. 398, se alquila y se ven-
de la casa donde estuvo el antiguo y acre-
ditado establecimiento "Lia. Colmena", trato 
directo con sn dueño Arturo Rigau, Mila-
gros, entro F . Poey y San Antonio, Reparto 
Párraga . Teléfono 1-2630. 
6957 10-29 
T R A S P A S O , POR NO P O D E R A T E N D E R -
la una pequeña casa de inquilinato, casi to-
da amueblada y con balcón todas las habita-
ciones. Con muy poco trabajo, deja buena 
utilidad. Una mujer sola puede atenderla 
Informan, de 3 a 6, en Animas, 30, altos de 
l a mueblería , entrada por Industr-a, 77. 
6995 4-30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A ; B U E N 
punto; se dá barata: tiene contrato. Infor-
man: A Carneado,- v idriera del c a í é "Marte 
yBolon* , 7004 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
U N C U A R T O D E MANZANA.—En reparto 
de Es trada Palma, formado por 
los solares 10, 11. 12, 13 y 14. 
Manzana número 25. esquina de 
L u i s E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina de fraile, con aceras 
construidas. E s un cuadro per-
fecto con 50 metros por cada la-
do. Son 2.500 metros. Se vende 
a censo, al 6 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja, s a l a saleta, tres cuartos, 
cocina baño, pisos de mármol 
y mosaico; planta alta: sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina y cuarto 
de criados; pisos de mármol y 
mosaicos; calle ya asfaltada, 
estado de conservac ión excelen-
te; construcción moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa por tab la 
Q,UINCE, enquiña a L.—Solar de esquina, de 
1133 metros planos, solar nú-
mero 1, manzana 114, frente a 
un pequeño parque. 
B, E N T R E 19 Y 21.—Solar número 12, man-
zana 49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros, en lo más 
alto del Vedado. 
C a s a compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, t a ñ o moder-
no y cocina, pisos de modaico. 
azotea de losa por tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
jas de primera clase, jardín y 
más de la mitad del terreno sin 
edlñcar. 
ATARES.—7,097 metros, se admiten ofertas 
a censo. 
C? VNTA CATALINA.—'Manzana completa 
que dá a las calles 4, ¿7, 6 y 
Calzada de San Antonio. 3.500 
metros. 
R E I N A , 136.—605 metros. Edif icación: sala, 
saleta y el primer cuarto de 
mármol , gran pafo con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de máj--
mol, gran baño moderno, agua 
caliente y agua fría, traspatio, 
cocina, despensa, cuarto le 
criados y capacidad para caba-
lleriza, Inodoro y baño de cria-
dos. E n los altos: gran sa lón 
con cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de t.1-
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar-
mado, pisos de mosaico, regia-
mente decorados; los bajos de 
losa por tabla y cielo ra«o en 
los principales departamentos. 
V E L A R D E . — - E N T R E C H l R R U C A Y P R I -
M E L L E S < 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
za, comedor, tres cuartos, coci-
n a patio y traspatio. L a otra 
mide 5 de frente por 42.40 de 
fondo, que hacen 212 metros. 
L a misma construcc ión, el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades a l 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tldades. 
A L B E R T O R . R U Z 
Corredor-Notario Comercial 
Obrapía, núm. 25 
a l t 4-31 
VENDO UNA ESQUINA 
moderna, de alto, canter ía y hierro, buena 
fabricación, renta 39 centenes, buen pun-
to y céntrico. Precio: $22.000. Empedrado, 
47. JUAN P E R E Z , de 1 a 4. Te lé fono A-2711. 
6913 4-2S 
ESQUINA MODERNA DE ALTO 
Vendo, a dos cuadras de R e i n a con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Precio: $10,000. 
Empedrado. 47, J U A N P E R E Z . Tel . A-2711. 
6913 4-28 
EN ESTRELLA, VENDO 
una ca&a de alto, moderno, cerca de la P la -
za del Vapor, con S.. C , y 4|4, servicios; a l -
to lo mismo, renta 16 centenes. Precio: 10 
mil pesos. Empedrado, 47, J U A N P E R E Z , 
de 1 a 4. Te lé fono A-2711. 
6913 4-28 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás , 6 x 19 m. Animas, 6 x 24. 
Lagunas, 6'5ü x 20. Cárdenas, 7 x 28. Cam-
panario, 7'60 x 28. San José, 8*20 x 22. Amis-
tad, 6 x 30. Concordia, 5 x 20, y varias más 
en buen punto. Empedrado. 47', de 1 a 4. 
J U A N P E R E Z . Te lé fono A-2711. 
6913 4-28 
E N $4,000 A M E R I C A N O S . S E V E N D E 
una casa, en Perseverancia, de alto y bajo, 
ganando $47-70 y se dan $30,000 en hipote-
ca sobre fincas rúst icas , en esta Provincia. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 6888 4-28 
Reparto "LAS CANAS" (Cerro) 
Se vende un solar, en la mejor calle y a 
la brisa; mide 11 metros de frente por 38'10 
de fondo, con aceras, agua y alumbrado. 
Informa: L . L6pez, San Rafael, núm. 36, 
" L a Emperatriz." 6920 8-28 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA C A B A -
l l er ía cultivada: contiene agua corriente y 
palmar, casa de vivienda y corral para cer-
dos, y le pasa la carretera por la puerta; 
también se venden varios animales. P a r a 
Informes en l a "Vil la María", bodega carre-
tera de Santa María a Guanabacoa 
6944 4-29 
P A R A UN V I D R I E R O . S E V E N D E ÜN 
buen negocio y por poco dinero; calle cén-
trica y de mucho públ ico; e s t á en marcha, 
venta regular de tabacos y cigarros, bille-
tes de l o t e r í a Los que quieran, de 1 a ? y 
de 5 a 6%. Lampari l la y San Ignacio, café. 
6S95 4-28 
V I D R I E R A D E TARACOS Y C I G A R R O S , 
se vende, barat ís ima, con su contrato por 
S años; paga poco alquiler. Informan: Ber-
naza, 19, V i d r i e r a 6925 4-28 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo" (Pa-
trocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
solares' con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana, R^gla, Cojímar, Guanabacoa 
Sanatorio L a E^perausBa, Calvario, Ingenio 
Toledo, Pogolotti, Marianao y d e m á s alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
Precio é informes: R i e l a 66 y 68 Te lé -
fono A-3518. 6S52 8-27 
NEOOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una cosa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco alquiler. Informes: 
Oficios, 54, hotel "Gran Continental." 
6857 15-27 
V E N D O UN C A P E Y FONDA. K \ BL M E -
jor punto de Guanabacoa. Se da barato, 
por motivos de salud. Informa: Adolfo Car-
neado, vidriera del cafó "Marte y Belona." 
6865 8-27 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A -
rros, situada en un importante café de la 
calle de Obispo, con buena renta poco a l -
quiler, y contrato, so vende, por no po-
drela atender su dueño. Informan: Dr. E s -
canden, Egido, 65. 6848 10-27 
S E V E N D E , MUY B A R A T A , L A CASA 
de Figuras, 107, sin Intervención de corre-
dores, para fabricar o alquilar. Informan en 
Misión, 63 . 6760 8-26 
V E D A D O V E N D O UNA ESQ,UINA C A -
lle de Letra , a una cuadra de la doble l í -
nea del 23 cerca de 2,500 metros en $30,000. 
Una esquina en 23 con 2,500 metros en $30 
mil. Lake , Prado 101, entre el Pasaje y Te-
niente Rey, Te lé fono Á-5500. 
C 2255 8-2C 
S E C E D E E L . CONTRATO D E A R R E N D A -
miento del magní f i co local, situado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de es-
te local son: 14 varas de frente, por 3 6 va -
ras de fondo. E s lugar muy adecuado para 
tienda de ropas, café, c inematógrafo , etc. 
Informan en Salud, núm. 7. 
6783 8-26 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Agui la $13,000. Amistad, $12,000 
A n t ó n Recio, 35,000. Carlos IlI,dos seguidas. 
2,000 metros a $25 metro. Lealtad, $9500. 
Neptuno, $30,000. O'Reilly, $30,000. Prado, 
$32,000. Reina, $17,000. Reina, $15,000. San 
Rafael, $17,000. San Nicolás , vieja, $9,000. 
Cuba, 7. antiguo, J . M V. 
6680 8-24 
S E V E N D E . V E D A D O . UNA M A G N I F I C A 
propiedad, de construcc ión só l ida y mo-
derna renta más de tres mil pesos aaualcn 
Puede adquirirse pagando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en un pe-
ríodo de ooho años. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar. Trocadero, 55. 
6570 15-22 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, s a l a comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
VENDO, E > B U E N A S CONDICIONES, L.A 
casa Salud, 150, moderno, de mampos ter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González. 43. anti-
guo, de 10 de l a mañana a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
¡OJO! S E V E N D E UN C A F E . SIN C A N -
tlna, buen contrato; en el mejor punto de 
la ciudad, en 1.600 pesos, por ausentarse su 
dueño. Informan: Clenfuegos. 31, antiguo, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 6805 6-26 
V E N D O , E N 9ti,90O ULTIMO P R E C I O , L A 
casa de mamposter ía . núm. 47, de Gertrudis. 
Reparto Rlvero, Víbora. Su dueño: Villegas, 
24, altos. 6708 15-24 
D E O C A S I O N 
puede usted aCquirir panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55, marmo-
l e r í a 
695$ 
6334 30-16 My. 
S E V E N D E 
una finca de dos cabal lerías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
aguj^. cerec de la es tac ión y no lejos de la 
Habana E l dueño en Zulueta, 34. antiguo. 
6340 30-10 my. 
M U E B L E S r P R E N D A S 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS " S I N G E R " 
de gabinete, por la mitad de su precio; muy 
baratas; con todas sus piezas nuevas. O'Rei-
lly. núm. 77, bajos. 7064 4-31 
M U E B L E S F I M O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la familia del país . C a -
lle 17, números 177 y 179, moderno, esquina 
a I , Vedado. 6947 15-29 
DOS CASAS B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos al contado y l a 
otra se deja en hipoteca al 7 por ciento, 
pudlendo el comprador pagar los intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con l a 
mitad de la renta sobra para pagar canltal 
e Intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. Situación: Jesús del Monte 
casi esquina a Tejos y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza s a l a co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta Informes: Compostela, núm. 141, 
preguntad por Alvarez. 
C 215 T , 16-1.7 My, 
S E V E N D E N , E X S A L U D liSt 1 E S C A P A -
rate de nogal, con dos lunas; 1 lavabo me-
diano, con espejo; 1 mesa de noche; 1 neve-
ra; 1 mesa de extens ión , de comer; 6 sillas 
Viena. 6 sillas color nogal: 2 sillones ro-
ble; 2 sillones Viena; 2 sillones mimbre. 
6917 8-28 
SE VENDE: LOS mvehm:* D E t V M a-
trimonio modesto: cama, escaparate, con-
sola, sillas, sillones y varios objetos máa. 
Pueden verse en Amargura 53 .altos. 
6847 6-27 
Neveras Sanitarias de Metal 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Gy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVER1TAS AUSK4. $ 8, a 
$ 12.59 Cy. 
Todas cid tanque para agua 
PIDA CATALOC3. 
m u G. KOBINS Co., Obispo y Sabana 
C 2078 alt. 12-9 
MESA DE BILLAR 
Se vende una, de clase primera, muy ba-
rata, con todos bus enseres y en perfecto 
estado. Infotman en Salud y Rayo (el can-
tinero del café.) 6873 8-27 
¡ NOVEDAD! ¡NOVEDAD! 
Máquina de escribir, económica, práct ica 
y útil . Por corto tiempo se envía por E x -
press al recibo de $5.95 Cy. 3.425 vendidas 
indica calidad y precio. Arcadio Sardlña, 
Apartado 1786, Habana. 
6854 8-27 
S E V E N D E N 
Por ausentara en breve, se realisan. Jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de cor.servaclfin 
y limpieza: Un escaparate, tres lunas bi-
seladas, una cómoda francesa, un lavabo, 
un vajillero, una nevera, una mesa de co-
medor, mesitas, lámparas y adornos. Pue-
den verse en San Miguel, 89, ar;os, de 11 a 
1 y de 6 1|2 a 8 1|2 p. m. 
6727 8-24 
E l iiue desee sus muebles, bien acaba-
Jus, que se dirija a la carpintería y 
ii ración del Sr. Carlos Gultartt 
fiIJe Habana, núm. 76. Tel. A-7142. 
6345 30-7 My. 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
V I S I B L E . 
C 2077 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. KOBINS Co. 
23-9 My. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 1¡N B U E N POTRO, D E CO-
lor oscuro. 7|4 y dos dedos de alzada y 5 
años de edad. Buen caminador y arrogante 
figura; propio para persona de gusto. Se 
d á barato. Monte, 385. Clínica Veterinar'a. 
6911 8-28 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y cl ima de España. Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y dos 
paridas de estos días, del presente mes. y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro miura. de igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. Es tán en 
Güines, en casa de Luis Glner, casa de 
cambio, te lé fono 176. Para mas Informes 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de la 
mañana, en Neptuno, 19, te léfono A-1789. 
Juan Bautista Oliver. 
5897 25-7 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n l a quinta "Santo Domingo," en Güi-
ra de Melena, se venden lechones, seleccio-
nados, para reproductores, blancos, de pura 
raza Yorkslre, que alcanzan, en poco tiem-
po, un peso extraordinario. Los ascendien-
tes fueron premiados en Chicago, y los pa-
dres de los que se venden, lo fueron en C u -
ba, en l a ú l t i m a Expos ic ión Ganadera. E s -
tán completamente aclimatados, habiendo 
nacido ya los bisabuelos en este país . E l 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Se pones bien acondicionados en el lugar 
que se designe de esta Capital, previo pago 
del importe del pedido. Se pueden ver, em-
barcándose por la Es tac ión Central o por 
la l ínea de a u t o m ó v i l e s de Jesús del Mon-
te, que deja al viajero en la portada de la 
Quinta. Dirección postal: Licenciado Do-
mingo Hernández y Márquez, Real , 43, Güi-
ra de Melena. «801 10-26 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN BOGOI BACCOB CON 
buen caballo y ' limonera; todo en inagní-
fleas condiciones, para pasear y trabajar. 
Urge su venta, por no necesitarse. Infor-
man: de 12 a 1 y media: M. Espinosa, Aram-
buro, 48A bajos. 7063 4-31 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
60 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y español . También 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1&31. 
«340 S01« my. 
A . B E L L O 
FABBIMNIE DE CAUROS DE10DAS CIASES V FORMAS 
Se hacen toda clase de remontas en ca-
rruajería y autos. Hay carros nuevos y de 
uso ,y carritos de mano para pan. Gran re-
baja de precios, sin competencia. Se ga-
rantizan los trabajos. Zanja, 68. 
€837 i-27 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
[o que tengan medios de vida, pue-
[den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i ta s y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ignís imos , 
cultos y de excelente pos ic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos a l acreditado señor 
R O B L E S , que siempre contesta. 
Apartado 1014 de Correos.—Habana 
6175 19-13 
-i 
VENDO UN AUTOMOVIL, ULTIMO 
modelo de 1913, luz eléctrica, 7 asientos, 
muy cómodo y elegante, completamente 
equipado, 2 gomas de repuesto. Precio ba< 
ratísimo. Informan en la tintorería Wash-
ington, Pasaje, 4. 
7062 4-31 
S E V E N D E UX " A E R O P L A N O " , Q U E 
puede servir a un Phothografo; una cría 
de Gall ina Whlte Leghorn, y una Motoci-
cleta, Indian. 7 H . P. con cambio de velocl-» 
dades. Informarán: Tamarindo y San Inda'* 
lecio. bodega. J e s ú s del Monte. 
6958 4-29 
El C a m i ó n K O E l i l E R 
M A S B A R A T O E L M E J O R 
C A P A C I D A D 2.000 L I B R A S . 
2 4 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a . 
Se ttlktaa a jtntci ulventes para el interiar. 
7009 8.—30 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN MOTOR H E T y 1|3 C A -
ballos. Puede verse en Tenerife, 31. de 
8 a 10 de l a mañana. 
7050 8-31 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , UN A P A -
rato vertical de Triple-efecto, de tres mil 
pies de superficie calórica, con su máquina 
de bombas, plataforma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras do doble fondo, de 
2,000 galones cada una, sistema Hatton, con 
todos sus accesorios; y dos Filtro-prensas 
alemanes de agujero central, de 20 platos 
de 30 x 30. Todo en buen estado. E n Mer-
caderes, 36, escritorio de los señores F e r -
nández de Castro, Informarán de precio y 
d e m á s pormenores. 680 1 . 10-26 
S e v e n d e n , b a r a t í s i m a s , 2 c a l d e r a s 
de p o c o uso, u n a de m a r c a " M a n -
f o r d , " de 150 c a b a l l o s , y l a o t r a " B a l u 
c o c k , " de 200 c a b a l l o s de f u e r z a . I n -
f o r m e s e n C u b a , 64. 
c. 2120 a l t . 1 3 - M 
ELECTÍHCAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Teló-
fono A 3268 
1903 May.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla da Carpintería al jontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67. te-
l é fono A-3268. 
1904 May.- l 
M I S C E L A N E A 
i E S T A U S T E D E N OBRAS? Se venden 
como 50 carretas de coc6 terciado. Huecoa 
de puertas, persianas de caoba y cedro, re-
jas de hierro, ladrillos colorados, mosaicos 
y techos, puertas metál icas , todo en muy 
buen estado. Aprovechen esta ocas ión. I n -
forman en " L a Verdad," casa de MaluC, 
Monte y Cárdenas. 
C 2317 4-31 
• n H O S REPRNTAHTES S I C I M • 
^ para los Anuncios Franceses, i 
¿ Ingleses j Suizos son los ^ 
$ S I E S L . M A Y E N C E * C I E t 
X 9, Rué Tronchet—PARIS % 
el n o c n i o de m m  
L a Tonr de Scay, par Cendres (Donbs.) 
E n 1912, mi hijo, soldado del primer re-
gimiento de dragones, fué despedido con-
valeciente atacado fuertemente de anemia. 
Un cé lebre médico del país le desahucia. 
E n el m'smo momento, yo leo en un per ió-
dico un art ícu lo sobre el H I E R R O BRA« 
V A I S j confiando en este remedio, se lo h i -
ce tomar a mi hijo y, a l cabo de ocho 
días solamente, s in t ió una mejoría sensi-
ble. Tomó cuatro frascos y fué perfecta-
mente curado. Su licencia terminó y en-
tró en la Po l i c ía en París , gozando, desde 
entonces, de una perfecta salud. Autorizo 
a usted para publicar esta carta. 
Sime. Mardot. 
V i g o r i z a d o r I d e a l 
V i n o T ó n i c o 
^ V A N A ' DE fXbRJCJ 
I n f u n d e n u e v a 
fuerza y animación 
6 los déb i l e s y 
abatidos. 
De ütrta en toda» 
te* fvmaeiaa. 
Bunoughs Wellcome y CÍS. 
Landre» (IncUterrm) 
Buenot Airo*; Caüe Piedras, S3i 
8».P. «r 
M A Y O 31 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
& 0 
I N F O R M A C I O N 
Liga Nacional 
EN PITTSBURG 
El Cinci vino hoy arrollando y le 
ganó al Pittsbnrg los dos desafíos ju-
gados hoy. 
En el primer encuentro el Cinci só-
lo tuvo una entrada buena, la sexta, 
en la cual hizo las tres carreras que 
le dieron la victoria. 
En este inning Moran proyectó una 
película de tres bases, Herzog abani-
có el aire, Groh bateó de hit y Mar-
Bans disparó su rectilíneo. Hoblizzel 
empujó a Marsans. Me Carthy tiró 
wüd en un doble robo y cuando desa-
pareció la polvareda el Cinci tenía 3 
carreras en su score. 
Miguel Angel González otra vez em 
pezó su labor desde el primer inning 
retirándose en el séptimo inning para 
dar entrada a un bateador de emer-
gencia. En el quinto inning dió un 
hit soberbio y los dos únicos piratas 
que trataron de estafarle la segunda 
perecieron víctimas de sus certeras 
tiradas. 
Marsans, en el primer juego, reali-
Bó tres cogidas preciosas. 
González tuvo tres outs, dos asisten 
cías y un pase. 
Miguel Angel no tomó parte en el 
.segmido desafío, pero en cambio Mar 
cans contribuyó a la victoria de su 
team con otro rectilíneo colosal y un 
tacrifioe producido en momentos opor 
tunos. 
Marsans se encuentra completamen 
/te restablecido de la enfermedad que 
padeció la semana pasada y dice que 
dentro de ocho días estará bateanao 
K)bre 350. 
El Pittsburg, con la doble pérdida 
lufrida hoy, ha descendido al segun-
do puesto del escalafón. 
El Pittsburg hizo una carrera en ©la 
quinto inning con un doble de Carey 
que empujó a Mitchell. Un error y 
dos sencillos le dieron otra anotación 
Bn el sexto inning. 
Ames relevó a Yingling en el sép 
timo y contuvo al enemigo. 
Po ría tarde, Davenport estuvo es-
pléndido, sacando cinco struck outs. 
31 Cinci aseguró el triunfo amonto-
nando sus hits en los primeros in-
^ings. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E. 
BA.S BALL m m ^ C A B L E G R A F I G A 
\ # # W ^ ^ 0f 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
Í I E S U M E N DE LOS JÜEGOS ( SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACIO!! DE T o T o i U B S \ 
JUEGOS DE LA MAÑANA 
Brooklyn 1; New York U . 
Filadelíia 8; Boston 7. 
Pittsburg 2; Cinmnati 3. 
Chicago 6; San Luis 4. 
JUEGOS DE LA TARDE 
Brookiyn 0; New York 4. 
Chicago 2; San Luis 4. 
Pittsburg 0; Cincinati 3. 
Füadelfia 2; Boston 3. 
G. P. 
New York 21 11 
Pittsburg 21 13 
Cincinati 24 15 
Filadelfia 15 18 
San Luis 19 22 
Brookiyn 14 18 
Chicago 17 22 
Boston 10 21 
1 
i 
JUEGOS DE LA MAÑANA 
Boston 4; Washington 6. 
Cleveland 3; Chicago 6. 
New York 0; Filadelfia 8. 
San Luis 1; Detroit 2. 
JUEGOS DE LA TARDE 
San Luis 2; Detroit 0. 
New York 10; Filadelfia 5. 
Boston 7; Washington 2. 
Cleveland 2; Chicago 1. 
i 
O. P, 
Filadelfia 21 13 
Washington 23 15 
Detroit 23 16 
San Luis 17 19 
Boston 17 19 
New York 16 19 
Chicago 17 22 
Cleveland 13 24 
L o s 
D E L O S J U E G O S 





j Batería*: Cooper, O'Toóle y Gibson 
V-Yingling, Ames, González y Clarke. 
Segundo juego 
C. H E 
tenía el puesto de honor, descendió 
un punto al perder dos veces con el 
Cinci. 
En el juego de por la mañana el 
New York arrolló al Brookiyn por 
completo convirtiendo en píilpa a sus 
cuatro pitchers, que estaban wüd. 
Demaree estuvo espléndido. 
En la segunda jornada Tesreau es-
tuvo invencible. 
Reulbach fué sacado del box en el 
tercer inning, en el cual con cuatro 
hits y un fly de sacrificio le hicieron 
tres carreras. 
Ragon, que hizo explosión por la 
mañana ,estuvo colosal por la tarde. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H- E. 
Brookiyn . . . 000010000— 1 7 3 
New York . . . 020002043—11 13 1 
Baterías: Ragon, Alien, Brown, 
Wagner y Miller; Demaree, Wiltse, 
Meyers y Me Lean, 
Crutcher fué retirado en el sexto 
inning y Luque en el séptimo. 
Cocreham sostuvo su ecuanimidad 
hasta la octava entrada. 
Alexander suministró cuatro pon-
ches. 
Cravath se anotó un hermoso home 
run. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. 
Anotación por entradas : 
Primer juego 











000000000— 0 7 
103000000— 4 11 
Reulbaoh, Ragon, Alien 
Miller; Tesreau y Meyers. 
Pittsburg . v . 000000000— 0 6 2 
Cincinati . . . 100200000— 3 10 0 
Baterías: Adams, Conzelman, Kan-
tlehner y Gibson; Coleman, Daven-
port y Clarke. 
EN BROOKLYN 
Los Gigantes se han colocado esta 
tarde a la cabeza de su Liga por ha-
berle ganado el doble header al Broo-
¡klyn, mientras que el Pittsburg, que 
EN FILADELFIA 
El Filadelfia sostuvo valiente com-
bate contra el Boston por la mañana, 
que le llevaba una ventaja de 7 carre 
ras por 2 en el séptimo inning. Los lo-
cales, palmo a palmo, fueron adelan-
tando terreno, a carrera por inning, 
teniendo la suerte de hacer tres anota 
cienes en el noveno inning, empatan-
do el score y ganando el combate en 
el onceno. 
Cravath sobresalió al bate con tres 
dobles y un sencillo. 
El Filadelfia llevó esta mañana 30 
jugadores a la línea de fuego. 
En el desafío de la tarde Evers dió 
un doble en el décimo inning, empu-
jando a Mann que hizo la carrera de-
cisiva para el Boston. 
Filadelfia . 
Boston. . . 
Baterías: Marshall, Oescheger, Ma-
ttison, Alexanler, Burns, Killifer, Rv-i. 
dolph, Tyler, James y Whaling. 
Segundo juego 
C. H E. 
Filadelfia. 
Boston . . 
Baterías; 
. . 0000010100— 2 2 0 
. . 1010000001— 3 9 0 
Alexander, Burns, Killi-
fer, Crutcher, Cochreham, 




T e a t r o " C A S I N O " 
¡Empresa José Palomera.: 
El IONES, 1° ¡¡2 DEBUTS!! ¡¡2 DEBUTS!! 
fifi L O S B E R L E Y M E S " 
y " S O L - G U E R R A " 
Pel ículas de la afamada casa de Santos y Artigas. 
EN CHICAGO 
Chicago y San Luis dividieron 
honores en el doble header 
hoy entre ambas novenas. 
Unos cuantos hits, dos pases, un 
wüd pitch y dos errores en el quinto 
inning dieron al Chicago cinco carre-
ras y la victoria. 
E neste inning Doack fué retirado. 
Steele estuvo bien el resto del desa-
fío. 
En el segundo juego Sallee sólo per 
mitió que los locales le dieran tres 
hits. En el noveno, sin embargo, le 
dieron otros tres, anotándole dos ca-
rreras. Smith no tuvo control de nin-
guna especie. 
Wingo se llevó los honores al bate 
con una película de cuatro esquinas. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
0. H. E. 
Chicago . 
San Luis 
, . . 00015000x— 6 7 2 
. . .021000010— 4 8 2 
Segundo juego 
C. H. E. 
Loneta 2 0 cts. Tertulia 5 cts. 
Chicago . . 





Smith y Archer; Salle 
E S T E C U P O N V A L E $ 1 . 5 0 
Hasta el 30 de Mayo so lamente . G r a n oportunidad. Oferta muy bondadosa. 
No s e r e p e t i r á nunca . s e 
Mande este cupón a "LA VERDAD" Monte 15 esq. 
acompañando S1.50 y le entregarán una navaja marca 
DAD" legítimi, cuyo precio sin el capón es de $3.00. 
a Cárdenas, 
"LA VER-
L / g a A m e r i c a n a 
EN BOSTON 
En el primer juego Engle relevó a 
Ayres después que el Boston tenía 
anotadas tres carreras en dos innings, 
portándose muy efectivo en el resto 
de la pelea. Washington hizo saltar 
del box a Leonard en el tercer inning 
haciéndole cuatro carreras. 
Durante el desafío se realizó un do. 
ble play pocas veces visto. El outf iel-
der Shanks puso out a un hombre en 
segunda. 
El Washington ganó el primer de-
safío. 
En el segundo encuentro Shaw es-
tuvo wild y el Boston hizo cuatro ca-
rreras en el primer inning con cinco 
pases, un wild pitch, un error, un sen 
cilio y un sacrificio. Todo esto se hizo 
con un solo out. Ayres ocupó el box 
hasta el quinto inning y Cashion ter-
minó el desafío. 
Boston . . . . 120000001— 4 8 2 
Washington . . 004020000— 6 11 4 
Baterías: Leonard, Collins, Coum-
be, Carrigan, Thomas, Ayres, Engel y 
Henry, 
Segundo juego 
C. H. E. 
Boston . . . . 40002001x— 7 4 0 
Washington . . 000020000— 2 5 3 
Baterías: Bedient, Thomas, Shaw, 
Ayers, Cashion, Henry y Williams. 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones perdieron él primer 
match por los siete errores que come 
tieron, Cicotte hizo que seis bateado-
res enemigos abanicaran la brisa. 
Weawe rdi óun home run, un triple 
y un sencillo. 
El juego de la tarde fué un desafío 
de pitchers, recibiendo Steen mejor 
apoyo de su team, que Russell del 
suyo. Este último pitcher fué retira-
do en el prime rinning después que 
el Cleveland hizo la primer carrera 
con un sencillo, un error y un sacrifi-
cio. 
£1 Chicago empató la pelea en el se 
gundo inning, pero en el noveno in-
ning Lajoie decidió la batalla con un 
magnífico batazo. 
Soott sacó seis punch outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E. 
Cleveland . . 
Chicago . . • 
Baterías: 
Neill, Cicotte 
. 200000100— 3 6 7 
. 121000101— 6 8 2 
Mitchell, Blanding, O' 
y Schalk. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cleveland . . . 100000001— 2 7 ( 
Chicago . . . . 010000000— 1 9 5 
Baterías: Steen y O'Neill; Russell 
Scott y Scholk. 
EN NEW YORK 
En el juego librado por la mañana 
los Atléticos dejaron al New York en 
blanco. Sólo un yankee llegó a terce 
ra. 
En cambio, en el juego de la tarde 
los pitchers del Atlético estuvieron 
fuera de control y el New York se des 
quitó con creces de la primer derrota, 
Los lanzadores del Atlético dieion 
catorce bases por bolas,dos dead balls 
y tres wüd pitches. El New York &e 
robó ocho bases. 
AnotaciÓB por entradas: 
Primer juego 
EN SAN LUIS 
Carmelitas y Tigres presentaron es-
ta tarde dos interesantes desafíos, por 
tándose como leones y dividiendo por 
igual el triunfo. 
En la primera jornada Covaleskít 
estuvo soberbio y sacó siete struck 
OutS. 
Un golpe de Wnlkers impidió quí. 
el desafío fuera registrado entre los 
no hits machs. 
La carrera decisiva fué producida 
en el octavo por un hit de CovalesMe. 
En el último mach el San Luis se 
desquitó dando una lechada a su con-
trario . 
Weilman estuvo invencible. 
Anotación por entradas; 
Primer juego 
O. H. E . 
San Luís . . . 000010000— 1 1 1 
Detroit . . . . 000000020— 2 4 2 
Baterías: Hamilton y Agnew; Oova 
leskíe y Stanage. 
Segundo juego 
C. H. E . 
San Luis. . . . 000000200— 2 3 1 
Detroit.. . . . 000000000— 0 3 2 
Baterías: Weilman y Crossin; Mans 
y Stanage. 
L / g a Federal 
JUEGOS DE HOY 
Por la mañana: 
Baltimore 2; Pittsburg 4. 
Buffalo 4; Brookiyn 0. 
San Luis 2; Kansas City 4. 
Chicago 0; Indianapolis 5. 
Por la tarde: 
San Luis 4; Kansas City 3. 
Chicago 1; Indianapolis 0. 
Baltimore 5; Pittsburg 6. 
Baffalo 1; Brookiyn 3. 
11 
í r 
ESTADO DEL campeonato 
g. ; 





New York . 
Filadelfia . 
Baterías: Colé, Warhorp, Pieh, Nu 
namaker; Shawkey y Schang. 
Segundo desafío 
C. H. E. 
Las acreditadas navajas "LA VERDAD" tienen un temple espe-
cial, son de acero inglés y garantizadas por 10 años. Descañonan 
admirablemente, se van solas. Si no resultaren de su entero agrado 
se le devolverá su dinero. 
P a r a l a c iudad, en Plata E s p a ñ o l a . Para e l interior, en Moneda Amer i -
cana, l ibre de gastos. 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D — " D i a r i o de la M a r i n a " 
GABRIEL M. MALUF, Monte, 15, esquina a Cárdenas. 
i - 3 1 
Bolsa de N e w Y o r k 




New York . . . 020111410—10 8 
Füadelfia . . . 401000000— 5 10 
Baterías: Caldwell, Nunamaker, -
Pennock, Wyckoff, Bush, Busslisr 
Lapp y Schango 
ZONi! FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
MAYO 30. 
S I 7 6 . 9 3 9 - 7 1 
Baltimore 22 11 
Chicag-o 17 16 
San Luis 17 18 
Buffalo 17 18 
Brookiyn 15 15 
Kansas City 15 15 
Indianapolis 16 18 
Pittsburg 17 18 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Por la mañana: 
Nashville 2; Mbbile 8. 
Chattanooga 5; Montgomery 2, 
Birmingham 2; Atlanta 5. 
Memphis 2; New Orleans 0. 
Por la tarde: 
Nashville 4; Mobüe 3. 
Chattanooga 4; Montgomery i. 
Memphis 2; New Orleans 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. 1 
Chattanooga 26 li 
New Orleans 25 19 
Birmingham . . 26 20 
Mobile 23 21 
Atlanta 22 21 
Nashville 22 23 
Memphis 18 2o 
Montgomery .. .: 18 38 
Las vacaciones en las 
oficinas del Estaíb 
En las oficinas de la Audiencia, asi 
como en los cuatro Juzgados de Pri-
mera Instancia, de esta capital, des-
de mañaua lunes, sólo trabajarán loa 
empleados por las mañanas hasta las 
doce, quedando suspendidas las horas 
de despacho por la tarde. 
En el primer Consejo de Secretario 
que se celebre, se asegura que ser 
tratado el asunto de las vacaciones en 
•las demás dependencias del Estado, 
vacaciones que como se ve, se antici* 
paran este año. 
MOVIMIENTO CONSULAR 
En la Secretaría de Estado se esp̂ -
ra el regreso del señor Presidente di 
la Repúblioa para resolver la combi-
nación •consular que habrá de hacerse 
con motivo de la ley de 19 del actual, 
que aumentó la categoría de algunos 
consulados y creó otros, aumentando 
también el número de Cancilleres. 
Dícese que entre las protestas qué 
se elevarán al Senado figuran las da 
los señores Luis Rodolfo Miranda, pa-
ra Cónsul general, Encargado de 
r̂ocíos en Lisboa. Postugal; Nelso.̂ M 
Polhamus. Cónsul de primera clase eri 
Mobüa, será ascendido a Cónsul Ge-
neral en Veracruz, el señor llamón L. 
Bonachea, que despeña él cargo dr 
Cónsul de primera en Veracruz será 
trasladado a Mobila; el señor Josi' 
Antonio llamos, oancilleT del Consula 
do en Madrid, será ascendido en Vice 
Cónsul adscripto en la Legación do 
Christanía, Noruega; el señor Andrés 
Jiménez será nombrado Cónsul de SJ-
gunda clase en Santa Cruz de Teneri-
fe; el señor José de Arce será designa-
do para la olaza de Canciller que de-
ja el señor llamos y el señor Julio Cé-
sar Garrido (para la de Canciller en 
Halifax, Canadá. 
Or̂ dan por cubrir otras pla.zas. pa-
ra las míe suenan no pocos nombres. 
D E S D E HDETD YDDK 
Se desea saber el paradero del Sr. Pedro 
Perera Carbonell, hijo d« Juan y Trinidad 
natural de España, que lleva ocho años en 
Cuba y se supone que es té en Ouantftna-
mo. Lo procura su hermano José Perera, 
que se halla en esta residencia: Sr. José 
Perera, Fulton Street, 94. E . U. A. Nueva 
^ork. 6845 8-27 
t í » 
UN.V- B E L L E Z A incomparable se adquiere usando la deliciosa perfumería 
Polvos, Esencia, Loción, Brillantina y Cremas. Envases muy elegantes, pro-
pios para regalos de gusto.—Se vende en todas las Perfumerías de importancia. 
Depósiiii! P R I E T O H N O S o , Muralla, 96.-Babana. 
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